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¡FETOIO PARTICÜLIR 
DKL D I A R I O D B L . A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Enero 23, 
E L S'AÍNTO D E L R E Y 
Con motivo de la f estividad del día 
. se lia celebrado en Palacio una re-
cepción, que ha estado muy animada. 
Á causa del estado interesante de 
la Reina doña Victoria, no se cele-
brará el banquete que habitualmente 
se efectúa con ocasión del santo del 
Rey. 
L O S CAMBIOS 
Hoy no ha habido cotizaciones en 
la Bolsa por la festividad del día. 
Servicio do l a "Prensa Asoc iada 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Berlín, Enero 23.—En varias ciu-
dádiss die la Alemania, los síeismógra-
fes han anotado idénticas observacio-
nes á las cablegrafiadas esta mañana. 
L A P E S T E BUBONICA 
Guayaquil, Enero 23.— L a peste 
bubónica continúa haciendo extragos 
en esta república. 
Quince nuevos casos se han presen-
tado en esta ciudad, de los cuales cin-
co han resultado fatales. 
E n Tolte han ocurrido treinta y 
dos casos con diez y nueve defuncio-
nes. 
E L CHOQUE D E HOY 
Nueva York, Enero 23.— E l va-
por "Florida" del Lloyd italiano, 
le dió esta madrugada una terrible 
embestida al "Eer,ub]ic," barco de la 
"Whitc Star Line." 
E l golpe fué asestado en medio del 
navio abriéndole un bran boquete 
en la línea de flotación. 
El1 "Florida" sufrió algunas ave-
rías de poca consideración en la 
proa. 
Los pasajeros del "Republic" fue-
ron trasladados acto continuo al 
"Florida". 
E l "Republic" que llevaba á bor-
do aparatos de telegrafía sin hilos, 
empezó á mandar mensajes á todos 
lados pidiendo socorro. 
Dichos mensajss fueron recibidos 
por los vaporas " L a . Lorraine" 
"Balta" y "Lucania," que inmedia-
tamente se dirigieron á toda máquina 
á auxiliarlo. 
E l "Baltic" ñié el primero que lle-
gó al costdo del "Eapblic" logran-
do salvar la tripulación del citado bu-
que que se estaba hundiendo y que 
fué abandonado á las nueve de la no-
che. 
A l recibirse en la costa los mensa-
jes de auxiÜcs que trasmitía el "Re-
public," salieron enseiguida para el 
lugar del suceso cuatro guardacostas 
estación a de s en Provincetown, Wood-
shole, Newbedfod y New London. 
E>N TURiQUESTAN 
Viena, Enero 23.— E n la Estación 
naval de Pola se cree que el terremo-
to que se registró esta madrugada en 
varios seismógrafos ha ocurrido en 
Turquest&a. 
-i v Lüá C U o t U L a JIAUSS 
New York, Enero 28. 
Bonoa de Cuba, 5 por ciento (ex-
(dterés), 102.112. 
Bonos do ío» Estados Unidoa i 
102.7j8 por ciento ex_interés. 
e l í m i o 
DEL M E C A N O G R A F O 
^ tener para su uso una máquina de 
escribir Underwood. Podrán darte 
0?ualquier otra y la aceptará porque 
'Ho tiene más remedio, pero su espíri-
^ está siempre en la Underwood. E n 
^gunas oficinas en que por amistad, 
n«gocio ó baratura se halla otra má-
'imna de escribir, la esperanza es siem-
•pre ê conseguir la Underwood y la 
satisfacción es completa solamente 
ciando la Underwood es adquirida. 
OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 80 IB 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel eomercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anu-al. 
Oamiít^j, «^br» J^oiKSrea, 60 d.|v. 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banquero.1?, á $4.87.30. 
Cambion sobr-b j'ans. 6G d.jv., ban-
queros á 5 francos 15.5¡8 eéntiMaoa. 
Ca.mt>{o.s Robr*; Hambnrgo, 6Ü d.jv, 
banqueros, á 95.1 j8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5jl6 ets. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.73 
ets. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, 
3.23 ets. 
Azúcar ¿e mk!, pol. 89, en plaza. 
2.98 ets. 
MaiittJrtsj del Oeste, en tereerolaa, 
$10, 
Harina, patente. Minesota, $5,65. 
Londres, Enero 23. 
Azrrcares centrifugas, pol. 96, l i a 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 83.5jl6. 
Descuento, Banco d-e Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spañol, ex-cux>ón, 
94.3|8. 
París, Enero 23. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 42 céntimos. 
i 
ASPECTO L A P L A Z A 
Enero 23. 
Azúcares.—'Las cotizaciones de los 
mercados de Londres y New York, no 
acusan variación. 
Esta plaza cierra á los precios ante-
riormente avisados y sabemos haber-
se efeztuado las siguientes ventas: 
2,000 sacos centrífngas, pol. 96, á 
« 4.3¡8 rs. arroba, en Matanzas. 
8,000 sacos centrífugas, pol. 96, so-
bre 4.40 rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
540 s'aeos centrífugas, pol. 96, á 
4.40 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
Oambios.—Cierra el mercado con 




Lcndres 3 div 19.5[8 20.3{8 
„ eOriíV 19.1|8 19.5(8 
París, 3 div 5.3i4 6.1|4 
Harabugo, 3 d[V,,. 4. 4.1 {2 
EstadosUnidosadiv 9.1i4 9.1i2 
Espaíla s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 4,lj2 4.1[4 
Dto.pipal o nar^ial 9.1 12 p2 aaual. 
Monedas evírctujeras»-^Sa cotizan hoy 
como sigile: 
Greonbacks 8.7i8 9.1]8 
Plata española. 94.7[8 95. 
M e r c a d o m o n e u r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 23 de 1909 
Plata ©spafiola...... 94% á 95% | | 
Calderilla,.(en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 108X á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 14 P. 
Centí'iaes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 eu plata 
Lniaes á 4.44 en plata 
id. en cantidades... á 4.45 en plata 
Bl peso americano 
En plata española, á 1.14 V-
E c o n o m í a y R i q u e z a 
l e r e p o r t a r á 
A TODO E L Q Ü E P O S E A 
C A L D E P w A S D E Y A P O R 
E L USO D E L A 
(Boiler C t a n i M ComiioiiM) 
por lo cual se debe aceptar la 
OFERTA LIBERAL 
de la 
Agencia Comercial Co. 
Agencia de Manufactureros. 
T E L E F O N O 321. 
Cable y telégrafo: "Castellá". 
RIOLA 3, HABANA, CUBA. 
c 2za 15 En 
V e n t a s de g a n a d o e n p ie 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer no hubo operación ninguna 
en los corrales de Luyanó. 
L a carne se detalló en el Rastro á 
los siguientes precios: de loro y no-
villo, de 16 iá 19 centavos libra; de 
puerco, de 3S á 36 Idem ídem y de 
carnero, de 34 á 38 idem ídem. 
E e r ó t a S e m a n a l 
Ha&ana, Enero 22 de 1909. 
A z ú m r w . — L a calculada retirada 
del mercado de los refinadores ame-
ricanos, quienes lian reducido nueva-
mente sus ofertas y se niegan en abso-
luto á seguir pagando los precios que 
otorgaron en la semana anterior, de-
terminación que se debe quizás á la 
tendencia, no ya solamente de los pro-
ductores de Cuba, sino también de 
los demlás países productores, á for-
zar las ventas en Nueva York, ha sido 
causa de que la demanda esté retraí-
da aquí y como los precios que los 
exportadores podrían pagar en la ac-
tualidad no satisfacen por completo 
las aspiraciones de la mayoría de los 
tenedores Jas ventas que han tenido 
solamente una regular importancia, 
ascienden á unos 59,500 sacos, las que 
se dieron á conocer y se efectuaron en 
la siguiente forma i 
E n la Habana 
3,390 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.42 á 4.45 rs. arroba, trasbor-
do en esta bahía. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
precio reservado, en almacén. 
E n Matanzas 
12,000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.34 á 4.316 rs. arroba. 
E n Cárdenas 
20,800 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1!2¡95, de 4.21.1'2 á 
4.32 rs. arroba. 
E n Sagua 
8.000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.31 á 4.38 rs. arroba. 
E n Cienf uegos 
9.400 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.38 á 4.40 rs. arroba, en al-
macén y á 4.45 rs. arroba al 
costado del barco. 
Debido á una alza anunciada de 
Nueva York, á última hora, este mer-
cado cierra mis activo y firme, de 
4.5¡16 á 4.3Í8 reales arroba, por centrí-
fugas polarización 9o|96, de buenas 
clases de embarque y de 3 á 3.1 [8 rea-
les arroba por azúcares de miel, po-
larización 88190. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Nvbre. 1908 4.8530 rs. arroba. 
Nvbre. 1907 4.5637 rs. arroba. 
Debre. 1908 4.3750 rs. arroba. 
Dobre. 1907 4.5000 rs. arroba. 
Habiendo continuado prevaleciendo 
buen tiempo durante la semana en la 
parte occidental de la Isla, la molien-
da ha podido proseguirse sin inte-
rrupción notable en todos los centra-
les ubicados en la misma, excepción 
hecha de dos que suírieron breves 
averías en su maquinaria. E n la cos-
ta norte de la región oriental, copio-
sas lluvias obligaron á suspender la 
molienda en el central "Chaparra" 
é impidieron que pudiera inaugurarse 
en varios otros, que lo tenían todo lis-
to para hacerlo. 
E n las comarcas donde no ha llovi-
do (han seguido los hacendados y co-
lonos sembrando sus campos y pre-
parando más tierras para nuevas siem-
bras. 
Apenas restablecida la seca, empie-
zan ya los fuegos de caña, de los que 
se han anunciado durante la semana 
los siguientes: uno en el central "Pi -
lar," sito en Manzanillo, que destru-
yó unas 4,000 arrobas de caña parada; 
otro en la colonia "Arroyo," en Cár-
denfls, qne causó la perdida de unas 
12,000 arrobas y finalmente otro que 
se inició en lia colonia "'Gr|a•cosa,,"' en 
Perico, y se corrió á las colindantes 
de los señores Alzugaray y Brito, 
calenlSándose en junto en 250,000 arro-
bas, el número de las quemada®. 
E n la semana que terminó el 20 del 
actual, molían 135 centrales, llegaron 
á los seis principales pnertos ,28,907 
toneladas de azúcar, salieron 18,988 
y quedaban de existencias, 42,206 to-
neladas. 
En la correspondiente semana de 
1,908, molían 122 centrales, llegaron 
á loá seis puertos 15,135 toneladas 
y salieron 16,064, quedando 27,098 
existentes. 
Miel de Purga.—'Escasean aun bas-
tante, tanto la de primera, que ya 
apenas se fabrica, como la de segunda 
para embarque, que alcanza el precio 
de 3 centavos 'galón, entregada en la 
finca, siendo por lo tanto-de cuenta 
del comprador todos los gastos. 
Tabaco.—Rama,—Moderada activi-
dad en el mercado, pues no obstan-
te haber en plaza algunos comprado-
res, norte-americanos en su mayoría, 
no se determinan á operar en gran 
escala, por no convenirles los precios 
que rigen en la actualidad y creer que 
éstos han de bajar cuando se sepa con 
certeza los resultados de la nueva co-
secha y mientras tanto, limitan sus 
operaciones á las pequeñas partidas 
que les son indispensables para cubrir 
sus más perentorias necesidades. 
L a rama de Santa Clara ha segui-
do, como en las anteriores semanas, 
obteniendo la preferencia de los com-
pradores, y las ventas se han efectua-
do á precios dentro los límites de las 
siguientes cotizaciones: 
Vuelta Abajo.—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á. 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nomirales y tri-
pas, alrededor de $40 cjuiutal. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $20 ídem; sestas lijeras, de 
$30 a $35 ídem; segundas capaduras, 
de $35 á $40 ídem y primeras capa-
duras, de $45 á $50 ídem. 
Colas—De $12 á $13 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Nótase un po-
co más de movimiento en unas cuan-
tas fábricas de tabacos; pero en gene-
ral los pedidos son todavía de poca 
consideración, por lo que son de fá-
cil cumplimiento. 
Moderada animación en las prin-
cipales cigarrerías, que aun cuentan 
con regulares órdenes, tanto para el 
consumo local como para la exporta-
ción. 
Aguardiente — Él consumo local 
sigue limitado por la lej de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mieles, 
los precios, á pesar de la corta 
demanda, rigen sostenidos como si-
gue: E l de " E l Infierno," "Viz-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á ^ ets. litro el de 79 y á. 4 ets. 
ídem el de 59, sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pioa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
elrse "natural" se mantiene regrvlar 
asá como por el "desnaturalizado", 
qne se emplea como comlbustible y 
sus precios rigen firmes también, á ías 
siguientes cotiaaeiones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l ' Infierno" y "Cár-
denas" á 8 ets. el litro; el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 li-
tros, sin envase y el "Otto" clase es-
pecial para motomi, á 6 ets, litro, sin 
envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción abunda bastante y se solicita po-
co, rigiendo sus precios sin mayor va-
riación entre $27.1(2 y $29 qtl., según 
clase. Los precios de la blanca, que se 
pide menos, continúain nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa; pe-
ro debido á la poea demanda que pre-
valece en los mercados consumidores, 
sus precios no pasan aquí de 43 á 44 
centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con demanda algo más 
activa durante los primeros días de la 
semana, el mercado subió algo; pero 
habiéndose encalmado nuevamente la 
solicitud, quedó detenido el movimien-
to al alza, cerrando hoy la plaza quie-
ta y con mareandas tendencias á la 
baja. 
Acciones y Valores.—Habiendo con-
tinuado la demanda que se inició en 
la semana anterior por determinados 
valores, el mercado ha seguido subien-
do en firme, pues no obstante haber 
sido de escasa consideración lo ga-
nado en la semana en nada han va-
riado los tipos hasta cerrar el mercar 
do con poca demanda, pero muy sos* 
tenido á las cotizaciones. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 94.3|4 y 95 por 
ciento, cerrando á los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el 22 
de Enero 








En la semana 
Total hasta el 22 de 
Enero 
Id. en igual fecha 
de 1908 8.160.500 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán "Frankenwald** 
Según telegrama recibido- por suS 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasci^ 
dicho vapor llegará á este puerto proi» 
cedente de Hamburgo, Havre, Sout* 
hampton, Santander y Coruña, d© 
donde salió el día 22 del actual, so-
bre el día 3 de Febrero próximo 
saldrá el mismo día para Veracrua 
y Tampico. E l ref erido vapor trae pa« 
ra este puerto 160 pasajeros. 
V a n o r e s ae i r a v e s i i 
Enero: 
" 24)Salnt Laurent, Havre y escalas»; 
" 24—Galveston, Galveston, 
" 25—Esperanza New York. 
" 25—Morro Castle, Veracrua y Pr<w 
srreso. 
" 27—Saratojra. New York. 
" 28—Buenos Aii'es, Veracruz. 
" 30—Sabor, Tampico y Veracrui. 
" 30—Cayo Soto, Amberes y escalas, 
" 81—Saturnina, Liverpool. 
" 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero. 
" 1—Mérida, New York. 
" 1—México, Veracruz y Progreso. 
" 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
T 2—Horatius. Montevideo y escala^ 
" 3—Ha vana, New York. 
" 3—Danía, Tampico y Veracruz. 
^ 4—Helgoland, Bremen y Amberea, 
" 7—Puerto Rico, Barcelona y escalaŝ  
" < 14—City of Tampico, Galveston. 
1* 14—La Navarre, Veracruz 
BÁtJXEUM 
Enero: 
" 25—Saint Laurent, New Orleans 
" 25—Esperanza, Progreso y Veracru^ 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25-—Potomac, Buenos Aires y escala^ 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 26—Excelsior, New Orleans. 
** 29—Buenos Aires, N. York y escala^ 
" 30—Saratoga, New York. 
" 31—Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
" 1—Mérida, Progreso y Veracrua, 
" 2—México, New York. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'íteilly 6, Tel, 213. 
C. 143 
s u p e r i o r e s 
s 
B ® e l ú n i c o » e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
c 830 
A l por mayor: botica SAfí J U L I A N , Muralla 99. 
1-24 
PARA L A S CORRIENTES D E L A H A B A I A , SANTIAGO 
D E CUBA, M A T A N Z A S , SANCTI-SPIRITUS, E m 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P í d a n s e i n f o r m e s á 
PABLO DELAPOETE, 
O'Reilly 85. Apartado 647. 
A g e n c i a de F o n ó g r a f o s de E d i s o n . 
CS27 1-24 
DIAKIG D E "LA -Ediífet <ie:la -ma^a.—ÍÍükto 24"íle 1009. 
t o de l a H a b a n a 
Tques despachados 
Día 22: 
Para Mobila vapor noruego Times por L. 
V. Place 
9013 tabaco 
26 huacales naranjas 
1483 id. piñas 
2896 id. legumbres 
Para Gulfport goleta Inglesa C. D. Pic-
kels por S. Prats. 
T3n lastre. 




Para Knights Key vapor inglés A. W. Perry 
por G. Lawton Ohilds y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Óllvette por G. Lawton Childs y comí», 
ilfi pacas tabaco 
.Hfi|3 id. 
67 bultos provisiones y frutas 
BUQUES DE* C A B O T A J E 
EJSíTEíVDAS 
DIí De Cicnfuegos goleta Caridad Padilla pa-
trón Castro con efectos. 
De Marlel goleta Pilar patrón Palmer con 
500 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta Josefa patrón Rioseco con 
300 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma.vol 
con 600 sacos azúcar. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas patrón Ale-
many con efectos. 
DKS i" AGUADOS 
Día 2;í: 
Para Bañes goleta Josefa patrón Rioseco 
con efectos. 
Para Mari el goleta Pilar patrón Palmer con 
• efectos 
Para Cabañas goleta oven Pilar patrón Pal-
mer con efectos; 
Para Dominica goleta María patrón Villa-
franca con efectos. 
Para Cabañas goleta Ramona patrón Ponta 
con efe-ctos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes pa-
trón Ballester con efectos. 
Para Matanzas goleta Almansa patrón Cabré 
con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
iricano Olivette. 
Sres. Rosa Roque y 1 de familia — Ra-
fael Espinosa — Bonifacio Espinosa — O. Q. 
.Hinebangh y familia — Leopoldo Dirdier — 
Isaac Cayor — José Veiga y familia — Al-
jfonso García — Manuel Mâ o — Gabriel 
Argabado y 48 touristas. 
MANIFIESTOS 
ENERO 22: 
7 8 4 
Vapor inglés A. W. Perry procedente de 
Knights Key consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. 
G t - m c z Traviesas y comp.: 100 cajas cor-
V'.-za. 
Á la orden: 650 sacos arroz î,75 fardos 
sacos. 
(Para Caibarién ) 
Tnaz y comp.: 4,160 bultos ferretería. 
S. R. Villegas: 343 id. id. 
A. Villegas: 353 id. Id. 
P. Rodríguez: 283 id. id. 
Inchausti y comp.: 834 id. id. 
A. Romafiach é hijo: 26 cajas cerveza y 
1 id. efectos. 
A la orden: 1 id. id. 300 id. cerveza y 212 
fardos sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
M. Covar: 1 caja efectos. 
T. Grlmany: 10 butos drogas 
Valls. Rivera y comp.: 6 id. ferretería. 
Porro y Domingo: 25 id. id. 
J . Francolí: 46 id. id. 
Robrrt v Comas: 50 sacos arroz. 
A. Diez Hantos: 100 Id. id. 
O. Morales y comp.: 13 bultos drogas. 
Dotta y Espinosa: 11 id. Id. 
J . Vidal y comp.: 13 id. tejidos. 
Casas HUÍ y comp.: 20 id. id. 
Canto hno. y comp.: 1 id. id. 
A la orden: 4 id. efectos, 25 fardos sacos, 
10 cajas bacalao, 50 sacos arroz, 25 id. al-
midón y 1 caja vinagre. 
(Para Manzanillo) 
J . Muñiz: 107 toneladas carbón. 
Valls Rivera y comp.: 161 butos ferretería 
J . F . Carbajosa: 618 id. id. 
M. Muftiz: 438 Id. id. y 5.000 ladrilos. 
J . R. Rlvas: 15 fardos sacos. 
Eoatle y comp.: 62 id. id. y 1 caja loza. 
Tavel y Suros: 6 id. efectos. 
A la orden: 70 fardos sacos. 
(Para Clenfuegos) 
B. Hernández: 2 cajas efectos. 
Cardona y comp.: 25 fardos sacos, 100 ca-
jas cerveza y 2 id. efectos. 
J . Reigosa: 73 id. carnes. 
.T. Yusta y comp.: 8 bultos drogas. 
J . Ferrer: 10 cajas conservas. 
Colonial Sugar and Co.: 5 bultos maquina-
M. Vi la: 43 id. ferretería. 
Odriozola y comp.: 97 id. id. 
F . Gutiérrez y comp.: S Id..id. 
Hoff y Prada: 226 id. id. 
A la orden: 6 id. efectos y 63 fardos sacos 
7 8 8 
Vapor inglés Ashfleld procedente d© Pila-
delfia consignado á Louls V. Place. 
West Indies Coal Co.: 3,420 toneladas car-
bón. 
Nota. — A última hora queda en puerto el 
vapor americano Excelsior, procedente de 
Nueva Orleans. con carga y pasajeros. 
m í o i m m m i 
COTIZACION OFI0I ,xL 
CAMBIOfe 
Día 23: 
7 8 5 
Vapor americano Olivette procedente dtj 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
E. R. Margarit: 43 barriles pescado. 
L. E . Gwinn: 3 cajas árboles, 1 Id. efectos 
y 1,760 atados tonelería. 
R. Macla: l"i pacas tabaco 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos y 
1 nevera frutas 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y comp.: 1 caja pescado. 
J, Feo: 3 id. y 24 barriles Id. 
F . R. Bengochea: 32 id. id. 
F. E Varona: 1 rollo cable 
Londres 2 dfv- . .. 
" SO d|v. . .. , 
París 3 d|v. - . . 
Alemania 3 d¡v. . , 
" 60 d|v. . . ; 
E . Unidos 3 d]v. . 
" " 60 d]v. . 
España s], plaza y 
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7 8 6 
Vapor inglés Cedargrove. procedente de 
Filadelfia consignado á Louis V. Placo. 
Cuban Trading and Co.: 3.700 toneladas 
carbón. 
7 8 7 
Vapor físpañól Vivina procedente de Li-
verpool consignado á .T. Balcells y comp. 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas bacalao. 
M. Ruiz Barreto: 6 cascos vinagre. 
Mantecón y comp.: 50 cajas cervezas. 
Carbonell y Dalmau: 500 sacos arroz y 10 
j . Alvarez Rius: 15 cajas y 15 garrafones 
.i. M. Mantecón: 29 cajas galletas. 
I. Laurrleta: 76 id. vino. 
B. Miró: 3 Oid. velas. 
González. Menéndez y comp.: 15 bultos 
tejidos. 
Alvaré hno. y comp.: 1 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 8 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 53 id. id. 
Prieto. Gonzfilez y comp.: 4 id. id. 
Cobo y Ba&oa: 2 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 4 id. id. 
Marobina, García y comp.: 7 id. id. 
F . Bermúdez y comp.: 1 id. Id. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 4 id. id. 
D. F . Prieto: 3 id. id. 
Castaños, Galíndes y comp.: 3 id. id. 
Bazillais y García: 4 id. Id. 
Colosía y Pella: 3 id. id. 
V. Campa: 5 id. id. 
F. González v R. Maribona: 3 Id. id. 
P. Gómez Mena: 12 id. id. 
Sánchez, Valle y comp.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 1 id. id. 
López. Revilla y comp.: 1 id. Id. 
.1. G. Rodríguez y comp.: 4 id. Id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
C. Hempel: 2 id. ' id. 
G. Angelo: 5 Id. id. 
.T. F . Arenas y comp.: 1 id. Id. 
J . Vidal: 3 id. id. 
Muñoz v Granda: 2 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 52 bultos drogas 
F . Taquechel: 4 id. id. 
B. Arguelles: 1 automóvil. 
Crusellas, hno. y comp.: 6 cascos sal y 40 
tambores sosa. 
Pons y comp.: 200 latas barro, 10.000 la-
drillos y 2 cascos cadenas. 
Roraagosa y comp.: 1 fardo sacos. 
Babcok, Wilcox and Co.: 95 bultos maqui-
narla. 
Ferrocarriles Unidos: 450 Id. materiales. 
A. Liyi: 5 latas opio y lápices. 
A. Arcas: 163 cajas hojalata 
Barañano, Garostiaza y comp.: 1 caja vi-
drio. 
J. M. Otaolourruchi: 2 bnltos loza. 
M. Humara: 5 id. id. 
Southern Express and Co.: 1 id. efectos. 
G. H. González y comp.: 1 id. id. 
Briol y hno,: 8 id. id. 
Incera y comp.: 4 id. Id. 
Palacio.y García: 3 Id. id. 
Ros y Novoa: 7 id. id. 
González, García y comp.: 1 id. Id. 
F . Fina y hno.: 1 Id. id. 
C. Diego: 4 id. id. 
. Fortún: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 7 Id. id. 
Fernández y Comp.: 2 id. id. 
Pardeiro y comp.: 9S id. ferretería 
Alonso y Fuente: 250 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 1,349 id. id. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y comp.: 51 
Id. id. 
Castelelro y Vizoso: 225 id. Id. 
Sierra y Martínez: 43 id. id. 
J . González: 42 id. id. 
Marina y comp.: 34 id. id. 
M. Vila y comp.: 204 id. id. 
C. F . Calvo y comp.: 10 Oíd. id. 
R. Alvarez: 207 Id. id. 
J . Fernández: 175 id. id. 
E . Garría Capote: 712 id. id. 
Benguría, Corral v comp.: 211 id. id. 
J . García y hno.: 107 id. id. 
C. Ortlz: 64 id. id. 
Aspuru y comp.: 93 id. id. 
A. Soto y comp.: 449 id. id. 
L . Aguilera é hijo: 1«3 Id. Id. 
J . Alvarez y comp.: 145 id. Id. 
E . Menéndez: 41 Id, id. 
Achútegui y comp: 236 Id. Id. 
«Capestany y Garay: 16 id. id. 
Urquta y comp.: 50 id. id. 
Hijos de J . Baguer y como.: 10 2id. id. 
J , de la Presa: 3 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 42 id. id. 
A la orden: 232 Id. id., 27 Id. drogas. 100 
cajas bacalao. 1 id. té, 220 id. hojalata, 1 
id. confituras. 65 fardos sacos, 10 id. ar-
pilleras, 2 cascos loza y 250 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
.1. Pérez Blanco: 600 sacos arroz. 
Sánchez y comp.: 1 caja efectos. 
Vda. E . Friolet: 16 bultos drogas. 
Sobrinos de Bea y comp.: 48 id. ferrete-
ría. 2.050 eacos arroz, 150 cajas leche, 100 id. 
cerveza. 125 id. quesos y 63 fardos sacos. 
l.'réchaga. y comp.: 60 bultos ferretería. 
Ingenio "Porvenir": 5 Id. maquinaria. 
Miret y hno.: 1 caja cuadros. 
Alegría hno.: 10 barriles aoelte. 
Marco, y Díaz: 25 tambores sosa. 
A la orden: 40 bultos drogas, 2 id efec-
to.j y 137 fardos sacos. 
(Para Sagua) 
AlvH'é y comp.: 1)2 bultos ferretería. 
Muifo y González: 45 id. id.' 
Maribona Sampedro y comp.: 69 Id. id. 
zuban Centra; 1 1 . aud Co.: 1,285 Id. ma-
torialetf. 
AZUCAREIS 
Azflcar centrifuga ae guarapo, püran-
laciOn 96' en almacén á precio dy embar-
que á 4-5116 rls. 
Id. de miel polarización 89. en almao^n 
á precios de embarque 2-13[16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares: Joa-
quín Gumá; para Valores: Saturnino Pa-
i rajón. 
Habana 23 de Enero 1909.—El Síndi-
co Presidente- Federico Bfeier. 
CGTIZáGÍOK OFICIAL 
DB¡ LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 3 09% 
VALORE» 
uomp. Vena, 
¿fondo* pül>llcon — 
Valor FIO. 
Empréstito de la Repft-
blica 110 sin 
lá. d« la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 98 102 
Obllgaciowos primera t l -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116% 
OBligaciones sesunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
OhligacJones bipoteca-
rías P. C. Cleufuegoa 
& Villaclara. . . . N. 
(d. id .id. segunda. . 
la. primera o irouarrll 
Caibarlfin. . . . . 
Id. prímpra Gibara A 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no ü. Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas j 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . O. de la Haba-
na . 
Bonos Copafila Qas Cu-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emíridois en 
1896 & 1897 
Bonos segunda Hipoteca 




Bonos hlpotecaríoa Con* 
tral Covadonga 
Qu mee. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACClONISa 
Banco EspaQol ae lü ion» 
de Cuba (en circula-
ción • . . . . . 
danoo Agrícola de Fuer-
te Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañia ae trerrocarrl-
les Unido» de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Gai. Slec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
T/ompañla del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida». . . . . 
Mem id. (comunes).. « 
B er^acyril de Gibara ft 
fiolguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dlaue de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. 
Compañía Havana Eleíi-
tiic Railway Co. ipr*« 
feridas 
Compañía Havana KW 
tríe Railway Co. (c/ 
muñes. 
Com/íañíü Anónima Ji 
t&uzas. . . . . . . 
Compañía Alfilerera ' 
batía. , . 
Compañía Vldriora de 
rsihí» 



































Correspondientes al 23 Enero 1909, he-
cha al aire libre «n E l Air¡nmdare.t. Obi* 
po 54, para el D I A R I O V E L A M A R Í N A 
Temperatura 
It ii 
i ¡Centígradc] ¡Fabrenhelt 
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68 
Barómetro: A las 4 P. M. 768. 
EJERCITO PERMANENTE —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortaleza de la Cabafta, 
Enero 19 de 1909 — Proposición para la 
adquisición de VIVEllES, PAN, MATERIA-
LES DE CONSTRUCCION, EFECTOS ELEC-
TRICOS y de FERRETERIA. — Hasta las 
9 a. m. del día 1 de Febrero de 1909 se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para ei suministro 
de VIVERES, PAN Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. — Hasta las 9 a. ra. del 
día 2 del mismo mej? se recibirán las propo-
siciones en igrual forma que las anteriores 
para el suministro de LOZA Y EFECTOS 
ELECTRICOS. — Hasta las 9 a. m. del día 
3 del mismo mes se recibirán proposiciones 
en la misrne forma que las anteriores para 
el suministro de EFECTOS DE FERRETE-
RIA. — Las proposiciones ser^n abierta-s du« 
rante los días y horas indicadas. Se darán 
informes á todas las personas que los solici-
ten. Ix)s sobres conteniendo las proposicio-
nes serán dirigidas á Luis Moré y del Solar, 
Cuartel Maestro y Comisario General Inte-
rino del Ejército Permanente, y al dorso se 
les pondrá, "Proposiciones para el sumi-
nistro de " — Luí» M o r é y del Solar, 
Capitán Cuartel Maestre General y Comisa-
rio General Interino del Ejercito Perma-
nente. 
C. 297 11-20 
O o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e M e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post & Fla^rg. miembros del 
"Stock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r f s p o m s a l e s : P E D E O y T A B A Ü E S , Obispo 3 9 . Te l f . 4 6 3 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B Habana lü de Enero de 1909 — Hasta 
las dovs de la tardo del día 26 do Enero de 
1900, se recibirán en la Jefatura del Dis-
trito de la Habana, proposiciones en pliofroa 
cerrados para el suministro do piedra picada 
v recebo, para la carretera de la Habana á 
San Cistóbal, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á los que 
lo soliciten, informes é impresos. — M. A. 
Coroallea. Ingeniero Jefe. 
C. 269 aL 6-16 
Municipio de la Habana 
DepartaaiDento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuernto sobre Swínddio IndnntTlal, Indus-
trlas de las Tiirlfas Tarimera, Segunda y 
Tercera, correspondiente al tercer trimes-
tre de 1908 A 1900. 
Se hace sabe á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacr sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos loa días hábiles, 
desde el día 25 de Enero al 23 do Febrero 
entrante, ambos inclusives, durante las ho-
ras comprendidas entre las 10 a. m. á 3 p. 
m. de la tarde á excepción de los sábados 
que la recaudación estará abierta de 9 
a. m. á 2 p. m. apercibidos do que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos Tercero y Cuar-
to del Título Cuarto de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana, 22 de Enero de 1909. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
C. 316 5-23 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previene el Artículo 15 del 
Reglamento General, se avisa por este mdlo 
á todos los señores asociados, que desde es-
ta fecha se encuentra expuesta en esta Se-
cretaría. Teniente Rey 71, la Memoria co-
rrespordiente al Cuarto Trimestre del año 
de iPOR. 
Habano, Enero 16 de 1909. 
El Secretarlo Contador, 
Dr. E. Matheu. 
C. 311 6t-22-9d-23 
Agrnpacíón "JuYentud Galaica" 
Debiendo celebrar junta los señores De-
legados de propaganda á favor de la can-
flidatura del Ledo Secundino Baños para la 
Presidencia del "Centro Gallego", las 
próximas elecciones se les cita por este me-
dio á fin de que, con la puntualidad debida, 
concurran el próximo domingo 24 y hora 1 
p. m. á la.calle Mercaderes número n, 
altos. 
Habana 22 de Enero de 1909. 
El Secretario accidental, 
Antonio Keymftmle» 
C. 323 lt-2S-2d-2S 
Compañía de Constrocciones, 
EeDaracMes y Oirás ie saiieamiento 
En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos, se cita, por este medio, á los 
Sres. Accionistas, pnra la Junta General 
ordinaria que debe celebrarse, á las 5 de la 
tarde del día 9 de Febrero próximo, en las 
Oficinas de la Compañía (O'Rellly número 5, 
bajos); debiendo advertir á los Sres. Accio-
nistas, que para que puedan ejercitar el de-
recho de concurrir á la mencionada Junta, 
es indispensable que depositen, en la Caja 
de la Compañía, el número de Aclcones que 
determina el Art. 17 de la Sección primera 
de la Escritura de Constitución de la So-
ciedad. * 
Habana 21 de Enero de 1909. 
El Secretario General, 
Clnudlo Lóseos. 
C. 318 4-23 
SOGEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATÜRÁLSS DE ANDALUCÍA . 
V SÜS D E S C E N D I E N T E S 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
De orden del Presidente cito á Junta Ge-
neral, que tendrá IMgar el día 3 de Febrero 
á las 8 y media de la noche, en la casa 
Prado 118 altos, local del Círculo Andaluz, 
advirtiendo que como se trata de segunda 
convocatoria, la junta se celebrará con el 
número de socios que concurran. 




C A P I T A L A U T O R I Z A D O % h 
SEGUROS Y PRESTAMOS SOBRE CAÑAVERALES Y SANADO 
LA AGRICULTURA SE FOMENTA CON DINERO. 
ESTA COMPAÑIA LO PRESTA 
SOBRE CAÑA Y GANADO ASEGURADOS. 
F 8 M E H T 0 A 6 t : 
E d i f i c i o d e l B a n c o Nac ional .—39 piso . 
G u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 3 3 4 6 . 
c 2 2 6 116-12 E 
A f i C Q A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S ü C U E S A L - E S EN" C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles de O B I S P O 
y C U B A — el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
Eavatorios independientes en cada piso parase-
ñoras y caballeros. 
l íuzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en coinunica-
cacióii directa con la oficina del cable en cada 
oíicína. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de seguridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del I S A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
B A N C O A C I O N A L O C U B A 






rior. | Abrió 
Amalgámate i Copper. . . . 
Am. Smelting & Ref. . . . . 
Am. Sugar Ref . . . . . . . 
Anaconda Copper > 
Atchlson Topeca & St. Fé. . 
Baltimore & Ohio 
Brooklyn Rap. Trast. . , . 
Canadian Paciflc 
Chicago Milw & St. Paul. . . 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd, . . . 
Great Northern Ore 
Interborough-Metrop Com. . . 
ínterborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 





Southern Rllway * , 
Union Paciflc • 
United Steel Com. 
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Participamos á nuestros clientes y ami-
gos haber trasladado nuestras oficina^ á 
la calle de Obispo número 39. 
O B S E R V A C I O N E S 
Número de acciones vendidas 33 4,000. 
PEDRO Y TARARES. 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lnis Pedro. ] 
José íuitonlo Talares) 
G E K E N T E S , H A B A N A (OBISPO 39. 
ÍTdLEFONO 463. 
Ejecutamos coa la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en ios Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de ia Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores refereneius bancarias tanto locales 
c 4128 cc^iio extranieras. 31U-1ÍÍD 
Ju u í j i m i u u 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Bomlcílio social: Paseo í e Recálelos ininiero 3, MADRID, 
Sucursal de Cuba: Lamparilla 49-Cable y Telégrafo, FMHIS.-Apartado 1168 
CONSEJO D E ADMINISTE.ACI ON.—Presidente, Excmo„ Sr. Mar-
(yiés de Vadillo, ex-Ministro y Cated rátdco de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes.— Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel G-arcía Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Ándrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre taño de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25' de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingTesando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á los doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320, 
Constituye además un sistema mo délo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Oa-
ja^ de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presidente: D. Juan Bances Conde, Abobado," expresidente del Centro 
Asturiano, Bau quero. 
Vice Presidente: Exeim». Sr. I ) . Nicolíís Kivero, Director del ' ' D I A -
m O J D E L A M A R I N A " . 
Consejeros: l>. Emilio Silbas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-
dente <lel «•Diario de la Marina", Vocal del Consejo del Banco. 
H a b a n a — D . Manuel Santeiro, Presidente del Casino Esnaüol y 
Propietario. 
Consejero Delegado: D. Euda'do Roniasrosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes v do ia Lonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Benéfica Catalana. 
Depósitario de los fondos de la Socie dad: el BANCO D E ESPAÑA. 
Acentes Banqueros oaro. Cuba: J A. Bances y Ccmüañía 
B A N C O D E L A H A B A N A 
No habiendo podido celebrarse i» 
General convocada para ol día ¿o h ,Iui1ta 
no haber concurrido el número suflri 0jr Por 
accionistas para formar el quorum te (íe 
¡¡or el artículo 32 de los Estatuto^1 
conformidad con lo prevenido en lo» rn,y de 
IV y XII de dichos Estatutos se p T 1 ^ 
nuevamente fl. los Sres. Accionistas on VOca. 
Junta General extraordinaria que hoK* Ulla 
celebrarse en la ciudad de la liaban ^ 
as oficinas del Banco, situadas en y e1 
de Cuba número 76 y 78 ol día l de 1al,6 
ro de 1903, A la una del día. ^bre. 
En dicha Junta se tratará, de la * 1 
niencia de liquidar el Banco de la Hnh0nVe-
fusionarlo con otra Institución aii(ii,,̂ aua ^ 
Los Sres. Accionistas que lo sean ifn8" 
clones al portador, residentes en esta t*^ 
deberán depositar sus acciones con tre rf'a' 
- 'o menos, al de ]„* í8* 
n las Oficinas dS Tu6-
n-responsalos en if3.11-
de anticipación, por l i iaS Îaa
bración de la Junta, e ¿ej 
co 6 en las de sus Cor sales   
la. Los que lo sean por iguales títulos 8̂ 
blecidos en el extranjero, deberán depô fta" 
los con ocho días de anticipación, porin r" 
nos, al de la celebración de la Junta e ^ 
lugares siguientes: En París en las blei 
de la "Banque FrancaIse pour le Convm43 
re et l'Industrie"; en Londres, en las 
"London Bank of México and South a ae' 
rica, Ltd.": y en New York en las del '-̂ u' 
National City Bank of .New York" 1)8 
Habana, Enero 15 de 1909 
C . I , eárrajea, 
Secretario 
8-16 
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A g e n c i a C o m e r c i a l C o . * 
PRIMERA CONVOCATORIA i 
para ^ 
Junta General Ordlnnrln de -̂ cclonlstoii 
De conformidad con los Estatutos de 
Sociedad que en su artículo L'p, dice'así- "v̂ 8, 
>irft 
1 de 
el Consejo de Administración dar --cger& 
gésimo noveno: La, Junta General se reun 
ordinariamente una. vez al año en el niô ^ 
Febrero, y en el día que se señale dovL e 
detallada de sus actos, del estado de la Oo 
pañía y de las operaciones que hubiere TSTP^' 
ticado del movimiento de fondos v present 
ción de los balances y cuantos'más dno 
mentos le fueren pedidos." ' 
Se convoca por este medio íi los Sres 4 
cionistas lo la Agencia Comercial Co i? 
ciedad Anónima, para la Junta General o 
diñaría que deberá celebrarse el prn-ipr 
de Febrero próximo á las diez de la maña 
na en las Oficinas de esta Compañía 
Con la siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
Primero. — Declaración de estar consti 
tuída legalmente la Junta General. 
Segundo. — Lectura de esta convocatorl» 
Tercero. — Presentar para su examen v 
aprobación, previo informe del Auditor la 
mentas del primer ejercicio social que' en 
menzó el 27 de Noviembre de 1907, y terr» " 
nó el 31 de Diciembre de 1908. 
Cuarto. — Reformar, en vista de las difl 
cultades que se han presentado durante esto 
ejercicio, si así lo estimase conveniente la 
Junta General algunos artículos de los 
tatutos. m' 
Quinto. — Someter á la consideración dp 
la Junta General el aumento del Capital do 
la Compañía, y en caso de que así se acor" 
daré, la forma en que deba exhibirse pi 
mismo. 
Sexto. —Elegir dos miembros para el Con 
eejo de Administración además del Presi" 
dente, pues se desea que dicho Consejo lo 
formen tres personas en lo sucesivo en 
vez de dos como hasta ahora. 
Transitorio. — Se recuerda á los Sres Ac-
cionistas los artículos de los Estatutos que 
tratan de la Junta General y son los nume-
rados del 23 al 27. 
Habana, Enero 15 de 1909. 
J, T. Cairtellñ, 
Presidente. 
C 281 z-n 
Justo Unrcfa. 
•4-21 
Centro de Cafés de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tei..':;••) el gusto de 
citar á los señores socics • ra que asis-
tan á la Junta General y i ;!'>criones que 
tendrá lugar el día 25 del es t-n curso 4 
las 12 del mismo en Amargura 12 altos con 
la siguiente orden del día; 
1. —Lectura de Actas y balances. 
2. —Memoria anual. 
3. —Elección de Directiva, 
é,-*—Asuntos generales. 
Nota: Según lo dispuesto en el artículo 
63 del Reglamento, la Junta se celebrará y 
tendrán validez los acuerdos que en ella se 
tomen con el número de asociados que con-
curran. 
Habana 10 Enero de 1909 
J OSE V. ANLEO 
C. 270 lt-16-7d-l7 
6 M R D 
Correeponsal del Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Hepó* 
bl ica de Coba. 
Construcciones, 
Dotes 6 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n cantidades sobre bi' 
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E I E F O P 6 4 6 
C 132 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MüTOÍ 
C O N T R A UNCENDÍOS 
Estatteiia en la HatoM el año 1555 
ES LA UNICA NAOIONAI* 
y lleva 54 años de existencia i 
y de operaciones contí"119 
C A P I T A L respon- _ n nrt 
sable $ 47.362,170-0" 
S I N I E S T R O S paga- m4i na 
dos hasta la fecha. $ L 6 5 2 . í U ^ ; 
Asegura casas Oc cantería y azote!'fr8 ? 
pisos de mármol ú mosaico, sin rriaiitav03 
ocupadas por familia, á 17 y medio ce" 
oro español por ciento anus.1. , ^de-
Asegura câ as de manipostería, sln, s of 
ra, ocupadas por familias, á. 25 centa^ 
español por ciento anual. vterlor' 
Asegura casas de mampostería r̂joS' 
mente, con tabiquería interior de rn* ba-
tería y los piso todos de madera, 
jos, y ocupados por familia á 32 y j 
centavos oro español por ciento anu 
Casas de mampostería, cubiertas a*3v Ea-
6 asbestos, con pisos altos y ba:l̂  ¿ie» 
bic.uería do madera, á 40 centavos P01 
anual. te." 
Casas de madera, cubiertas co 
pizarra, metal ó asbestos y aunciu^s s"—, 
gan los pisos de madera, liabitaaa. -̂os 
mente por familias, á 47 y medio 
oro español por ciento anual, + d» 
Casas de tablas con techos de ^¿¿¡li^. " 
mismo, habitadas solamente por ^ ¡niu»1-
55 centavos oro español por cieíu" eSt» 
Los edifleios de madera que y p s * i c . ; P*' 
blecimtentos, como bodegas, caí~!,' ¡r si 
garárt lo mismo que éstos, es deu 40 por 
bodega estfl. en escala 12, que pa^V paŜ * 
ciento oro español anual, el «"'""tando 
lo mismo, y así sucesivamente «» pot. 
otras escalas; pagando siempre tan 
continente como por el contenicK^ j.-pp.* 
Oflctiinm en su propio editíc'0. 
Habana, Diciembre 31 de 1303' Ití* 
C , 131 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M A N K 
Sociedad Anónima 
SECRETARIA 
De orden d«l Sr. Presidente v en cum-
plimiento del Artículo 25 de los Estatutos 
de la Sociedad, convoco por este medio 
los Sres. Accionistas para la Junta ííeneral 
Ordinaria que ha de celebrarse el Domingo 
24 del corriente mes. A las 12 de! día. en 
el local de la Secretaría. Infama s;! (altos) 
en la que se darfi. cuenta del Balance anual 
y del estado progresivo de la Sociedad du- '4 
rante el año transcurrido. ' 
Siendo esta la segunda" convocatoria, la 
Junta se llevaríl á cabo, cualquiera qug sea 1 
el número de los Accionistas asist •nto? <;p- , 
gún lo detormina el Artículo 29"de loS'E-
tatutos, y se dará comienzo á la misma & la 
hora prefijada. i 
Habana. 20 de Enero de 1.009. 1 
El Secretario C4eneral 
DÍARIO D E L A MARnT|W-Bdicióxi la mañana.—Enero 24 do 1009. 
V I D A M U N D I A L 
Los Estados Unidos acaban de ren-
dir un plausible homenaje de admira-
ción á su nvás famoso liorabre de' letras: 
la estatua de Edgardo Alian Poe se 
ha deseoibierto en New York, y la Uni-
versidad, de Columbia y otras no. menos 
ilustres han celebrado distintas vela-
das en. honor del insigne poeta. 
Al ha'blar de Byron, dfecía Macau-
lay, parodiando á la Duquesa de Or-
ion ns, que cuando nació el cantor de 
Mamfrédo, reuniéronse en torno de su 
cuna todas las hadas buenas y le ador-
naron lujosamente de dones naturales; 
pero que un hada adversa maldijo de 
^os dones, y le condenó á d ^ r a c i a 
eterna-
Casi casi podría aplicarse á Poe el 
decir de Maoaulay sobre Byron. 
E l vate norteamericano nació colma-
do de genio y belleza; irias como vino 
pobre á la tierra y .quedó huérfano 
desde su niñez, salióle un noble y li-
bfTal protector en el rico hombre de 
Virginia Juan Alian, quien le prohijó 
y mimó con ternura. 
E l hada perversa de Poe fué su 
compañero CrriMth, el cual tomó una 
venganza postuma del ingenio á quien 
envidió en vida, presentándole ¡en cier-
to biografía, al parecer piadosa, cómo 
el soayor de los monstruos. 
Cuenta la historia, basada por lo 
general en las noticias del traidor Grif-
fith, que Poe, bajo la protección de 
Alian, ístuvo primero un lustro en los 
principales colegios de Inglaterra, y 
después en la Universidad yanqui de 
Oh-arloteville y en la academia milita-r 
de Westpoint, siendo expulsado de es-
tos últimos centros de cultura por su 
infame conducta, siempre contraria á 
su talento y aplicación. 
Además añade que Pee riñó dos ve-
oes con isu benefactor, una por haberle 
insultado en carta inicua y otra por 
haberle faltado 'á su honor; que" se 
comprometió á combatir en Grecia, y 
dejó incumplida su promesa; que sen-
tó plaza en d ejército de su nación, y 
desertó pronto; que se casó con una su 
prima, y la trató mal; y que se entregó 
al alcoholismo, y murió de una borra-
chera. 
E l tiempo, vindicador de gentes ca-
lumniadas, ha eehadiu á rodar la le-
yenda infamatoria de Griffith, y hoy 
se sabe solamente que el gran poeta y 
cuentista y crítico, fué un sér melan-
cólico, huraño, discursivo, más' infeliz 
que peligroso y más mustio que per-
verso. 
Llámase á Poe el Eichard Savage 
americano, y se le juzga imitador de 
Hoffman y Richter, sobre todo de 
Hoffman. 
Nosotros, aun estudiándolos dentro 
de la misma tendencia literaria, no en-
eontramos tanto parecido entrambos. 
L a manera do Hoffman era capricho-
Ka, vehemente, desordenada; la de Poe 
racional, científica, lógica; y el escri-
tor yanqui se nos figura superior al 
alemán en cuanto á fuerza descriptiva 
y perfección de itstilo. 
'¡Qué estupenda imaginación, que 
honda sensibilidad, qué basto saber y 
qué delicado gusto lexornaban á Poe! 
Aquel desolado corazón, aquel for-
midable cerebro pasó por el mundo ver-
tiendo perlas y ñores: perlas negras y 
raras; flores ponzoñosas y 'brillantes. 
Leed sus cuentos maravillosos; y á 
través de páginas obscuras como noches 
sin estrellas, veréis brillar un sol ro-
jo, fascinante, deslumbrador. 
Leed sus versos, sus mágicos versos, 
y os parecerá que una pitonisa canta 
con armonía deliciosa horribles -estados 
de alma. E l cuervo y Las campanas, 
á más de su morboso sentimentalismo, 
que crispa los nervios, encierran pri-
mores onomatopéyicos, que indican so-
brehumanos esfuerzos de artista. ¡Có-
mo dominaba Poe el sonido, cómo bus-
caba y •encontraba voces imitativas, có-
mo conocía hasta los secretos melodio-
sos de las letras! E n E l cuervo se sir-
ve de lá ó. para hacer grave el ritmo, 
y lo consigue con éxito tal, que deja 
^cantado al lector, quien duda qué 
admirar más, si la melodía embelesan-
te del verso ó la paciencia magna del 
versificador. E n inglés, esos dos mo-
numentos de la poesía clásica tienen 
únicamente semejanza con The Tale of 
an Aneiovt Mar imr , joyg inapreciable 
de aquel otro taumaturgo de la forma 
poética que se nombró Samuel Taylor 
Golerige. ] Borracho embrutecido el rey 
de la fonética en su idioma! ¡Las cam-
panas, E l cuervo, aquellas doblando 
solemnes, éste graznando pavoroso, han 
llevado á la inmortalidad la gloria de 
Edgardo, luego de grabar en el espíri-
tu humano su recuerdo inolvidable! 
E l crítico merece sinceras alaban-
zas, aunque la popularidad del poeta y 
el cuentista le han eclipsado por com-
pleto. 
Poe nació el año 1809 y murió .:1 
1849, á los cuarenta de su existencia, 
ignorándose de un modo absoluto en 
qué consistió la causa de su muerte. 
Sus obras están impresas en nume-
rosos idiomas. Hughes y Baudelaire 
las tradujeren al francés, y en caste-
llano existen varias versiones, siquiera 
ninguna comparahle á la de E l ciiervo, 
por Pérez Bonalde, con enmiendas de 
Curros Bnríq-uez y publicada en Cuha 
y América. 
Descendamos ahora de nuestras altu-
ras literarias y hablemos de otros asun-
tos menos hondos, bien que ineludibles 
en una reseña semanal de sucesos mun-
diales. 
Los turcos han dado en la flor de 
usar bromas pesadas; ¡y eso que tanto 
se saca á relucir la seriedad turquesca! 
Quizás, con las .reformas establecidas 
en su gobierno, hayan depuesto el ceño 
terrible los hijos de la Media Luna. E l 
complot, reaccionario que nos anuncio 
el cable ha resultado obra de guasones 
sin entrañas. Y ya gozan de libertad 
todos los detenidos con motivo de tan 
alarmante denuncia. 
Tampoco volverá Castro á Venezue-
la. E l doctor Paul ha puesto los pun-
tos sobre las ies al desmentir semejan-
te embuste, declarando que tal viajo 
equivaliera á un suicidio, pues ni el 
general José Vicente Gómez ni la na-
ción venezolana le dejarían entrar en 
casa Impunemente. 
¡Bueno es Castro para exponer su 
vida y sus millones sin ton ni son ! 
E l rey Alfonso X I I I , animado de un 
sentimiento noble y cortés, ha concedi-
do á la reina Elena la gran cruz de 
Beneficencia en premio á su abnega-
ción cristiana en los trabajos de auxi-
lio que realizó personalmente sobre las 
ruinas de Messima. 
Otros soberanos han concedido tam-
bién á la interesante soberana de la be-
lla Italia honores y dignidades de 
igual justicia. 
He ahí una reina que lo es de su 
pueblo y de todos los hombres capaces 
de admirar y apreciar las bondades de 
los puros corazones. 
E L F U T U R O G A B I N E T E 
E l Presidente de la República faci-
litó .ayer tarde á la Prensa la siguien-
te lista de las personas que han de 
formar su Consejo de Secretarios: 
Secretario de Gobernación: Coro-
nel Dr. Nicolás Alberdi; Subsecreta-
rio: Ldo. iFrancisco Arango y Man-
tilla. 
Secretario de Estado: Coronel Jus-
to García Vélez. Subsecretario: Dr. 
José Francisco Ramírez de Estenoz. 
Secretario de Hacienda: Sr. Marce-
lino Díaz de Villegas; Subsecretario: 
General López Leiva. 
Secretario de Justicia: Dr. Luís 
Octavio Diviñó ; Subsecretario : Dr. 
Juan de Dios Kohly. 
Secretario de iSanidad: Coronel 
Dr. Matías Duque Perdomo. 
Secretario de Obras Públicas: Sr. 
Benito Lagueruela. 
•Secretario de Instrucción Pública: 
Dr. Ramón Meza y Suárez Inclán; 
Siib-secretrio: Comandante Pedro 
Mendoza Guerra, 
Secretario de Agricultura. Sr. Orte-
lio Foyo; Subsecretario: Coronel Luís 
Pérez. 
Son numerosas las personas que, 
unas por carta y de palabra otras, nos 
han felicitado por nuestro editorial de 
ayer mañana combatiendo el Decreto 
de Mr. Magoon sobre la modificación 
de marcas de fábrica. Esto revela que 
hemos acertado á interpretar el sentir 
general y que comerciantes é industria-
les se dan perfecta cuenta de los per-
juicios que les acarreará lo dispuesto 
por el señor Gobernador Provisional si 
se lleva á la práctica conforme al senti-
do que lo inspira. 
Pero no basta que particular y ais-
ladamente protesten y se rebelen con-
tra el Decreto dos representantes de 
marcas industriales; para que sus que-
jas sean oidas y sus clamores repercu-
tan en las alturas, es preciso que todos 
esos elementos perjudicados se reúnan 
con urgencia y junten sus esfuerzos en 
un gran esfuerzo común, haciendo ver 
claramente al poder público los intere-
ses que se lesionan, y la respetabilidad 
da los derechos que se vulneran con 
una resolución tan poco meditada y, 
en todos sus aspectos, tan perturba-
dora. . 
S i no se procede con prontitud y. 
energía, el peligro que se corre no pue-
de ser más grave, supuesto que el De-
creto de Mr. Magoon tiene toda la fuer-
za, todos los atributos y toda la auto-
ridad de una Ley y para revocarlo se 
impondrá un acuerdo de las Cámaras 
sancionado por el Presidente de la Re-
pública con todas las rémoras y difi-
cultades que esto supone. Por lo tanto, 
urge que las clases industriales se con-
greguen y acudan en requerimiento de 
apoyo á la Cámara de Comercio, Unión 
de Fabricantes de Tabacos y otras enti-
dades de ¡la misma índole, á fin de que, 
formando todas un bloque y ostentan-
do la genuina representación de los ele-
mentos contribuyentes del pueblo cuba-
no, soliciten de Mr. Magoon que deje 
sin efecto sus disposiciones sobre la ley 
de marcas. 
Seguros estamos de que la Cámara 
de Comercio, Unión de Fabricantes de 
Tabacos y los demás organismos de 
responsabilidad económica en el país, 
habrán de interceder eficazmente para 
que el señor Gobernador Provisional 
proceda en esta cuestión interesantísi-
ma conforme lo demandan la justicia 
y el derecho. z 
L a L e p c i ó n d e E s p a ñ a 
E n la Legación de España se nos 
ha informado que el no haber avisa-
do oficialmente el señor Ministro al 
Gobierno de Cuba ni á los Ministros 
extranjeros ni á la Cdlonia Españo-
la de que ayer era el Santo de S, M. 
el Rey don "Alfonso X H I , obedeció á 
que el Monarca español, celebra esa 
fiesta el 17 de Mayo que es el día de 
su cumpleaños, pero que .á pesar de 
eso en la Legación se habían recibido 
telegramas de felicitación de varias 
Colonias Españolas, cosa que nuestro 
Representante agradeció mucho. 
CUBACIONES DESESPERADAS son las 
que han hecho glorioso el "Digestivo Moja-
rrieta": un sólo estuche produce mejor efecto 
que uua docena de botellas de agua mineral 
6 de cualquier otro remedio. 
Debérnosle unas palabras al concejal 
de Marianao, señor Bello. Personas qu^ 
le conocen y que están enteradas del 
asunto á que se refirió E l Sol, nos han 
contado lo ocurrido todo; y no somos 
nosotros de esos hombres que tiran la 
piedra y hieren, y luego esconden la 
mano. 
Ello fué que el señor Bello tuvo an-
taño, con el rrríunicipio de iMarianao, un 
contrato por el que surtía á los pobres 
de medicinas: y túvolo mucho tiempo. 
Terminó el contrato al fin, y no volvió 
el señor Bello á tener relación de nin-
gún género con el dicho Municipio, 
hasta que le eligieron concejal. 
Resulta ahora que el señor Alcalde 
entrega á los pobres del "Concejo" las 
papeletas ó recibos de rigor, siempre 
que necesitan medicinas; resulta que 
con esas papeletas ó con los recibos 
esos, van los pobres á la casa qite más 
les llama la atención y que más es de 
su agrado: y resulta finalmente que la 
mayor parte de ellos, por costumbre 
contraída en los tiempos del» contrato 
precitado, suelen ir á la botica del pre-
dicho concejal. 
De modo que tales pobres van adon-
de más les gusta: de modo que son los 
que acuden á la botica del señor Be-
llo, ,sm que el señor Bello tenga nada 
que ver en el asunto; de modo que el 
señor Bello no hace nada vergonzoso 
con despacharles esas medicinas ; y de 
modo, finalmente, que pedirle al señor 
Bello que se niegue á despacharlas, es 
pedir un imposible. 
¿ Se atrepella quizás en este caso Ley 
municipal alguna? ¿Puede ser causa 
bastante el que el señor Bello no expul-
se su clientela, voluntaria para tachar 
al señor Bello de incapacidad como 
concejal de Marianao? Duélenos no es-
tar conformes con E l Sol; pero así co-
mo nos hemos puesto de su parte cuan-
do le creemos con toda razón, de justi-
cia rigurosa es que nos pongamos hoy 
de parte del señor Dello. á quien no te-
nemos aún el honor de conocer. 
Bien: pero ¿y esa petición del señor 
Bello contra el director de E l Sol? Pe-
ro ¿y esa petición en que d señor Bello 
acusa á un empleado del Ayuntamiento 
de una falta cometida por el tal, pero 
no como empleado, sino como director 
de E l Sol? Las personas con quienea 
heoms hablado nos han hecho notar es-
tas dos cosas: que el señor Bello no ea 
amigo del alcalde de Marianao: y que 
el director de E l Sol, primeramente 
arremetió contra el señor Bello hacien-
do uso de su categoría como empleado, 
y presentando un informe al Munici-i 
pió: y después, haciendo uso de su ca* 
tegoría como periodista, y publicando 
lo que como empleado habría hecho. 
Camibian las cosas, pues; y hay más 
aún: lo que pidió el señor Bello fuéi 
tan sólo que al empleado aludido se ' 
formara, expediente. 
Contamos lo que nos dan como dte** 
to respetabilísimas personas de Mariax 
nao, bien enterados de los hechos; sen-
timos—lo repetimos tener que rectifi-
car lo dicho por un colega;—pero sii 
amigos somos de Platón lo somos mucho' 
más de la verdad, y esperamos que E l 
Sol hable, justipreciando todas estaa 
notas, para copiar sus palabras. , 
Vamos á San Antonio de los Baños, 
donde se celebran hoy solemnes fiestas, 
con motivo de la inauguración del CeiH 
tro español, después de restaurado.' 
Las noticias que de allá se nos remi-» 
ten hablan del entusiasmo y alegríaí 
con que el pueblo está dispuesto á cele* 
•brar solemnidad tan hermosa; hablan! 
de la iluminación que se prepara, y dei 
baile que se espera... Hablan de est 
bulle bulle propio de nuestras fiestas 
españolas, que son los chorros de luz eXK 
que se aniega el sentimiento patrio. • 
¿Qué significa lo hecho por la co* 
lonia española en iSan Antonio ? Miradd 
desde cerca, significa una nueva abne-
gación, un. nuevo esfuerzo; un nuevo 
triunfo de un puñado de hombres qu» 
no se cansan jamás, y que siendo uté. 
puñado solamente laboran como unij 
ejército; y mirado desde lejos, desde 
España, desde aquí, significa un verso 
más en el poema español, una página 
más en su epopeya, y un nuevo y hea> 
mosísimo brillante en su corona de glô i 
ría. 
Así se lucha; «sí se vence, así. AsC 
se glorifica el nombre patrio, grabado 
en esos templos del amor en que ofren^ 
dan toda su alma los mismos que loai 
constituyen; y así se engrandece á Cui 
ba, que tiene en cada uno de esos tercH 
píos una legión de hombres que lai, 
aman, y un baluarte de su idioma, de 
su fe y de sus costumbres. 
Había en Pinar del Río un periódico 
especial... Tan especial, que se decía 
español y de español no tenía ni una 
jota. Su única misión era la triste de 
matar el castellano á fuerza de barba-» 
Para Joyería de gusto y gran novedad 
S / e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
" j C a J Í c a c i a * ' fundada en 187o» 
2S «a xx I r L &> f a o X« 1 £2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C. 4166 26-23D 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálogo en Español/ de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. SteTéhs& Co., Oficios 19, H A B A N A . 
Poras personas ianoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo medico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos años un medicamento, el Elixir de Virgrinie KryrdaUl, 
que las cura radicalmente y sin hingun peligro. No hay más que escribir . 
Producto» Tff-srilBAHI.. 91. Aruiar. HABAS?A., para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la inás penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las I)rogu6r̂ sy ^rt"^'^-
e e m e A s i i e i m p o n p a t e ü t " i H A f s s H " 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
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Tipos especiales pava miel, ag-ua caliente y presión hidráulica. 
F ida catálogos y precios. 
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J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A I i . 
U N R E M E D I O Q U E C U R A 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-« 
fermedades de pecho poi* 
la sola razón qué se han 
siempre descuidado 6 tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir "no se-
rá, nada", ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, 6 probado pi-odu&toa 
má,s 6 menos charlataneas, 
eos ofrecidos por amigos Interesados, si hu-
biesen leído, si leído solamente el tratado 
sobre las ENFERMEDADES del PECHO pu-
blicado por el Sr. Rayenet, habrían visto 
y entendido como habían cogido el daño y 
como podían curarse, pues la explicación de 
las enfermedades es tan inteligible, la teo-
ría nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILdNA es 
tan cientíñea, las curaciones expuestas en el 
texto son tan comprobantes que no podemos 
dejar de repetir que las personas padecien-
do de Asma, Opresión con expectoraclto. Lia* 
rinsritís, Bronquitis crOnica,. Catarro, Eu fer-
medades del Pecho y toda afección de las 
vías respiratorias deben leer este precioso 
libro y seguir el tratamiento de la BACILI-
NA contenido en cada cajita. Se instruirán 
cuidándose 
Dr. RAVENET, 25 rué Vaneau. PARIS. 
Depósitos y venta en la Habana: Droguería 
de Sarrá; Dr. Manuel Johnson, y todas la* 
principales Farmacias. 
Aquella mañana, una de las en que 
con más irigor se dejaba caer el sol de 
Julio, habíia y.o emprendido una pe-
fnioña excursión hacia el valle de Be" 
nisicar que, eomo otras veces he dicho 
eonstdtuye un verdadero oasis, en, me-
dio de las arideces del campo que ro-
dea á MelilLa, teniendo además el en-
canto de descubrirse de pronto, al 
salir del arenoso y profundo lecho, 
del casi siempre seco río Oro, sin que 
^ m'ás leve transición nos lo haga 
presentir, ni la más raquítica vegeta-
ron nos permita adivinarlo. 
Y esto sucede, sea cualquiera la di-
rección en que á él se llegue, pues si 
venimos de la derecha, el profundo 
¡Marraneo de las Adelfas," con sus 
pintorescos derrumlbaderos sin la más 
Pequeña mata y sus sinuosidades ter-
minadas en anfiteatro, alfombradas de 
noísima arena y sin otras adelfas, pe-
Se a su nombre, que una que crece 
^nihiesta, en las grietas de un rodado 
peaaeco, y algunas que otras, muy es-
casas por cierto, esparcidas aquí y 
^Ua, nos lleva como de la mano y á 
Cleg'as á darnos de bruces, en rápida 
^vuelta, con la misma entrada del de-
11 cioso mlle. 
^ sî  de la parte izquierda llegamos, 
uespués de atravesar las tierras de la-
^cantío, en que la raquítica cebada 
0 ccino de milagro, entro los mi-
f c1e cantos y guijarros que 
^ u e l o , tropezamos con "el cê x 
^ Q ' - elevación solitaria, eme uareoe 
llenan 
erro có" 
destacada adrede para ocultarnos el 
valle, el cual aparece de pronto, fron-
doso, exuberante y fresco á nuestra 
vista, una vez rodeada la atalaya. 
Quien, como' yo, los liaya contem-
plado á la luz de la 'hermosa luna de 
Africa, de Maneo brillante y azulado, 
en la soledad de la noche y aspirando 
el perfume de la madreselva, que fes-
tonea los ^bardales, comprenderá el 
atractivo misterioso y profunda men-
te simpático que sobre mi alma ejer-
ce aquel pedazo, único en estos cam-
pos, en que la Naturaleza se mues-
tra regiamente espléndida. 
Por ese, siempre que puedo lo visi-
to, bien acompañado del fiel moro 
Mohamed ó bien sólo, pues que por 
aquellos lugares soy ya conocido y 
nadie me estorba el piaso. Antes, por 
el contrario, me saludan y agasajan, 
como á antiguo amigo y "casi mé-
dieo." 
Aquella mañana, como digo, me en-
tretenía, provisto de mis "meraias'* 
ó gemelos de eampaña, en contemplar 
las hermosas lejanías; en atravesar 
huertos sombrosos, por la umbría de 
los árboles frutales, por entre los cua-
les corren rumorosas las acequias; en 
aspirar los perfumes de la madreselva 
y el jazmín, que allí crecen silvestres 
en aromosos setos,'y de regreso lúe" 
go, siguiendo la orilla del poco cau-
daloso río, recreábame mirando á los 
pequeños morillos que, cubiertos tan 
sólo de una camisilla no muy limpia 
y cihapoteando con sus pies descalzos 
cu la corriente, se disputaban entro 
risas y chillidos La aprehensión de los 
minúsculos galápagos, que huían ve-
loces, en tanto que las moras, madres 
y hermanas, con. sus sueltas trenzas, 
sus pectorales y arraciadas de plata, 
sus vestiduras blancas y sus pañuelos 
de colores chillones, lavaban, volvien-




Abandoné el llano, cuando el calor 
empezaba á hacerse asfixiante, y apre-
tando cuanto pude el paso, seguí la 
vereda que por entre sembrados, ya 
segados entonces, conduce al camino 
del fuerte conocido con el nombre de 
E l Sidi (1). bordeando el cementerio 
musulmán de iSidi-Aguariach. 
Es este cementerio una planicie pe-
dregosa y calva que rodea á la mez-
quita del mismo nomlbre, muy próxi-
ma al fuerte avanzado Purísima Con-
cepción, vulgarmente conocido por E l 
Sidi, como antes digo, recibiendo es-
te nombre por su aproximación á la 
citada miezquita, sepultura del santón 
que en vida llevó el repetido nombre. 
E n el cementerio de referencia, que 
presenta un raro y curioso aspecto, 
debido á la costumbre que los moros 
tienen de colocar montones de piedras 
sobre las tumbas, con el objeto de que 
los perros vagabundos no las profa-
nen, puesto que tanto aquóf como és-
tas carecen de cercas, hallan sepultu-
ra cuantos mueren en las próximas 
kíábilas. que son muchos, dada su ig-
norancia y falta de higiene, lo que ha-
(1) Sidi en árabe significa señor. 
Este fuerte Provisional de Purísima Con-
cepción fué el verdadero origen de la llama-
da "guerra de Melilla", y sigue desde enton-
ces siendo provisional, no obstante ser el 
más avanzado. 
ce que se haya ido extendiendo hasta 
tal punto, que Las últimas sepulturas 
tocan ya casi á nuestros límites. 
Pasaba yo por este punto, cuando 
llamó mi atención un grupo de tres 
moros, dos de los cuales, fusil en Tban-
delora, cavaban una fosa, en tanto que 
el tercero colocaba, no muy lejos, dos 
cántaros de fondo plano, muy usados 
entre ellos, llenos de agua. 
Deseando, como deseaba, presenciar 
un enterramiento, me detuve y les pre-
gunté, esforzando algo la voz á qué se 
dedicaban, á lo que me contestaron 
que á disponer el sepelio de un moro 
de los refugiados en nuestro campo. 
Bastó La respuesta para hacer mi 
resolución, y me quedé, acercándome 
cuanto pude, aunque sin pisar el ce-
menterio, lo cual, seguramente, no hu-
biesen eonsentido, por considerarlo 
una profanación. 
A pie firme aguanté un sol de jus-
ticia hasta muy cerca de las doce, en 
que vi aparecer el cortejo, formado 
por cuatro moros, que llevaban el ca-
dáver en un "jaique," cogido por las 
puntas, siguiéndoles un nutrido acom-
pañamiento. 
Los conductores entonaban un can-
to fúnebre, de música exactamente 
igual á la que acompafífa á las pala-
bras : 
Tanto relé de oro, tanta cadena... 
de nuestras pequeñuelas, aunque más 
pausado y prolongado la última síla-
ba, de la iiltima de las, para mí, in-
comprensibles palabras. E l acompa-
ñamiento contestaba "con la misma 
claridad" y con idéntica tonada. 
A las doce en punto, cuando el "al-
muédano," encaramado en lo más al-
to de la mezquita (2), cantaba el me-
diodía, depositaban el cadáver, no 
muy lejos de la tumba recién abierta, 
y se dispersaba el cortejo, rezando to-
dos aquí y allá, separadiamente, en la 
forma original que ellos lo hacen; es 
decir, en pie unas veces, en cuclillas, 
de rodillas ó sentados sobre las pier-
nas desde esta última posición; otras, 
besando el suelo repetidas veces, ele-
vando los brazos, (hasta ó sobre la ca-
beza , . . con mil y mil4 ceremonias, en 
fin. 
Entre los del acompañamiento, va-
rones todos, me llamó la atención, ins-
pirándome lástima profunda, una mo-
ra, jovencita de unos quince años y 
bastante agraciada, que, separándose' 
^uen trecho, lloraba calladamerate sen-
tada en el suelo, contra la costumbre 
de las de su raza, que lo iiacen á gri-
tos, como me lo demostraban, apar-
te mis informes, los plañideros aulli-
dos que llegaban hasta nosotros, lan-
zados por las numerosas mujeres, pa-
rientas y amigas del difunto, que, si-
guiendo los usos riffeños, habían que-
dado en la tienda que fué de éste, 
acompañando á la esposa, y que tam-
bién, según costumbre, medían su do-
lor por la intensidad y grandeza de 
sus alaridos. 
Terminados los rezos individuales, 
fueron agrupándose alrededor del ca-
dáver, perfectamente envuelto de pies 
á cabeza en lienzo blanco, y á una se-
(2) La mezquita de Sidl-Aguariach, que 
antes tenía un pequeño minarete y cúpula 
carece hoy de ellos, por haberlos destruido 
en la "guerra de ileliUa'» los proyectles es-
pañoles. 
ñal del que los presidía, colocáronse 
en una fila detrás de éste, repitiendfl 
las mismas ceremonias del rezo, quj 
hacía el presidente, é imitando fiel* 
mente sus zalemas, prosternaciones 
ademanes, los de la fila de detrás. 
Nuevas abluciones y nuevo rezo cô  
Lectivo, ya muy cerca del cadáver, 3! 
una vez terminadas unas y otrasj 
mientras entre cuatro colocaban al dií 
funto en el fondo de la sepultura, oa-t 
ra á Oriente, otros se dedicaban á co» 
ger grandes piedras planas y otros £ 
formar 'barro con el agua que queda* 
ba en los cántaros. 
Sobre el cadáver colocaron las pie^ 
dras planas, uniendo las junturas con 
el barro y echando luego tierra en« 
cima, hasta formar un pequeño mon« 
tóenlo del mismo largo y ancho que I9 
fosa, que era de escasa profundidad. 
Terminada esta faena, colocaron 
piedras sobre la tumba, en igual for» 
ma que sobre las otras, que tan extrae 
ño aspecto dan á aquel lugar, y siem-
pre dirigidos por el presidente 6 je* 
fe, entoiuaron un nuevo y largo cán« 
tico funerario, de lúgubre cadencia.' 
Después dispersáronse en grupos, 
marchando unos al campo y otras al 
eaimpamento de refugiados, en tantd 
que yo, sofocado y casi derretido poí 
aquel sol blanquecino que abrasa cô  
mo el fuego, me encaminaba rápidiax 
mente á mi alojamiento muy cerca dq 
las dos. 
Teodoro F . de Cuevas. 
("La Correspondería 'Militar," d<| 
Madrid,) • 
nuaxíV Mi?jraTA~Bdicióá ele la mañana.—Enero 24 de 1303. 
rismo, y de deeir horrores contra todo 
lo q\iG oli-era á español y á cosa buena. 
L a bondad y el españolismo de los de-
más cubríanle de rubor: eran como uu 
castigo; eran como A perdón de su ig-
nominia; eran como la recriminación 
de su conducta, y sentíase irritado ca-
da vez que 1c tocaban esos puntos. 
^Sucedióle lo que era de justicia: ca-
yó en un descrédito espantoso y en nn 
olvido terrible; su director pagó los vi-
drios rotos, y fué arrojado á la calle; 
y la publicación, si no murió, encuén-
trase en la agonía. 
iSobre su tumba ó sobre su agonía 
levántose otro periódico. Titúlase Alma 
España, y se presenta muy bien: con 
todas las de la ley más exigente: as 
español ele verdad, hasta las cachas; 
está escrito en castellano y bien escri-
to; y demuestra un gran amor hacia 
todo lo que huele á tierra hispana. 
Saludárnosle; acogérnosle como -un 
nuevo valiente campeón, y ponemos á 
su lado nuestra pluma, para que con 
la suya pueda ir á todas las caasas no-
bles. 
Habla E l Trhmfo del nuevo y con 
el nuevo jefe de la Ouardia Rural, ge-
neral José de Jesús Monteagudo: 
"Nos manifestó que debido á las úl-
timas modificaciones de que en el 
orden interior había sido objeto el 
Ouerpo de la 'Rural, desconocía ciertos 
detalles de forma, q.ue estaba estudian-
do con la debida atención, á fin de 
poder desarrollar un vasto plan de re-
organización de 'los servicios, que tiene 
proyecto. 
Este es—nos dijo—el siguiente, y 
creo qui: dará un resultado práctico, 
positivo para los intereses de la na-
ción y hará de la Guardia Rural uná 
institución militar querida y respetada 
por las clases laboriosas, á la vez que 
temida de los foragidos. Pienso—nos 
manifestó—separar de las poblaciones 
de alguna importancia, los destacamen-
tos de la Guardia Rural, cuya única mi-
sión es velar por la tranquilidad de 
; i i. c-.-I ros campos, sm ciae por esto de-
jen de acudir á las poblaciones cuando 
su presencia sea necesaria, teniendo 
por objeto esta, medida evitar los ro-
zamientos que pudieran originarse en-
tre los individuos del Cuerpo y los de-
más agentes de la autoridad, liaeitndo 
á la vez, en esa forma, más eficaz la 
vigilancia en los campos. 
Establecer en la Habana, Santa Cla-
ra y Santiago de Cuba, tres centros de 
organización, instrucción del recluta, 
tscuela de equitación y demás ense-
ñanzas miiilitares, de 'que en ta actua-
lidad está el Cuerpo tan necesitado. 
E n estos tres centros de concentración, 
se establecerán las planas mayores de 
los regimientos ó fuerzas que se en-
cuentren destacadas en su jurisdicción, 
facilitando de esta manera las concen-
traciones rápidas sobre cualquier pun-
to que fuese necesario, y que los ofi-
ciales é individuos de la Institución 
puedan recibir una enseñanza com-
pleta de todo lo concerniente á su ca-
rrera. 
E l general Monteagudo desea hacer 
de la Guardia Rural un Cuerpo de or-
ganización é instrucción, genuinament^ 
militar, dentro de las funciones qué 
presta." 
Y hará bien. 
•La importancia de la Rural en el 
país es suma; sus trabajas continuos en 
el campo son los únicos que puedan 
dar á los agricultores 'la confianza ne-
cesaria para el éxito total de sus tareas; 
el cam'po es—no la ciudad—quien ne-
cesita esa guardia; y el pueblo todo 
confía en que el celo é inteligencia del 
general tMonteagudo sin descuidar ux 
ciudad aseguren nuestros campos. 
B A T U R R I L L O 
"Conde Reus," un joven peninsu-
lar, que por peninsular y joven no 
puede querer á Cuba más que yo, ni 
comprender la moral mejor que el 
P. Viera, ni sentir el horror del por-
venir como los que hemos creado ho-
gar santificado por todas lias virtu-
des, y tenemos hijas, y hemos leído 
en la historia las consecuencias del re-
lajamiento de las costumbres, y lu-
chamos por tener una patria digna, 
libre, honrada y culta, no un lupa-
nar ni un circo; "Cunde Reus," cro-
nista de un periódico de Güines, há-
se convertido en cantor de las exce" 
lencias de " L a Carne F laca" y en 
censor de los que tratamos de alejar 
de ciertos esipectáeulos á las familias 
decentes de nuestm tierra. 
Dice él que " L a Carne Flaca ," le-
jos de ser indecente, es una zarzue-
la que tiende á ensanchar el progre-
so, la cultura y la franca moral; aun-
que no dice qué moral, qué cultura 
y qué progreso son esos, que en nin-
guna nación del mundo, excepto en 
teatritos de tres al cuarto de España 
y Cuba, se exfhiben para las familias 
honradas de la buena sociedad. 
Inhabilitado para ser juez en este 
punto quien por su extranjería no 
tiene lazos de amor con nuestro pasa-
do y por su juventud y soltería no 
tiene pudores que defender ni riesgos 
que prevenir, el equivocado cronista 
dte " E l Liberal" me aconseja cesar 
en la propaganda y al Ministro de 
Dios encomienda la tarea de decir do-
bles misas diarias piara que se desen-
tienda de sus empeños moralizadores. 
¿Razón de su juicio? Que el teatro 
de Güines se llena, cuando se exhi-
ben piernas, se quiebran cinturas y se 
cantan relajos; que concurren á esos 
espectáculos algunos funcionarios, ca-
sados, con hijas, ilustrados, cuba-
nos. . . Ah: también concurrían á las 
bacanales romanas los patricios; tam-
bién los mismos emperadores sé despo-
saban con sus siervos y tamibién el 
culto de Venus y Priapo dominaba 
las almas; también Versalles y el 
Trianón presenciarou horribles esce-
nas die que fueron protagonistas los 
grandes de la aristoenacia francesa; 
pero aquel progreso, aquella moral y 
aquella cultura, padrones fueron de 
ignominia y causas de decadencia pa-
ra los pueblos que las alcanzaron. 
Pregunté "Conde Reus" á la pren-
sa seria del mismo Madrid, cuna del 
sicaliptismo actual; pregunte á los li-
teratos y á los periodistas españoles 
que tienen hijas; pregunte al mundo 
todo, en cuyas grandes capitales no 
van á los teatros de pornografía las 
damas virtuosas, y de todas partes re-
cibirá la misma información: el rela-
jo público es semillero de hondas pros-
tituciones; el vaudeville es para la 
gente de vida alegre; el café 'cantante 
admite couplets y descubrimiento de 
pantorrilias; las familias decentes van 
al drama, á la comiedia, á la zarzuela 
de género grande, á la ópera y al con-
cierto ; á donde se aprende y se sien-
te; á donde si hay veneno de impu-
dicia, tan atenuado está por el arte 
y tan encubierto por el talento, que 
para muchos inocentes pasa desaper-
cibido. 
Y cuando eso le digan, piense que 
por su juventud y su condición de 
emigrante, no está autorizado para 
dar la pauta de moral á urna sociedad 
tan desventurada, tan en peligro de 
anulación y esclavitud política, por 
cuyo engrandecimiento y fortaleza he-
mos librado lias grandes campañas y 
sufrido las serias amarguras los vie-
jos nativos. 
En cambio, del mismo Güines un 
mi leal amigo me escribe, sumándose 
á mí tú la santa cruzada. Y él no 
es sacerdote como Viera, ni escritor 
como algún empleado de Sanidad de 
Güines; pero es padre, es experiente 
y es patriota. 
Y otro vecino de Manzanillo—José 
de C . Guerra—escribe extensa carta 
en que. después de felicitar al DIA-
RIO y á su inteligente Director por su 
actitud durante los últimos aconteci-
mientos políticos, i súmase á nuestra 
campaña por la depuración de las cos-
tumbres y por la protección á las in-
felices jóvenes, frecuentemente lan-
zadas al suicidio, por pasiones vio-
lentas, por extravíos y por contrarie-
dades, cuando tanta necesidad de no-
bles y resignadas hijas y madres tie-
ne esta sociedad en franco período 
de desquiciamiento. 
Duélese él, como yo, del abando-
no de la niñez, entregada á la pille-
ría y la desvergüenza en el arroyo de 
las grandes urbes, lo que no sé si tam-
bién será un progreso para el perio-
dismo modernista; adhiérese á noso-
tros en la labor contra descreencias 
y seducciones de inocentes mucha-
chas; y, tomando como símil el es-
pantoso cataclismo de Sicilia, donde 
pobres y ricos, cultos é ignaros, aplas-
tados fueron, confundidas grandezas 
y miserias bajo los escombros y en-
tre las cenizas, pregunta si no es un 
volcán horrible la desesperación de 
las almas que sufren, si no parece un 
cráter fatal la corrupción que amena-
za los hogares cubanos, y si no sería 
más piadoso unirnos en vida, prote-
gernos en plena actividad, compartir 
cristianamente con nuestros hermanos 
el pan y el oro que no hemos de lle-
var al otro mundo, tendiendo mano 
amiga los felices á los que padecen y 
se angustian. 
Y aboga con todo calor porque pro-
sigamos la obra moralizadora los que 
no sacrificamos, á la utilidad de una 
entrada y una luneta grátis, la paz 
de ~ conciencia y la pureza de senti-
miento de un puetolo que nace á la 
vida del derecho y de la libertad, por 
sus mismos hijos y por sus mismos 
huéspedes combatido. 
Gracias sean dadas por su adhesión 
al señor Guerra. Sintiendo como él 
siente, al borde ya de la tumba, se 
sirve en la paz á la patria á quien 
servimos con otras energías en los 
tiempos de la ingente lucha 
* * 
Exprofeso, no argumenté al joven 
cronista de Güines diciéndole que nin-
guno de nosotros sería capaz de 
aconsejar á las buenas familias del 
pueblo de su nacimiento, que fueran 
á ver " L a Carne F laca" y á oir las 
chacotas de la alta galería cuando la 
Fons enseña la rótula y cuando el Al-
calde le abrocha las 'botinas. Y no lo 
hice, porque acababa de recibir una 
carta de una importante población 
obrera, vecina de la Habana, donde 
me denuncian un espectáculo celebra-
do en la Sociedad de Recreo, en pre-
sencia de enorme público. 
E l Presidente de la Sociedad, que 
á la vez lo es del Ayuntamiento, salió 
á escena vestido de bailarina y cantó 
alegres "couplets;" otro concejal 
bailó runibitas; y un educador oficial 
de la niñez, escribió el saínete, pro-
bablemente premiado por la Logia 
Masónica de la localidad. 
Ni conozco la tendencia de la obri-
ta ni sé si en los bailes se faltó á 
la moral; quiero suponer que no. Pe" 
I l i t o P r o t e o N a c i o n a l ó E x t r a n j e r o 
4̂  supera en cualidades, ni aventaja en resultados á la 
| TINTURA INDI AIT A DEL Dr. J. GARD ¿.NO 
A Para dar rtja BA.R,BA, BIGOTES y CABEJLL03 instantáneamente un hermoso 
Y color CASTAÑO ó NEGRO, natural é invariable. Exito garantizado. 
^ Permanencia, suavidad, brillantez, hermosura y economia. 
BELASCOMN 117, y en Farmacias y Droguerías de creciito. 
c 4069 156-13D 
C. 139 1K, 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLES progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Woreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
d uradera la 'nace preferir á todas las Tinturan y nuevas preparaciones. 
PARIS — El . S-A-IjIjIES, Perfomista-Quimico, 73, m Tnrbigo. 
Éí LA BiBiJiA: Y**de JCííSÁRM í Hllí; - fl" MaDUEl ̂ OflHSOfl j es tadis las Petí"' j Peltiscriss. 
A R A B E Y I D O j P A S T A V I S O 
Calman instantáneamente la | ^ Jj^ y curan de un modo seguro los 
Res fr iados , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Coque luche , A s m a , 
L a r i n g i t i s , Catarro p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
O. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y er todas farmaciaa. 
GRATIS Este precioso reloj americano, grab-ado, plateado en orosolido, "parece ORO" gaíantízado. seta renulido GRATIS al que venda 24 anillos montados con el cora-zonetto OradáhDominical" ©con el de inicial, «Tdijz centavos oro uno. Mande su ¿den hoy per 24 anillo» y cuando los tenga vendidos remítanos $2.40 oro y por vuclia 
StiiILL HQVELTV CP., 83 Chambera St.,Ncw York,K;Y. 
¿Por qué sufre V. do dispepsia? Toma ! 
la Pepsina y Ruibarbo do BOüíQUSi. ¡ 
Y ate curaré, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponúra 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. | 
produce excelentes resultados en ei ' 
tratamiento de todas las feafermedadea i 
del estómago, dispepsia, gastralgia ' 
indigestiones, digestione» lentas y di- | 
ííciles, mareos, vómitos <le las eraba- t 
razads.;;, diarreas, estreñimiejito, aeu- 1 
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSDÍA T RUIBAK-
. Ô, el enfermo reñidamente se pona • 
nejor, digiere bien, asimila más él 
Alimento y pronto llega á la curación 
completu. 
Los mejores médicos Ta recetan. 
Doco años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas úa la 
lela. 
C. 71 1E 
Dasarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
I»» Piítstes Orientales 
el único producto que en dos meses osegura el desarollo y la firmeza del pecho u\n causar daño alguno á la salud. Aprobado por las notabilidades medicas. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Vordeau, París, 
Frisco coa ¡astacdojuies en París: 6'd5. 
«a La Habana : DROGUERIA SARRA. 
D' Kifiatl JotiusoB y todsa ftrmaciis. 
ro autoridades, funcionarios, educa-
dores, haciendo tal, casi dan patentes 
al choteó" en todas sus formas y se-
rían capaces de declarar en el pueblo 
de "Conde Reus," que eso es progre-
so, moral y cultura. 
Ya aquí va quedando poco de se" 
riedad. 
.TnAor-TN n. ARAMBTTKU. 
UUI13 V U 
A las 3 y 30 p. m. se declaró abierla 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario, señor Juan Gual-
berto Gómez, se dio lectura al aeta de 
la anterior, siendo aprobada. 
•Continuó la discusión de las enmien-
das presentadas al articulado de la Ley 
Electoral, las cualeís fueron aprobailav 
También se aprobó una enmienda al 
epígrafe 44 de la Tarifa segunda anexa 
á la Ley de impuestos -írFunicipales y 
Procedimiento de Cobranza. 
A las 5 p. m. se dió por terminada la 
sesión. 
Quedan todavía muchas personas 
que ee aterrorizan con las operacio-
nes de la boca; pero cuando eátas 
operaciones se practican con la debi-
da competencia, y con los elementos 
adecuados, pierden toda su antigua 
severidad y las personas más impre-
sionables las toleran perfectamente. 
E n el gabinete dental del doctor 
Taboadela, Neptuno 57, se practican 
todas las operaciones, empleando los 
métodos más modernos. 
L a Reciprocidad Comercial 
con los Estados Unidos 
LEYENDO LA RECETA 
E n el banquete del Comercio y la 
Industria, expuso el señor Giberga 
su creencia de que Mr. Magoon al re-
gresar á su país, será el intérprete de 
las aspiraciones de este pueblo, pa-
ra que vencido el plazo de cinco años 
por que fué concertado el tratado co* 
inercia!; y al llegar el período de 
tiempo en que puede ser denunciado, 
se consiga, por lo menos, continuar en 
las mismas condiciones; y añade el 
Diario : 
" S i algún curioso observador diri-
ge una mirada retrospectiva sobre los 
movimientos económicos y políticos de 
Cuba durante la última centuria, ha-
brá d^ notar uno de los hechos más 
dignos de observación, en el terreno 
de Ta ciencia económica, que viene á 
demostrar la fuerza incontrastable con 
que influyen en el porvenir de los pue-
blos, en su desenvolvimiento político 
y en la evolución de las instituciones, 
los intereses económicos, que acaban 
siempre por imponerse á todas las su" 
gestiones é influencias de otro orden." 
Precisamente son esos los hechos; 
pero como no es posible observar só-
lo lo «intereses económicos de Cuba 
y olvidarnos de aquelloé Estados de 
la Unión Americana que temen la ri-
validad de nuestro fértil y extenso 
suelo, debemos, observando fríamen-
te, reconocer que fué precisamente por 
un interés económico americano, por 
lo que se estableció la Ley Platt, que 
no impedía armonizar algunos de los 
intereses y deseos económicos y po-
líticos de uno y otro pueblo. 
"Todos los elementos que integran 
la vida de un pueblo, y que dominan-
do todas sus manifestaciones socioló-
gi>co-morailes constituyen su carácter 
nacional han venido durante varios si-
glos ejerciendo su poderoso influjo 
en este país para conservarle unido 
por los más estrechos vínculos á la 
N i t r a t o tfeSosa 
J . F . B e r r i e s y G a . 
Calle de C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Tambíes, Nitrate Agencies Co, 
Calle de Baronnc 305, New Orlcans, La. 
Se Llenan todos los cedidos en el 
acto Enscrlbasa por cotizaciones 
MnaBHanamaMoaMBBBnaMaMaHMB>n«aMBc 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO-
N E S del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé ," calle de la Habana número 11?, 
esquina á Lamparilla. 
o. ios • 1E. 
j f a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
m e t i i e i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T l i O F I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o todo. 
Nación descubridora. Todo aquí cons-
piraba á ese fin: la herencia étnica; 
ta educación política, religiosa y so-
cial ; la dominante sugestión de una 
brillante historia; la lengua y las eos-
lumbres; todo, en suma, lo que for-
ma la compleja trama de la vida de 
un pueblo llevaba al cubano á no 
apartarse de la ibérica nación." 
Todo ésto 'hubiera podido resultar 
si los distintos gobiernos que ha te-
nido España hubiesen oido á Pedro 
Pablo Aranda ó al Conde de Pozos 
Dulces ó siquiera á ese gran estadista 
que realizó el esfuerzo mayor que pue-
de hacer un hombre por salvar á su 
patria de las desgracias que los que 
tienen el talento de Maura saben ver 
desde lejos. 
" . . .pero inaugurada en Cuba la 
era de la libertad comercial, gracias 
al Rey áon Fernando V I I , cuya esta-
tua adorna una de nuestras plazas pú-
blicas, sin que muchos sepan por qué, 
recibió la vida económica del país tan 
sorprendente impulso que pronto la 
oscura colonia, que hasta entonces 
había necesitado reforziar su Tesoro 
con los "situados" de Nueva Espa-
ña, se convirtió en el envidiable empo-
rio que fué preciado ornamento de la 
secular corona castellana." 
Creemos que la era empezó cuando 
tomaron los ingleses á la Habana y 
la libertad comercial que dió Fernan-
do V I I fué más favorecida en Cuba 
que para Cuba. Si en aquella época se 
convirtió la colonia en envidiable enr 
porio de riqueza, fué á costa de la 
Isla bermana de Santo Domingo, á 
quien los sucesos que allí se desarro-
llaron la convirtieron de una hermo-
sa joya á lo que ha llegado á ser. 
"Mas esta nueva vida pareció co-
mo si lanzara por las anémicas arte-
rias del pueblo cubano nueva sangre 
productora de vigorizantes energías; 
y pronto pudo verse cómo la colonia, 
bajo la presión de una fuerza irresis-
tible, pugnó por aflojar los lazos que 
la unían á su metrópoli política, bus-
cando instintivamente la libertad de 
acción que le era indispensable pa-
ra dar á su vida económica la orien-
tación que imperiosamente reclama-
ba." 
Salviada Cuba por España de caer 
en la anarquía, no fué salvada de 
mancharse con la esclavitud, y debido 
al sudor del infeliz africano, pudo Cu-
ba enriquecerse; pero lejos de reci-
bir nueva sangre productora de vigo-
rizantes energías, recibió la indolen-
cia y los vicios que eran el fruto in" 
mediato de aquella iniquidad—crimen 
del tiempo y no de 'España. 
España en camibio sufrió más tarde 
la consecuencia de su falta. 
" Y si, considerando fríamente los 
hechos históricos, queremos ver en 
ellos algo más que lo que en su su-
perficie se observa, á poco que ahon-
demos en todos los movimientos polí-
ticos que desde mediados del pasado 
siglo 'han conmovido á Cuba, descubri-
remos siempre el latido del interés 
económico, buscando unas veces, co-
mo providencial vehículo, las ideas de 
libertad é independencia; las de des-
centralización y autonomía otras. Que 
tan grande es el poder de los intere' 
ses económicos que á todas las mani-
festaciones d é l a vida, así colectiva co-
mo individual, lleva su influjo; y de 
tal manera á todos alcanza que aquí se 
vio á los propios defensores de la in-
tegridad política buscar transacciones 
entre los fueros intangibles de la Me-
trópoli y los intereses de la Colonia.,, 
No podemos pasar sin nuestra pro-
testa, la idea de que Céspedes y Mar-
tí fueran vehículos de interés econó-
mico, invocando ideas de libertad é 
independencia; como tampoco er 
mos que Gálvez, ni Montero, ni a ' 
berga. no defendiesen realmente T 
idea noble del gobierno del pupi a 
por el pueblo; ni que don Antón-0 
'Maura dejase de compr-uider la n 
cesidad política imperiosa de estab]6' 
cor en Cuba reformas flescentraliz6' 
doras. 
"Constituida Cuba en nación inri 
pendiente pudo satisfacer la neces'" 
dad, desdi1 lejano tiempo sentida ] 
estrechar sus relaciones .mercantip 
con la Nación Norteamericana á 1 
cual nos unen más que todas las eo^ 
sid.•raciones de orden político las r\¿ 
eesidades de nuestra vida econón\i(.a% 
de tal suerte, qu- puede afirmar.-^ 
que ia finalidad de Cuba como na^ó* 
no podrá ser cumplida mientras sus 
relacionen morcant ües con los ES(.a 
dos Unidos no hayan sido definida" 
y fijadas de una manera estable, p0N 
que hasta entonces penderá sieinpi«e 
sobre la nacionalidad cubana la ame 
naza de ver su finalidad tronchadapQf 
algún cataclismo económico, qne k 
exponga á perder su representación 
en la causa de la civilización y 
progreso latino. 
"Afortunadamente para Cuba, ŝ a 
intereses económicos pueden harmo' 
nizarse con los de la poderosa Ke. 
pública vecina; sin qvi" otro cosa de-
muestre el clamoreo de oposición q.ue 
allí se levanta cada vez (pie de hacer 
concesiones arancelarias á los procluc-
tos cubano se trata; porque hay en 
ese movimiento oposicionista más ar-
tificio que fundamento. Promuévenlo 
intereses particularísimos (pie pugnaa 
con los intereses generales del pueblo 
americano y es apoyado por muchos 
que todavía no han podido sustraor-
se á las influencias del proteccionis-
mo, cuyo triunfal reinado de varias 
décadas tiene que dejar sentir su íq. 
fluencia de inevitable manera." 
Serán particulares esos intereses 
que se oponen á las concesiones aran-
celarias, á los productos cubanos, si 
por "particularísimos" pudiéramos 
tener los intereses de estados que ya 
los tienen adquiridos en su suelo; in. 
tereses que ven en peligro si Cuba 
manda allí todo lo que ella puede pro. 
ducir de frutos análogos á los que dan 
esos Estados. 
"Nuestros organismos representati-
vos en las esferas agrícola, industrial 
y mercantil han tremolado ya el es" 
tandarte propagandista reclamándola 
conservación y acrecentamiento de las 
actuales relaciones de reciprocidad 
que regulan nuestro comercio inter-
nacional con los Estados Unidos y el 
país cubano debe apoyar esta pro-
paganda con el entusiasmo y decisiói 
que requieren las grandes causas, pueí 
ésta es de suprema importancia pa. 
ra el porvenir de Cuba. 
" Y bien será que en esta labor pa-
triótica, á la que todos debemos lle-
var nuestro grano de arena, líagpnioí 
menos uso del tema sentimental eoi 
que algunos tratan de inclinar el áni' 
mo de los legisladores y gobernantei 
americanos en pro de nuestros infere' 
ses alegando razones de orden altruí» 
tico y 'humanitario; porque entende-
mos que en las propagandas econó-
micas, es peligroso confiar demasiade 
en )la fuerza del sentimiento, pues lai 
determinaciones humanas en el ordel 
de los intereses materiales se riges 
sola y exclusivamente por razones d( 
conveniencia." 
Nada mejor pueden hacer los orga-
nismos agrícolas, mercantiles é indus' 
tríales que reclamar el a crecen tamiefl 
to de las actuales relaciones de reci' 
procidad con los Estados Unidos, J 
en esa labor patriótica ponemos nue& 
tro grano de arena no haciendo use 
E n a e r m e c X a c l e s N e r v 2 o s a s 
Siempre Triunfante. 
Siguen }as Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
5 u e ñ o tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, está» 
combinados con arreglo a la tíl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vi'ca" es'una bendición para la persona extenuad» 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farniafiJaS' 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PAR» 
E N S E G U I D A : A H O G O , O P R E S I O N , E N F I S 
G u L i r & L s i s e 
1 3 i v l - C 3 C2V 'CJ E S 3Pt I J S L 
c 2 U 
o o n s t ^ : n o i « a u 
T e m e n t e Rey y C o m p o s t e l a , H a b a n a , Cuban 
D I A R I O D E L A M A R I S A l — E d i c i ó n de la m n ñ a ñ a . — E n e r o 24 de 100». i 
del tema sent imenta l , sino alegando 
razones que estimamos 'buenas mien-
t ras no se nos demuestren que son 
malas. 
Las determinaciones humanas se r i -
gen siempre ó casi siempre, p o r los i n -
tereses y por esta r a z ó n debemos pro" 
curar salvar los nuestros s in h e r i r los 
(¡•tros, sobre todo si de esos otros de-
pendemos. 
Si nosotros consideramos que no 
deben tener en cuenta los Estados 
Unidos los intereses de sus Estados, 
porque son " p a r t i c u l a r í s i m o s ; " ¿ n o 
tienen esos estados el derecho de creer 
que " m á s p a r t i c u l a r í s i m o s " son los 
intereses de los cubanos productores? 
" P e r o el proteccionismo ha cum-
pl ido ya su m i s i ó n en la N a c i ó n Ame-
ricana. Y a su t i empo ha pasado y el 
sistema de la " p u e r t a c e r r a d a " t iene 
que modificarse porque l a p r o d u c c i ó n 
americana, cuyo desarrol lo ¡ha supera-
do á los c á l c u l o s m á s opt imistas , no 
encontrando mercado suficiente den-
t ro de sus costas y f ronteras , necesita 
buscarlo fuera y no es el me jo r sis-
tema, para conseguir que otros nos 
abran sus puertas, cerrar del todo las 
nuestras ." 
E l proteccionismo ha c u m p l i d o ya 
su m i s i ó n en la N a c i ó n A m e r i c a n a pa-
ra ciertos productos , pero no para su 
a z ú c a r n i tabaco, cuyos cu l t ivadores 
e s t á n v iendo siempre crecer nuestras 
matas desde Louis iana y V i r g i n i a . 
" L o s Estados Unidos , que se esfuer-
zan por desarrol lar sus relaciones 
mercanti les con los p a í s e s s u d a m e r i -
canos, ^buscando nuevos mercados pa-
r a su exuberante p r o d u c c i ó n , t i enen 
a q u í , á l a puer ta de su hogar, u n mer-
cado p rop i c io , ya hoy m u y i m p o r t a n -
te, y que lo s e r á inmensamente m á s 
cuando la p o b l a c i ó n de este p a í s au-
mente como ha de aumentar de i m -
ponderable manera tar. p r o n t o como 
se 'haga algo p o r desar ro l la r las co-
r r ien tes i n m i g r a t o r i a s que e s p o n t á -
neamente acuden ya , y que a c u d i r á n 
en m a y o r grado cuando la creciente 
prosiperidad de la I s l a ofrezca á las 
inmigrac iones europeas u n al ic iente 
m a y o r . " 
N o son los p a í s e s m á s ricos los que 
m á s producen, sino los que p roducen 
mejor , con m á s u t i l i d a d pa ra el indus-
t r i a l y para el p a í s , po r consiguiente 
debemos p r o c u r a r p r i m e r o que au-
mente nues t ra p r o d u c c i ó n y nues t ra 
p o b l a c i ó n , hiacer porque la p r o d u c c i ó n 
sea p r o d u c t i v a , para que nuestras i n -
dustr ias salgan de l a crisis que a t ra-
viesan y en la que a r ra s t r an a l co-
mercio y t a l vez u n d í a la misftía t r a n -
q u i l i d a d del p a í s . 
P r i m e r o en t iempo, p r i m e r o en de" 
recho; y los que a q u í nacieron, y los 
que a q u í v i n i e r o n antes, t i enen mejor 
derecho á u n bienestar que empezan-
do por ser i n d i v i d u a l l legue hasta 
convert i rse en nacional , que los que 
a u n permanecen en E u r o p a esperando 
á que Cuba se enriquezca para des-
p u é s venir . 
L a enorme p r o d u c c i ó n de los Es-
tados Unidos los expone con mucha 
frecuencia á crisis de asombrosa i m -
por tanc ia y debemos e v i t a r que nues-
tros fu tu ros aumentos de p r o d u c c i ó n 
enagenada nos t r a i g a n las mismas 
consecuencias. 
I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L a c a r con t r a l a enfermedad á, menos 
de qí ie lo puedan atacar á l a cau-
sa subyacentes. 
E l trata? ift caspa y la calda del cabeHo 
con .irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e n e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar ag^a úel océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el cononimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
FA Horpicíde Newbrc cumple esto porque 
está preparado especialmento para realizar-
lo. Una vez eliminado el gerrr/fei., si cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y SI en moneda ante-
rlcaca. 
•"Le Eeunión." Vda. de Josfi Sarr& é Hijo*; 
Manuel Johnson. Obispo 6S y 66, A^réntaa 
«eoeciales. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o i i o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e I . A T R O P I C A L . 
Es la única casa qtie vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
Biaclso en $4.24 y los mismos cristales 
darnos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catá logo. 
Aparatos pa rá po la r imet r í s . Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMENDAJIES" 
Obispo n ú m e r o 54.— Apartado 1024 
Nota. — No se dejen engaüa r de los 
reparten circulares y van haciéndose 
^estros representantes, pues no tenemos 
fajantes n i representantes, n i en la 
habana ni en el interior. 
G. 91 I B 
" A n t e estas consideraciones que i n -
teresan igualmente á los p roduc tores 
y consumidores norteamericanos ¿ q u é 
i m p o r t a n c i a puede concederse á los 
pro tendidos temores de los p roduc to -
res de a z ú c a r de aquel p a í s , p ro t eg ido 
hoy p o r u n derecho de m á s de " d o s 
reales y medio en .a r roba?" L a expe-
r iencia ha demostrado que n i la l i b r e 
en t rada del lazúcar de H a w a i i n i t a m -
poco la del de Puer to K ico han per-
j ud i cado á la p r o d u c c i ó n azucarera 
americana. A pesa.r de estas f r a n q u i -
cias y de l a rebaja del ve in te p o r cien-
to que actualmente d i s f ru t a el a z ú c a r 
cubano, l a i n d u s t r i a sacarina amer i -
cana ha progresado v i s i b l e m e n t e . " 
S e r á n pre tendidos los temores de 
los productores americanos para los 
que pasan su v i d a en las b ib l io t e -
cas deduciendo que si en cuat rocien-
tos a ñ o s Cuba no ha hecího m á s que 
u n m i l l ó n de toneladas, pa ra hacer 
dos mi l lones necesita t a m b i é n otros 
cuatro siglos. Pero pa ra los que ob-
servan las reformas que e s t á n efec-
tuando los ingenios de las p rov inc i a s 
occidentales, aceptando e l c u l t i v o i n -
tensivo en vez del extensivo y los que 
conoscan, s iquiera sea de paso, las 
p rov inc ias Orienta les y vean en ellas 
las t i e r ras v í r g e n e s y a dotadas de 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n , c o m p r e n d e r á n 
(]\\Í>- lejos de ser pre tendidos sus te-
miVres demuestran conocer m á s de Cu-
ba que los mismos cubanos. 
L a capacidad productora- de Cuba 
es t a n notable que a te r ra el pensar las 
consecuencias de u n desarrol lo grande 
de a z ú c a r que t r a i g a u n precio de dos 
reales que suma a l p a í s en una grave 
crisis, como l a qiue tuv imos no hace 
mucho t iempo y como l a que sufre 
el B r a s i l p o r la enorme p r o d u c c i ó n de 
su ca fé que hace pensar 'á su gobierno 
en l i m i t a r l a . 
L a experiencia y e l conocimiento de 
la G e o g r a f í a , demuestran que H a w a i i 
y Puer to Rico, nunca han pod ido per-
j u d i c a r á l a p r o d u c c i ó n amer icana ; 
porque l a can t idad que pueden p ro -
d u c i r e s t á l i m i t a d a ya por l a na tu ra -
leza. 
" C i r c u n s c r i t a l a p r o d u c c i ó n de a z ú -
car de c a ñ a en los Estados U n i d o s á 
l í m i t e s infranqueables po r razones 
c l i m a t o l ó g i c a s y absorbida la de remo-
lacha por los mismos Estados p roduc-
tores, n i aun cuando queden sobran-
tes que colocar en otros Estados, n i n -
g ú n perjiuicio reciben con las f r a n q u i -
cias concedidas a l a z ú c a r cubano; y 
p o r el con t ra r io , ios al tos derechos 
impuestos á é s t e representan u n enor-
me é in jus to pe r ju i c io que sufre el 
consumidor americano, porque como 
el . precio se regula por el costo del 
a r t í c u l o impor t ado el eonsumidor se 
ve precisado á pagar a r t í c u l o t a n ne-
cesario á u n precio m u y super io r á 
aquel á que pudiera y debiera obte-
n e r l o . " 
Muchos de los Estados produc tores 
de -azúcares consumen m á s de l a que 
p roducen ; pero como los t ra tados co-
merciales no son p a r a cada Estado si-
no para toda la n a c i ó n , á esos mismos 
Estados puede i r el a z ú c a r de Cuba 
á compet i r p r imero y á a r r u i n a r des-
p u é s la i ndus t r i a americana. 
Cier to es que el p r o d u c t o r amer i -
cano sufre las consecuencias de l a 
p r o t e c c i ó n exagerada; po r esta r a z ó n 
debemos buscar l a a y u d a de este con-
s u m i d o r y ev i ta r da o p o s i c i ó n de l ' p ro -
duc to r americano. 
T ó m e s e p o r Receta-base una can-
t i d a d de a z ú c a r i gua l á la mayor que 
tenga Cuba pa ra no pe r jud ica r n i n -
g ú p derecho ya a d q u i r i d o ; y p í d a s e 
para esta can t idad una rebaja de c in -
cuenta p o r oionto en los derechos que 
actualmente paga, con lo que queda-
r á beneficiado y agradecido el consu-
m i d o r americano. 
S á q u e n s e cuentas claras á los p ro-
ductores americanos y d e m i u é s t r e n s e -
les con n ú m e r o s , que " s ó l o " i r á de 
Cuba a ína can t idad que nunca les pue-
da pe r jud ica r . 
Guardemos para nosotros mismos el 
consejo de sembrar arroz y estable-
cer otras industnias que t an to nece-
sitamos y á lias que se pueden dedicar 
las e n e r g í a s y d inero que se qu ie ran 
i n v e r t i r en aumentar l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r . 
a. D U Q U E . 
L legan cartas y felici taciones p o r 
la c a m p a ñ a emprendida en honor y 
g l o r i a del A r t e , que no se delbe con-
f u n d i r con las d e s v e r g ü e n z a s de los 
artistas; 
Parece que se in ic ia una cruzada 
provechosa p a r a la mora l . Sacerdotes 
i lustres, m é d i c o s d is t inguidos y A l c a l -
des celosos, se asocian á esta labor 
que necesita e l esfuerzo de todos los 
homíbres honrados. 
¿ N o se f q r m a n ligas para defender 
intereses m á s ó menos importantes? 
Formemos t a m b i é n nosotros una l i g a 
magna p a r a defender l a v i r t u d y las 
buenas costumbres. 
U n a co l ec t i v idad de esta naturale-
za, con delegados en los pueblos de l a 
isla, dispuesta á condenar e s p e c t á c u -
los indecorosos, s e r í a la s a l v a c i ó n de 
l a cu l t u r a . 
Vengan los ihoimbres sinceros, los 'de 
va lo r sin tacha, ahora que se ag i tan 
las aguas p ú t r i d a s del v i c i o ; ahora 
que se m u l t i p l i c a n las ferias de la sen-
sual idad ! 
Tarde ó temprano, el p o r v e n i r s e r á 
de los que se levanten cont ra las igno-
minias d e ' l a sicalipsis en el teatro y 
en la l i t e r a t u r a . 
j . V I E R A . 
Marcas de gianado 
Por dicha S e c r e t a r í a ha sido revo-
cada la caducidad de marca al s e ñ o r 
Pablo Gue r r e ro ; se han concedido 
nuevas inscripciones á los s e ñ o r e s Ra-
m i r o de la R i v a . Cecilio M o t a , J o s é 
•Cañal, Canuto M í n g u e z , V a l e n t í n L ó -
pez, A r t u r o Caballero. Juai? Francis-
co M i l i á n , J o s é P é r e z , F l o r e n t i n o Her-
n á n d e z , Sant iago L o r e s ; y se han ne-
gado las solici tadas por los s e ñ o r e s 
Tomiás L e y v a . E leu te r io Madan , Abe l 
de la Vega . Modesto L e ó n , Francisco 
Tbáñez , A u r e l i o Torres y Santiago 
Amores. 
atabaco 
es la base de todo h 
para las plantas de 
E l Cultivo Moderno 
es la ciencia de recoger tan abund-
antes cosechas de terrenos usados, 
como nuestros hacendados de la época 
recogen de sus terrenos nuevos. 
N i t r a t o d e S o s a 
miado práctico. Es un alimento maravilloso 
JCul fHcd t l t f 
I Cebolla. I 
NUESTROS LIBROS GRATIS 
cubren_todo el tema de fertilizar con Nitrato de Sosa y 
ensenan el modo de conseguir la mayor producción con 
pocos gastos. Pídandos los libros acerca de las 
cosechas on que Ud. está interesado y 
gane mas dinero. 
'//jmjj^ W'"' S- Myars, Director 
'IJfmfíb*. •'o'»1 staní) 71 Nassau 
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Ee alquilan a cualquier punto do la I»la. Pidan catálogo. Más d© dos mil palien-
la? en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejoren fabricas. 
P r a d o 1 0 7 . T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
' C O M P A Ñ I A C I N E M I T O S R A F I G A C U B A N A . 
C . 140 1 E . 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
l a O o r a & v a , v i g o r i a a n t e y B e c o n s t i t u y e n t o 
Emulsión Creosotada 
mm w l i s wmm i m % 
E x c u r s i ó n M e r c a n t i l 
L a C o m i s i ó n M e r c a n t i l e s p a ñ o l a de 
Ci r e ú n a v a g a c i ó n cons t i tu ida en Bar-
eelona ha d i r i g i d o una c i r c i i l a r á los 
comerciantes y fabr icantes de este 
puer to i n v i t á u d o k s á da r u n l a rgo 
viaje p o r las A m é r i c a s y O c c e a n í a s , á 
fin de 'hacer p o r sí mismos mercados 
donde ¿ o l e a r sus productos . L a Comi-
sión cuenta con u n m a g n í f i c o vapor . 
E l 'Gobierno ha p romet ido su apoyo; 
un representante del M i n i s t e r i o de 
Estado a c o m p a ñ a la e x p e d i c i ó n p-ara 
que los Consulados y M i n i s t r o s Ple-
nipotenciar ios coadyuven con sus va-
liosos oficios a l é x i t o de la expedi -
c ión . Cada fabr ican te d i s p o n d r á de 
un espacio pa ra la in i s ta lacón de sus 
muestrar ios . A d e m á s , i r á una repre-
s e n t a c i ó n de la prensa e s p a ñ o l a . L a 
d u r a c i ó n del v ia je , e s t á calculada en 
ocho ó diez meses. Los puer tos que 
se p roponen v i s i t a r s e r á n de Cuba, 
N e w Y o r k , P h i k d e l p h i a , N e w Or-
leans, Verac ruz , P a n a m á , Costa R i -
ca, B o l i v i a , J a p ó n , H a w a i i , Ca l i fo r -
nia, etc. L a marcha de la e x p e d i c i ó n 
e s t á s e ñ a l a d a para fines del mes de 
Enero . 
M o v i m i e n t o Escolar 
L a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa S á n c h e z , 
maestra del aula segunda de la Es-
cuela 16, ha pasado á l a d i r e c c i ó n de 
la Escuela n ú m e r o 4 y la s e ñ o r a Ca-
r i l l o de Cast i l lo maestra del A u l a 
qu in ta de la Escuela n ú m e r o 20, ha 
pasado a l aula segunda de la Escue-
l a n ú m e r o 16. 
Sobre una c o n c e s i ó n 
E l A l c a l d e de T r i n i d a d ha d i r i g i -
do una ins tancia a l Gobernador P ro -
vdsional interesando vue lva cuanto 
antes sobre la c o n c e s i ó n so l ic i tada 
por el s e ñ o r Rafael G a r c í a Rizo pa ra 
establlecer una P l a n t a E l é c t r i c a en 
aquel pueblo. 
Hace m á s de nueve meses que se 
encuentra pendiente de r e s o l u c i ó n es-
te asunto, resul tando per judicados 
con la r e f e r ida demora los intereses 
públdcos y materiales de l a l oca l idad . 
E L O C U E N T E C A R T A 
E l s e ñ o r ingeniero Stefano Calca-
vecchia ha d i r i g i d o desde el cent ra l 
" S a n M a n u e l , " Puer to Padre, una 
car ta sobremanera expresiva a l sena-
dor A d o l f o Cahel lo; por la f o rma y 
fondo de su estilo y por las b r i l l an te s 
frases de g r a t i t u d que dicha c a r t a en-
cierra, creemos u n deber ex t r ac t a r 
algunos de sus bellos p á r r a f o s : 
" P e r m í t a m e usted manifes tar le l a 
e x p r e s i ó n de m i p rofunda g r a t i t u d , 
po r el i n t e r é s con. que a c c e d i ó á los 
ruegos de m i buen amigo el s e ñ o r Car-
los A b a l l í , te legraf iando presuroso al 
Presidente del Coosejo de M i n i s t r o s 
de I t a l i a para pedi r not icias acerca de 
la suerte que le h a b í a sido reservada 
á m i f a m i l i a en la c a t á s t r o f e que ha 
lanzado á m i t i e r r a en el l u to y en la 
miseria . 
" E n las horas de i nce r t i dumbre y 
de dolor que siguen fa ta lmente á ma-
nifestaciones t an monstruosas de la 
naturaleza, es u n al iento soberano, pa-
ra los corazones m á s interesados, las 
pruebas como esa que ha quer ido us-
ted darme. 
" L a s p r imeras not icias , a terrado-
ras, las r e c i b í en este cen t ra l , en mo-
mentos en que l a urgencia de los t r a -
bajos en curso no me p e r m i t í a n ale-
j a rme u n solo instante. Conocer r á p i -
damente not icias , se me hizo imposi -
ble . T e l e g r a f i é á m i padre, que estaba 
á dos pasos de Messina; t e l e g r a f i é á 
mis oficinas de la Habana, y p a r t i c u -
la rmente á los s e ñ o r e s Pcsant y Aba -
l l í ; t e l eg ra f i é al s e ñ o r C ó n s u l de I t a -
l i a y á todos cuantos pude en aque-
l los momentos, mientras mis amigos, 
desde l a Habana, h a c í a n o t ro t a n t o : y 
nnguna no t i c i a se r e c i b í a . 
" C r e í enloquecer; madre , padre, 
f ami l i a , bienes, todo lo t e n í a a l l í , y 
duran te var ios d í a s no supe si lo ha-
b í a perd ido todo y s i ha 'b ía quedado 
solo en el mundo. Sus investigaciones 
v i n i e r o n á dar u n nuevo al iento á m i 
e s p í r i t u abatido, y la esperanza v o l v i ó 
á m i a lma anonadada. E n las v e i n t i -
cuatro horas que s igu ie ron supe, a l 
fin, por m ú l t i p l e s v í a s , que m i f a m i l i a 
esta/ba salva. 
" A ú n ignoro l a e x t e n s i ó n que debo 
dar á la i n t e r p r e t a c i ó n de esa pa labra 
" s a l v a . " Las not ic ias que tengo son 
de u n laconismo que entenebrece el a l -
ma. E n todo caso, servicios como este 
que usted me ha prestado, y en mo-
mentos t a n d i f íc i l es de m i v ida , no se 
o lv idan . A todos los que una prueba 
de i n t e r é s me han dado en esta t r i s t í -
sima hora , les g u a r d a r é eterna g r a t i -
t u d . Y usted, pa r t i cu l a rmen te , s e ñ o r 
Presidente, r e c í b a l a y h á g a l a extensi-
va, se lo supl ico, á los miem'bro's todos 
de la J u n t a que tan d ignamente presi-
de. 
" A todos les ruego la acepten, ade-
m á s , como h i j o de l a desgraciada Sici -
l i a , por el modo generoso con que han 
respondido al l l amamien to de los her-
manos sumidos en l á g r i m a s y desses-
p e r a c i ó n . " 
M a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n de l alma, 
as í se consolidan nuestros lazos y as í 
se expresa el c o r a z ó n humano, cuando 
azotado p o r las desgracias, t iene u n 
puer to de s a l v a c i ó n , y ese puer to ha 
sido, en estos instantes, la J u n t a Na-
cional de A u x i l i o s Pro I t a l i a . 
Manifestaciones culbanas como las 
realizadas p o r esta. Jun ta , son los p ro -
cedimientos de nuestro pueblo y de 
nuestra raza. 
ron l u g a r á un procedimiento de esa 
í n d o l e , t o m á n d o s e como pre tex to pa-
promover lo que el cont ra t i s ta se ha-
b í a apropiado los materiales del des-
barate de la casa que se d e m o l í a pos? 
su estado ruinoso. Demostrado ante 
el T r i b u n a l que dichos materiales na-
da v a l í a n y que a d e m á s no hubo 
a p r o p i a c i ó n n i l uc ro por par te de 
Gianinazz i , lejos de ello, él h a b í a 
sido e l per judicado, la Sala P r o v i -
sional f a l l ando en j u s t i c i a , por sen-
tencia dictada el 21 del actual , ab-
so lv ió a l expresado Gianinazzi , no 
obstante la tenaz s j m s a c i ó n p r i v a d a 
que se s o s t e n í a . 
A l * f e l i c i t a r .al s e ñ o r L u í s Gianinaz-
zi por e l resultado de la causa, hace-
mos extensiva la f e l i c i t a c i ó n á su 
Abogado defensor, L d o . M i g u e l V i -
vancos por el é x i t o que ha obtenido. 
Por homic id io 
Se v i o ayer en la Sala Segunda 
una. causa por homic id io . 
En su i n f o r m a c i ó n el s e ñ o r F i sca l 
d e t a l l ó los hechos del siguiente m o d o : 
Pedro F e r n á n d e z M a l u f y J o s é V i ñ a s 
r i ñ e r o n en una de las h ahita cienes 
del C e n t r a l " M e r c e d i t a s , " saliendo 
'á poco desa.ffliados. Sa l ió p r imero el 
procesado Pedro F e r n á n d e z M a l u f 
con u n cuchi l lo é inmedia tamente 
d e t r á s J o s é V i ñ a s con una pala. E n 
l a r eye r t a el procesado le d i ó á V i ñ a s 
una. p u ñ a l a d a que le o c a s i o n ó la 
muer ie . 
E l defensor, L d o . R o i g l a m e n t ó 
que la defensa detallase los hechos 
t a n superf ic ia lmente , pues de un de-
tenido estudio, él dedujo eme el p ro -
cesado y l a v í c t i m a no salieron desa-
fiados sino huyendo el p r i m e r o d é l 
segundo aue t r a t aba de ag red i r ! ^ 
v i é n d o s e á la postre precisado á de-
fenderse de la a g r e s i ó n con el cuchi-
l l o que por taba. L a muer te pues fu5 
en defensa propia . 
E l f i sca l .pidió la pena de 14 a ñ o s , 
8 meses y un d í a . 
L a defensa s o l i c i t ó la a b s o l u c i ó n 
para su defendido. 
Sentenciag 
L a Aud ienc i a no ha f i r m a d o .ayer 
ninguna, sentencia. 
E l s e ñ o r L u í s Gianinazz i 
D e s p u é s de estar veinte meses suje-
to á una causa or ignada p o r querel la 
fo rmulada por l a s e ñ o r a Mercedes 
V i e j o , ha sido absuelto con toda clase 
de pronunciamientos favorables el 
s e ñ o r L u í s Oian inazz i y F o r n ó s , acre-
d ida to cont ra t i s ta de obras de esta 
c iudad. 
P e q u e ñ a s diferencias con m o t i v o 
de la e d i f i c a c i ó n que en Teniente I 
Rey 77 estaba real izando dicho s e ñ o r 
Gianinazzi p a r a la s e ñ o r a V i e j o , d i e - j 
S e ñ a l a m i e n t o s p?.ra el Lunes . 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Anselmo V i ñ a s por i n j u - , 
r í a s . Ponen te : La Torre . Defensor : 
Diez. Acusador : V i d a l . 
Juzgado del Este. 
Contra Juan V i la del Rey por abu-
sos deshonestos. Ponente : A z c á r a t e . 
F i s c a l : G u t i é r r e z . Defensor : Cancio 
Be l lo . Acusador : C é s p e d e s . 
Juzgarlo del Cent ro . 
Sala, Segunda. 
Contra A n t o n i o M a r r e r o . por asesi-
nato. Ponen te : Bordenave. F i s c a l : 
B e n í t e z ; Defensor : Viei tes . 
Juzgado de Gnanabacoa. 
Contra A r m a n d o Dua r t e p o r tenta-
t i v a de robo. Ponen te : el Presidente , 
F i s c a l : B e n í t e z . Defensor : C a s t a ñ o s . 
Juzgado del Oeste. 
Sala P rov i s iona l de lo 'Cr imina l . 
C o n t r a L u í s Carreros F e m c á n d e z , 
ñ o r i n f r a c c i ó n de La l ey E lec to ra l . 
F i s c a l : Rabel l . Defensor: F e r n á n d e z 
Criado. 
L E m:i L A G A M A 
N O P I E R D A T I E M P O . E S T A E X S ü M A N O . 
i 
( S U A Y A C O L , P e r o n i n a y C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
í t v f r A M O N c m m s r t i s i s a a ^ v ^ ^ 
P R O B A R Y C R E E R 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
U n p o m o $ 1 . 0 0 , P o r 4 ó m á s p o m o s , 8 0 c e n t a v o s p l a t a c a d a u n o . 
I B 
D R O G U E R I A S A R R A 
F A B R I C A N T E . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
H A B A N A . C U B A . 
¿ S E P U E D E P A S A R ¿ 
iContfieso que me han llenado de ale-
gría algTmóis párrafos que leí en la co-
rresponda eia de Gij6n, pnblicadia en 
el Diario de la mañana éel 16 de Ene-
ro y firmada por d amenísimo García 
do Paredes. Son aquellos párrafos en 
qno nos da á los "indianas de Astu-
rias" la grata nueva de que está en 
vías de realizarse nuestro ;antiguo an-
•b'P'lo de que los vapores trasatlánticos 
llagan escala en el puerto de Gijón en 
.sus viajes de ida y vuelta de la Amé-
rica. 
Y para endulzarnos, aun más ese pro-
nóstico halagüeño el citado cronista 
nos obsequia con icsta dedada, de miel: 
"Una oircnnstancla, que, aquí entre 
nosotros, bien rpudiéramos llamar for-
tuita, brinda á ia realización do tan be-
Oia iniciativa, inosperadas facilidades, 
y evs la. de que la carretera de Gi.ión al 
•Ríuseil quedará perfecitamente habilita-
da para su inauguración oficial en los 
últimos días de 'Marzo ó primeros de 
Abril próximos." 
¡Magnífico! Tendremos un puerto 
cómodo, ¡abrigado, pintoresco y una 
carretera, ancha, deliciosa, con vistas á 
Jove. á 'Natahoyo, 'á la Calzada y con 
•el romántico perfil del cerro de Santa 
Catalina allá en el om-pinado horizonte. 
¿Qué más? j'Rediez! hasta algunos in-
dmnm podrán descubrir desde esa ca-
rretera la cumbre remota á cuyos pies 
se arrebuja con manto verdinegro la 
aldea nativa... 
Pero, en medio do esta expansión sin-
oera de mi ailima, créame el señor Pare-
des que experimento una angustia hon-
da, indefinible, y . . . se la voy á refe-
r i r por si él puede encontrar algún re-
medio á mi cuita. 
iCuandb los que regresamos de la 
América descubrimos las playas de 
nuestra patria idolatrada, estas nos pa-
cpeoen tan hermosas que raro es el in-
é m m que al contemplarlas no vie»rta, 
y>or dentro ó por 'fuera,, alguna íágrima 
de amor ó de alogría. Mas luego—di-
cho sea aquí para inter nos, señor 
Paredes—apenas hincamos el pie en 
nuestra tierra, la original AcDministra-
ción española emprende la reipulsiva ta-
rea de corrompernos la naturaleza 
patria.,, 
Bien está que ñas haj'-a.n eliminado 
Jos peñascos ingentes que cerraban por 
el lado de tierra la salida del Musel, 
pero bien puede creerme iel simpático 
cronista mencionado que no son los pe-
ñascos geológicos los que más nos hu-
Ivir-ran hecho sufrir. Hay otros peñas-
cos seculares en cuyas asperezas se hie-
re el indiano más dolorosa y profunda-
se los voy á señaTar para ver si el 
ikistre pueblo gijones logra meter en 
ellos la dinamita del progreso, cuando 
peguis la ocasión. 
El primer morrillo que solemos en-
contrar ¡Los indianos en los puertos de 
la Madre Patria, es el ^carabinero." 
Por si una corbata nueva ó un par de 
hebillas pagan ó no pagan derechos, 
nos levantan unos caramillos formida-
V í. | Y aquí de Dios con el Jefe! ¡Y 
s&quí de Dios con la Aduana! Y¡ aquí 
de Dios... con que el pobre indiano 
sale siempre de entre las garras del ca-
rabinero echando hieles por los labios 
y fuego por los ojos!... 
El segundo pedrusco 6 aícornoque 
es el empleado de la famosa 'Compañía 
A^rrendataria de Tabacos. Con él se en-
reda otra vez el infeliz héban&ro y en-
tre aquello de:—''A ver esos calceti-
nes, ' '—'' Daca ese puro.''—* * Venga ese 
pitillo,"—me lo vuelven tarumba, me 
lo vuelven rojo de ira o de vergüenza, 
y . m e lo volverían á bordo del bu-
que que lo 'Hevó, si no fuera porque 
todo lo vence el amor de la Patria. 
Sale, por "fin. el indiaiw, aunque ¡des-
garrado y mohino, de las inquisidoras 
uñas de la Arrendataria, y, cuando 
iempieza á calmarse su corazón, siente 
que una zarpa Mina se le agarra á la 
maleta. 
—'¿Quíé se 'le ofrece?—pregunta el 
desventiirado ai! dueño de la zarpa. 
—íPa 1' Fiélatu !—le resrponde una 
pioz agria y bronca. Y atTli, en casa del 
PilMo, como él entendió de pronto, se 
pierde media hora en el fastidioso de-
bate de si una piña en conserva ha de 
pagar siete y medio ú ocho céntimos 
por doreeho de consumo. . . Como en 
la América, ¡á Dios gracias! no son co-
nocidos esos maldilos fielatos, ni las so-
caliñas y miserias que los tales repre-
sentan, es natural qué lo inspiren al 
indimio hondos desprecios y le causen 
verdaderas amarguras. 
Apenas logró salvar estos obstáculos, 
el asendereado ultramarino se vé em-
pantanad!) en otros bastante parecidos. 
No sueden ser estos de carácter oficial, 
mas no por eso deja de ser responsable 
de ellos la Administración pública. Por 
lo regular tiene que sostener el liaba-
nero una discusión acalorada con e] 
mozo de equiipajes, porque suele exi-
girse un duro por el trabajo que vale 
una peseta, pagado con toda liberali-
dad. Luego tiene que pronunciar un 
discurso elocuentísimo ante él cochero 
que confunde casi siempre un baúl con 
una panera, cuando llega la hora de pa-
garle los transportes. Si el americmio 
se resiste y apela á la "tarifa vigente" 
entonoes la cosa suele degenerar en pu-
gilato del que sale mi hombre irremi-
siblemente vencido, pues al auriga nun-
ca le faltan socorros; el dé la policía 
imdusive. 
Luego el fondista. ¡ No hay presa tan 
regalada para el gato-fonMsta como el 
mtón-iivdimio! El señor Tiburcio lo re-
cibe, á usted con cara placentera y el 
corazón en la mano, 'prometiéndole to-
dos los peces de la mar—los de colores 
indusive—y todas las avecillas del cie-
lo. Se ajusta el hospedaje. En reali-
dad, no está caro. Total, siete pesetas 
diaria». En la Habana costaría siete du-
ros. 
Mas llega la hora de ajustar la 
cuenta. 
—¿'Cuánto le debo, señor Tiburcio? 
—Tres días á veinte pesetas, sesenta 
pesetas. 
—Pero, amigo, ¿no fueron siete pe-
setas lo convenidé ? 
—"Sí, ¡señor, pero efl plato de cerezas 
y el plato de sardinas hacen cuenta 
•aparte... He tenido que pagar á real-
cada cereza y á dos cada sardina, y. . . 
gracias. . . porque lo que es en, Junio 
no se encuentra una cereza ni para un 
remedio. 
^íaldiee nuestro atribuflado viajero, 
•reniega y se exalta, pero al fin ¡ paga! 
Si intenta reclamar de la autoridad 
esto lo demoraría seis días más en el 
puerto y él tiene vivos deseos de llegar 
á su aldea. 
A propósito. A fin de que el mdiano 
pueda realizar cuanto antes estos an-
helos ardientes de; su corazón, las auto-
ridades aduaneras disuonen con fre-
cuencia que los equipajes de los viaje-
ros procedentes de ultramar permanez-
can encerrados en la aduana tres ó cua-
tro días, no como medida sanitaria si-
no. . . hay quien afirma que es para 
dar'tiempo á que hagan tranquilamen-
te su Agosto los explotadores del india-
no. . . Yo no creo que las autoridades 
marítimas désciLmdau á tales mise-
rias. 
¡Tan duro y tan amargo es todo esto, 
que de seguro que el señor García de 
Paredes encuentra, exagerada esta na-
rración. Por desgracia no hay en toda 
ella la menor sombra caricaturesca. El 
que estas líneas escribe ha hecho nume-
rosos viajes á su amada patria, uno de 
ellos reciente, y ha probado en todos 
ellos estas impurezas de; la realidad. 
Nada de cuanto he dicho encierra la 
acusación más leve contra él pueblo de 
Gijón ni las autoridades gijonesas. Gi-
jón no es 'puerto de desembarque, y. 
además, he observado allí un espíritu 
más expansivo, más franco, más previ-
sor que el que predomina en otras ciu-
Por eso, ya que no existen en Gi jón 
ciertas tradiciones abusivas y ciertos 
"intereses creados," bien fácil le sería 
á ese pueblo generoso abrir á la "inmi-
gración americana" una ancha vía, 
desembarazada y libre y hasta sembra-
da de flores. ¿ Qué significa la peseta 
correspondiente á la Arrendataria ó el 
céntimo debido al contratista de consu-
mos, comparados con los cientos de mi-
les de duros que el indiano riega, en la 
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LOS ACEITES NO FLUIDOS combinan el valor 1 abrí ficante de 
los mejores aceites fluidos, cou la limpieza y propiedades duraderas de 
la grasa, pero eliminan las desventajas de ambos. Proporcionan cuentas 
más bajas por lubrificación, cuentas más bajas por composturas: menos 
paros de la maquinaria y por lo tanto mayor rendimiento y cuartos de 
máquinas y fábricas más limpios. 
JAMES B. CLOW & SONS 
T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e . 
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estaojóri vorauiega. por todo (A suelo es-
pañol ? ¿ Por qué se nos molesta tanto 1 
¿Por qué se nos trata oomo á euemi-
gos ?.. , 
'La corriente indianm al perntrar en 
el viejo solar ibérico siempre lleva, con 
mayor ó menor kitensid'ad, los gérme-
nes de la vida á los rincones más obs-
curos y más d'psolados. Eu cambio de 
este beneficio inmenso nada habría de-
más el Estado español con prestar oido 
atonto y solícito cuando el indiano Je 
grita á las pnartas de la Patria: 
—¿Se puede pasar? 
m. ALVAKEZ MARRÓN, 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G L » A R A 
DE SACUA LA GRANDE 
A la verdad, que después del suntuo-
so palacio levantado eu Sagua por la 
Colonia Española, debemos los sagüe-
ros unirnos, para que surja de nuestra 
unión, algo; si no tan grandioso, al me-
nos de una elegancia tan exquisita. 
Un traje sencillo y que ha costado 
poco dinero, puede tener mucho luci-
miento junto á otro traje de gran va-
lor. 
Los sagüeros unidos, podrían refor-
zar con su unión la sociedad el " L i -
ceo," y abordar por acciones la compra 
del edificio, levantándole un segundo 
piso, y haciendo una buena obra, que 
si no lleva seda y oro, lleva al cienos el 
sic y la elegancia de las sociedades mo-
dernas. 
Los españoles de Sagua, al realizar 
una empresa que tanto honra á ellos 
como á nosotros, han sembrado la bue-
na semilla del estímulo; la cual ha co-
menzado ya á producir su fruto. El 
Ayuntamiento, en su nuevo presupues-
to lleva á la práctica la construcción 
de su casa. Frente á su solar, tiene el 
palacio de la Colonia Española que á 
diario la estimula á levantar pronto la 
casa del pueblo con la misma magnifi-
cencia y magestuosidad. Los indivi-
duos particulares están también todos 
estimulados, construyendo soberbios 
edificios de altos; ejemplo, el señor Va-
lentín Arenas, incansable abeja á quien 
el Ayuntamiento debe tenderle siempre 
su mano. 
Pero hay un algo que de todas mane-
ras debe resolverse. Es una vergüenza 
para Sagua, su teatro! El viajero, 
cuando llega á una población, lo prime-
ro que hace, después de comer, es dar 
un paseo en coche; y más tarde ir al 
teatro. Es, pues, el primer templo y 
edificio de la ciudad que visita. De-
más está manifestar, qué desagrada-
ble impresión reciben los que por pri-
mera vez vienen á visitarnos. Nuestro 
teatro principal que es el de üriarte, 
por fuera es un easucho de madera de 
aspecto repugnante, y por dentro una 
valla de gallos reformada. 
Unámonos los españoles y los cuba-
nos, y hagamos que en el señor üriar-
te, á quien todos queremos y respeta-
mos, fructifique pronto la semilla del 
estímulo que acaba de sembrar la Co-
lonia Española; que levante frente á 
donde va á construirse la Casa-Ayun-
tamiento, un teatro de dos pisos á la 
moderna, cuyo teatro, llevando el nom-
bre de Uriarte lo perpetúe como un re-
cuerdo á las generaeiones venideras. 
Entonces, Sagua presentará un cua-
dro acabado. La iglesia de Cristo en 
medio, extendiendo los brazos de su 
cruz para el parque de la Libertad y 
para el parque de Albarrán con su ar-
tística estatua. Enfrente, el palacio 
de la Colonia Española, ondeando en él 
la bandera gloriosa de la naoión descu-
bridora del Nuevo Mundo; el gran Ho-
tel Telégrafo, y el hermoso Qafé de los 
Helados de París, en cuyo dueño ger-
minó ya la semilla bendita del estímu-
lo. A uno de sus lados, grandes edifi-
cios de importantes casas de comercio, 
y el Hotel Pasaje. A l otro lado la ele-
gante vivienda del opulento comer-
ciante don Manuel Fernández, y la 
parte lateral del grandioso teatro 
Üriarte con un chaflán tan elegante co-
mo el del Casino Español. Detrás, el 
edificio de dos pisos en el cual, flotan-
do á todas horas la bandera de Cuba, 
le envía en sus ondulaciones saludos 
filiales á la bandera de España; salu-
dos que al pasar por el templo de Cris-
to los bendice Dios. 
T. H, 
Sagua y Enero 21 de 1909. 
DE RODAS 
NOTAS. 
Enero 20 de 1909. 
Ayer, como á las tres de la tarde, 
nos visitó el primer automóvil prooe-
dente de la Perla del Sur, y que hizo 
su viaje por la carretera recientemen-
te construida. 
¡Primeras noticias que tenemos de 
haberse inaugurado al servicio públi-
co esta vía más de comunicación con 
la ciudad vecina! 
Los pasajeros del moderno vehícu-
lo se dirigieron al Ayuntamiento en 
busca del- Alcalde, Dr. Crespo, para 
saludarlo y . . . soíbre todo, p̂ ara rogar-
le que 'compusiera, este Muneipio, la 
calzada que une la carretera con el 
pue(blo, pues de lo contrario se haría 
imposible el montar un servicio de 
automóviles entre Cieníuegos y esta 
población. 
El obstáculo que tantas veces ex-
puse que impedía el complemento de 
la carretera ya salió; sin calzada se 
hace inútil la gran obra que tanto cos-
tó al Estado. 
Este Ayuntamiento, aunque empezó 
á reparar algo no tiene fondos para 
terminar. 
La penosa enfermedad que retiene 
en cama al presidente electo de la Co-
lonia Española, don Ignacio Lanza y 
Lastra, sigue su curso de gravedad, 
sin que hasta hoy , haya presentado 
niugún carácter de mejoría. 
Iguales noticias me comunican des-
de Cien'fuegos respecto al presidente 
de la Asamblea de los liberales histó-
ricos de Cartagena, don Eieulerio Al-
varez Rodríguez. 
Numerosos amigos, con que cuen-
tan tan respetables propietarios en to-
da esta jurisdicción, visitan diaria-
mente las moradas donde residen, 'ha-
cien-do votos porque Dios ayude á los 
esfuerzos de los médicos para devol-
verlos la salud. 
Desde ayer se encuentra en Carta-
gena, visitando las diferentes fincas 
ganaderas que baña el río Damují, en 
averiguación de lo que haya de ver-
dad respecto á rumores de haberse in-
festado las aguas con mosto, origi-
nando muertes en las reses de los po-
treros de crianza, el doctor Emilio 
Ruiz G-onzález, Jefe de Sanidad de es-
te término municipal. 
Como quiera que su viaje fué moti-
vado por el celo en averiguación de la 
verdad de los hechos, y como conozco 
el laborantismo en contra de ciertas 
fincas azucareras, que exponiendo 
cientos de miles de pesos dan vida y 
riqueza á esta extensa comarca, sus-
pendo la información hasta que el ex-
pediente oficial que bondadosamente 
me facilitará á su regreso el celoso 
funcionario, me dé los .datos necesa-
rios en que fundarla. 
El señor Ricardo Requesens. 
Este popular empresario del ''Circo 
Colón," que con una regular compa-
ñía de variedades y cinematógrafo de-
butó en la noche del lunes, ante un 
lleno colosal, no esperado, me encarga 
antes de retirarse para Palmira, en 
donde dará función el jueves, que ha-
ga público ahora que se va-—para que 
no crean otra cosa—lo admirado y sa-
tistfecho que se retira del comporta-
miento de la policía, cuya formalidad 
y corrección le llamó tanto la aten-
ción, que no quiere dejarla sin consig-
narle un aplauso. 
Complacido el señor Requesens, fe-
licito también al Cuerpo que merece 
esta deferencia de un señor acostum-
brado á traitar á muchos policías. 
El Corresponsal. 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
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(Por teiéerafoJ » 
Cruces, Enero 23. 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
víctima de la tuberculods falleció la 
sieñora María VaMés Llorens, hija del 
Notario Público don Domingo Valdés 
Losadla. El pueblo todo ha compartido 
el hondo pesar de la familia. Al en-
tierro que se veriñeará esita tarde asis-
tirá numeroso acompañaniif.mto. Aso-
cióme á la profunda pena del afligido 
padre y demás familiares. 
El Corresponsal. 
Abreus, Enero 23. 
á la 1-55 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Presidente del Liceo, señor Pé-
rez García se ha querellado contra el 
Agente de policía Provincial, Arago-
nés, por aiIlana.mi&nto pierpstrado en 
la noche del miércoles de la institución 
expresada. 
El inspector general de coumnica-
clones señor Alfonso hállase aquí gi-
rando visita á la oficina de correos de 
este puieblo, co motivo del fallecimien-
to del antiguo jefe señor Manuel Sol-
vés. Créese que le sustituya la seño-
rita Enriqueta Zitto. 
El Corérsponsal. 
(Por telégi'aro) 
Holguín, Enero 23. 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche llegó á ésta Julio Quintana, 
jefe de los inspectores especiales de 
instrucción pública que viene á reci-
bir la escritura de cesión de terrenos 
donado por el Ayuntamiento para co-
sa-e,-cuela. 
. Pita, Corresponsal. 
DE HOLGUÍN 
Enero 20 de .1909. 
Me río vo oyendo decir que Holguín 
es un pueblo pobre. En prueba de que 
no es así, la comisión encargada de 
allegar fondos para las ñestas del día 
28 ha recolectíwio ya más de 700 pe-
sos ; la •Conipaüía ecuestre del vetera-
no Lowande da función todas las no-
ches; los cinematógrafos ' 'Colón" y 
"Holgu ín" se llenan de espectadores, 
de tal manera, que la policía tiene que 
prohibir la enerada, en ellos por no ca-
ber más espectadores. 
T á pesar de esos espectáculos. Mr. 
Riciiard, artista americano, se ve tam-
bién fa-vorecido por el público eu el 
teatro del Centro de Artesanos. 
Esta noe'he se exhibió en el teatro 
"'Colón'1 una película de 4,000 pies, 
representando la vida y muerte de Je-
sucristo. El público llenó el salón en 
las dos tandas. 
El propietario del cinp obsequió 
después al sexo fuerte con una tsnda 
extraordinaria ''para hombres solos." 
"Siempre al dolor sucede la alegría..." 
'Es de aplaudir el cariño que mi 
buen amigo Monné profesa al sexo 
fuerte y sus buenos deseos de mitigar 
sus tristezas; pero por el buen nombre 
de su teatro y por el favor que las fa-
milias le dispensan, le aconsejaría su-
primiera las tandas extraordinarias, 
que han de perjudicar sus intereses, 
ponqué voy á decirle una verdad de 
Pero Grullo: Holguín no es la Haba-
na. . . 
El día 3 del actual contrajo matri-
monio en la Atenas de Cuba;, mi dis-
tinguido amigo Manuel Tamargo, 
abogado y Registrador de la propie-
dad de Holguín. 
'La bella matancera señorita "Pepi-
11a." Biosca y Jordán ha sido la ele-
gida por el señor Tamargo para com-
partir los dolores y amarguras de la 
vida. Apadrinaron á los contrayentes 
la respetable dama doña Manuela 
11 1 — — 
Jordán, madre de la desposada, y ^ 
caballero don Manuel Tamargo y 
González, padre del novio. 
Cuatro doctores fueron testigos de 
la ceremonia religiosa: los señores 
Juan, Miguel y Domingo Tamargo y 
el señor Isaac Cabrera. 
El nuevo matrimonio fijará pronto 
su residencia en esta ciudad, en el ni-
do de amor que mi amigo Domingo 
Tamargo está preparando á sus her-
manos Josefa y Manuel. 
'Se dice aquí que todo el que bebe 
agua del Marañón se casa irrimisible-
mente con una holguinera; por esta, 
vez el dicho no ha resultado cierto^ 
porque se ha demostrado que la on-
fermédad amorosa que aquejaha al 
amigo Manuel necesitaba de las virtu-
des curativas del poético Yumurí, y 
no las del susurrante Marañón. 
Dichas sin cuento deseo á la ena-
morada pareja. 
Un concejal liberal, el señor José 
Palma, present ayer á la Corporación 
municipal una moción, que fué apro-
bada por todo el Consistorio: solioi-
tar del nuevo Gobierno la creación en 
Holguín de im Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
Lo extenso de esta jurisdicción, la 
distancia ár que se encuentra de la ca-
pital de la provincia, el estar rodeada 
de otros muchos municipios, como los 
de Gibara, Tunas, Mayarí y otros, cu-
yos habitantes encuentran grande* 
dificultades para dar estudios á sus 
hijos, hace que la moción del señor 
Palma merezica el apoyo del Gobierno 
pronto á constituirse. 
Infinidad de padres de esta y otras 
jurisdicciones se ven obligados á en-
viar á sus 'hijos á colegios situados en 
Camagüey y en la Habana, por no ha-
ber aquí un colegio de enseñanza su-
perior incorporado al Instituto pro-
vincial; y muchos padres, por temor 
de separarse de sus hijos, no les dan 
otra instrucción que la que reciben en 
las escuelas primarias. 
Algunos senadores y representantes 
del nuevo Gobierno han ofrecido su 
concurso al señor Palma, que, al con-
tar con él, puede dar por seguro el 
triunfo de su intento, que ha de dar 
muchos beneficios á este pueblo y sus 
colindantes. 
N. Vidal Pita. 
En mi anterior correspondencia es-
cribí "óbolo," apareciendo "óvalo." 
Que conste. 
H O T E L P L A Z A 
Se prepara un gran acontecimiento, 
esta noche de las 6.30 á las ocho en 
el restaurant del Hotel Plaza, sus pro-
pietarics ha contratado la estudianti-
na española que dirige el señor Celo-
rio para dar un concierto en dicho 
hotel. 
A la una p. m. se reunirá toda la 
fuerza del Cuerpo en el Cuartel " I n -
fanta Eulalia," emprendiendo des-
pués la marcha hasta la Punta. 
Una vez terminado el acto de prue-
ba de bombas, todo el personai ven' 
drá á desfilar á la nueva Estación 
local "Charles E. Magoon," donde 
serán obsequiados con lager y licores. 
Por la Jefatura del Cuerpo ae nos 
ruega invitemos por este medio á las 
autoridades, prensa y pueblo de la 
Habana, para que honren con su pre-
sencia dicho acto. 
N E C R O L O G I A ~ 
Han fallecido: 
En Carbarién, don Marcelino Hci> 
nández León. 
En Santa Clara, don Luis Oropesa 
del Sol. 
En Remedios, don Salomé Gómti 
Cabrera. 
En Gibara, don Andrés Rodrígueí 
González. 
En San Andrés, Holguín, don Jos* 
Francisco Velázquez Pérez. 
EL DBLOE M S SABEOSO QÜE PUEDE SiBOEEiRSE: SOS DELICIOSOS. 
De venta: Sucursal de "L.a Viña." AcoAta 49. "Cuba Cataluña", Gallano Bombero", Galiano 120. "La. Ceiba'', Monte 8. "Cuba Galicia". Belascoaín 27 Mundos", Obispo 4. "La Viña". Reina 21. "Primera de Agruiar", Aguiar S8 Fuerte", Galiano 132. "El Paraíso", Agruia.r 63. "Marte y Belona", Amistad cursal de "Ln. Viña". Monte 394. "American Grocery'Ó'Reilly 13. "Flor Gallano 9G. "Abeja Cubana", Reina 15. "La Montañesa", Neptuno 30. "El ció", San Ignacio 41 y en todos los buenos establecimientos de víveres. 
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•Líibre ae explosión / coiuoiímcíou espontft* 
uca». »iu iiumu ni iu4L 
oiur. Klabd/'ada eu í* 
táurica escabiocid» «tt 
BELO±,, eu ei litoral da 
esta bahía. 
Para ovir,ar íalsitic** 
cienes, las latas neva-
rán e^taiupadas eu i * * 
rápitas las palaora» 
LUZ B lULLANTlO y «« 
ia etiqueta estara lOT 
presa la marca de i ^ ' 
úrica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro excuisij 
vo uso y se perseguir' 
< ou todo el riyror atí '* 
Lev a ¡cstaisilicadore» 
ElAceiie Luz Brillad. 
que olrecemos al P** 
blico y que no tieue r 
Aal. es el producto m 
una fabricación ^t,0 
ciai y que presenta ei aspecto üo agua ciar*, proclucieutlo î Ma u,.^ L U Z t f f J HEÜMOáA, sin Pumo ¿i mal olor, que nada tiene que envidiar ai «aS 
puriticado. Este aceite pusée la gran ventdja de no luüainarse en el 
romperse laSjlámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P^1 * 
EL L h O D E L Á S FAMILIAS. • B-
Advertencia á los cotisu mido res: L \ LU/i BIULLANTE, marca 
PANTIS, es iiíual, »i no superior eu eoadicloaes i(i.iüuic,.*4, n.1 de iu;íjf>1* c • 
importado del exu-aujero, y se véale ^ pro -ios n w r a l'.ioid >>. .13 
También teneaios un omupleta surtulode JSÜNZIN.I y OA.SOLIS 
clase superior para alumbrado, luarz* motriz: y demái usos, a precioj 
ducidos. . 
Tbe West India Oi) tta iain.r Uj.--Oliciu i : S VVC.V ÜL U6.%., 5, — H * 1 * ^ 
D i A E I O DE L A MASIK-'.A.—Bááei<5B de la mañana.—Enero 24 de 1909. V 
Es la fiesta de la NochsDuena cuan 
¿o escribo .estas l íneas: es difícil sas-
íraeme al ambiente de llorada Iradi-
íión '̂ n (lue s,í; 'envuelven astas fiestas 
^ la religión que .han penetrado cóp 
[«rnüras infinitas en la intimidad de 
los hogares. No hay suceso alguno de 
(a vida mundana que tenga poder su-
fi'cientc' para apartar de nuestro pen-
samienlo 1.1 tema de la Nochebuena. 
Porque no es ya solo un comentario 
lírico el que puede inspirarnos esta 
fiesta; es un perfecto tema de cronista 
nue al contemplar 'á su alrededor la 
vida. há'Hasi con c|ue es la Nochebuena 
uu sae^nteeimiento de importancia den-
tro de la sociedad en que vive. Desde 
1,1,0(710 observo, eomo digno de tenerse 
en cuenta, que esta fiesta es de las po-
pas—¡y P06885'—<1«« conservaii con 
dichosa permanencia su primitivo ca-
rácter de sencillez, de ingenuidad, de 
infantilismo casi. Es acaso la fiesta que 
expresa un más intenso regocijo sán-
el.,ro sin tocar en la grosera, alocada 
bullanga de otros festivales que se im-
pregnan de burdas reminiscencias pa-
ganas. . . . • 
Trajo el cristianismo un nuevo y 
profundo sentido de las fiestas; convir-
tiólas KtD algo muy diferente de lo que 
habían sido en las civilizaciones orien-
y aun después, en la espléndida 
liosa civilización helena. Las fies-
ran entonces festivales; predond-
la ponspa, la ostentación, la se-
dad exbfróa. Casi diríamos que 
del todo externas aquellas fias-tas. 
ipervivencia de ellas que, aun de-
generadas y empobrecidas, ha alcanza-
do á los tiempos a c t u á i s nos muestra 
todavía aquel carácter predominante 
de exterioridad aparatosa. 
Cierto es que los hombres de Grecia 
moldearon la pompa oriental en formas 
de exquisit z. de gusto refinado; cier-
to que en el tipo de fiesta externa die-
ron la norma de la perfección artísti-
ca. Y junto con esta perfección nos han 
legado, aun á nosotros, los hombres del 
siglo X X , i€d ideal de las fiestas cívi-
cas, las que celebran los pueblos con-
gregados para jubilarse en mancomuni-
dad, públicamente, por algún suceso 
próspero. La entrada de un soberano 
en una ciudad, el arribo de un ejército 
triunfante, las cabalgadas conm^mo.ra-
tivas de gloriosos episodios históriecs, 
el homenaje á un héroe, la coronación | 
de un poeta... todos estos festivales 
cíviws se revisten de formas vistosas, 
se engalanan con paramentes, con fa-
ramallas desbordantes-: son gallarde-
tes que flamean, son guirnaldas entre-
tejidas en las públicas vías, son colga-
duras y reposteros y tapices, que ador-
nan abigarrados, con riqueza de eoló-
raoión. las faehadas; son desfiles lujo-
sos, algo teatrales, son músicas que súe-
mn con aires de exaltación, con acor-
des triunfo, con resonancias exal-
• tñdah: es la exteriorización fogosa y ar-
diente del entusiasmo, de la admira-
ción, y aun de la misma delicada y 
suave cordial i d.ad á veces. Así fueron, 
y así son todavía las grandes fi-stas de 
los pueblos. Tal vez sigan siendo de esa 
misma manera, siglos de siglos. Telas j 
joyantes, marchas sonoras, gritos'esíri-1 
dentes y apasionados son su expresión 
arrebatadora, que impulsa á las masas, i 
que arrastra á los tibios, nue aun á los 
más'remisos empuja con el imperio del 
entusiasmo acalorado, resonante. 
¡ Qué diferentes las fiestas que unie-
ron á los hombres desde que las anima 
el id^al cristiano! No es ello al fin y al 
cabo otra cosa que la difer neia esen-
cial de dos civilizaciones. E l paganis-
mo, eomo afirma Hoffding. se limitaba 
á una relación armoniosa del espír i tu .y 
del cuerpo, y no se interesaba en la 
interior sino en cuanto á su rela-
con la vida exterior en la natura-
Pero viene la nueva fe. y con ella 
vi'ene la penetración en la vida interior, 
en nosotros mismos, en nuestro rspíri-
tu. Y todo, todo eri la vida tiene que 
responder á este nuevo. íntimo carácter 
de vida interna. 
Y así son estas fiestas que con' la 
tale, 
nurva fe vinieron al mundo: fiestas de 
intimidad, de hogar y de familia. Y 
entre todas ellas puede ser que esta de 
la Nochebuena tenga el tono más reco-
gido ; que sea la que. más nos sumerge en 
nosotros mismos. He reviste de júbilo 
algo bullicioso, tiv-ne su resonancia re-
gocijada, pero dentro del bullicio y de 
la alegría:, la Nochebuena nos evoca 
los- m'iv'nins hondos; trae también las 
nostalgias tiernas. Tal. vez por eso ha 
sido esta fiesta cantada tantas veces 
por los poetas, dominando en sus can-
tos, bajo formas de ternura, un fondo 
melancólico. 
E l místico escritor de Cataluña que 
S« llama Maragall dice con verdad y 
con unción: " ¡ A y de aquel que en es-
tas cosas no sienta en sí algo de n iño ! 
¡ Ay de aquél para quien lo Nochebue-
na haya llegado á ser una noche como 
las demás, y no perciba el aroma que 
isa gran flor del invierno despide to-
davía hasta nosotros al través de tan-
tos siglos! 
Y yo digo: ¿pero hay quien no lo 
sienta, quién no lo perciba? Porque 
acaso los que menos parezcan sentirlo 
lo sentirán hondamente. Lo sentirán 
tal vez amargamente. En su misma noc-
turnidad tiene su emblema, su signifi-
cación esta gran fiesta. Solo otra, noche 
del año tiene su bullicio, su algazara, 
sn alegría: es la noche, de San Juan, 
con sus bailes, sus cantos, y sus foga-
tas. Pero esta fiesta tiene harta remi-
nisc/neia naírana; es como una fiesta 
de li Ijada por ia en-
trada feliz del estío; es como la cek 
bración del triunfo de la naturaleza. Y 
además Ja noche de San Juai es una 
perdien-
?s popu-do muy deprisa. En las ciu 
lasas está ya casi del todo perdida; pue-
de decirse que la fiesta de San Juan, 
en su parte nocturna, solo la celebra 
¿n España la población compesina. 
Pero no así esta otra fiesta de noctur-
nidad que llamamos Nochebuena : es 
de las ciudades y es de los campos, es 
de la aristocracia y es de la plebe, ís 
fiesta de encumbrados y de humildes, 






u manera la celebra; pero 
dos. Y aun para el que no 
2de celebrarla ha de traer 
:> esta noche míonorabie; 
jando menos el recuerdo 
lebrado en otro tiempo 
alegre, y ¡el corazón sal-
iciio. 




regocijo de sentirnos asistítn-do al na-
cimiento de una existencia. He ahí su 
hondo, su maravilloso simbolismo, 
guardado para mayor encanto en la 
^oinbrá noetuipna Es la fiesta de lo que 
nace á la vida; y es por eso la jubilosa 
fiesta de la infancia. Y ya traspuesta 
la infancia, es para los padres la fiesta 
de los hijos; y aun más allá, es para 
les ancianos, para los abuelos, la fiesta 
de los nietos. Así alcanza á todos con 
el don delicado del sentimiento fami-
liar, reoorriendo todas las edades de la 
vida humana, desde la puerilidad has-
ta la vejez decrepita. 
Ved por qué también en noche como 
esta •ti que ge siente alejado de su ca-
liente hogar, lejos del amor de los su-
yos, tendrá más agudo el dolor dé la 
ausencia, y acudirá á su memoria con 
mayor pujanza el rfoiierdo de ellos. Y 
ya que todo otro regalo de afecto le 
falte tendrá el supremo don de las lá-
grimas al recordar otros días pasados, 
otros parajes lejanos, el rincón donde 
también lloran recordándole. Porque 
en esa noebe es seguro, del todo seguro, 
el vivo recuerdo de les que nos aman. 
Mas d i r é : de les que nos amaron. 
Sublime, santa fiesta del espíritu 
¿Cómo no hemos de sentir una emoción 
purísima al evocar la intensidad de su 
sentimientos? ¿Quéson las paganas fies-
tas de pompa y bullicio al lado de estas 
fiestas, que sin ruido, sin vanidosas os-
tentación s sentimos dentro, muy 
adentro de nuestros mismos corazones? 
No. no las perdamos minea; no deje-
mos que los pros-a i smos de la vida las 
desgasten hasta que desaparezcan en 
medio de la vulgar y torp? indiferen-
H A B A N A M O T O R T A X I C A S C o . 
D E S 0 E 1 A N 0 Y C O M P A Ñ I A 
San Láza ro 9í> B . Telefono 1817. 
Esta Compañía tía transformado el Garage antigruo de Arazoza al estilo de los más 
modernos. 
El buen servicio, el orden, la seguridad y la limpieza son condiciones que preva-
lecen en «ste Garage, 
El taller de reparaciones dirigido por mecánicos expertos en este giro, so iguala al 
los mejores establecidos en el extranjero^ 
["jfj Se alquilanpor horas y por carreras dentro 6 fuera de la 
ciudad de la Habana. Cnauffers expertos y máquinas en 
buen estado. Precios módicos. Se alojan, incluso la limpie-
za y entretenimiento desde 5l5,00 por raes en adelante. 
Una visita á este (xar.vg-e les convence rá de lo unte dicho. Teléf. 18.17. 
Dnicos Ápi tes de los afaitóos ZUNCHOS FRANCESES Bcrpapaii !iLE &AÜL0F 
c 824 23 En 
q n e c o n c u a l q u i e r o t r o t i r a n t e , se o b -
t i e n e u s a n d o ios T I R A N T E S " P R E -
S I D E N T E ' 7 . 
Se a v i e n e n á c u a l q u i e r p o s i c i ó n 
d e l c u e r p o . 
l i s a n d o e s to s t i r a n t e s h a b r á ¡ i n -
A ' c r t i d o b i e n s u d i n e r o . 
(7. 
A V I S O . — N o s o n l e g í t i m o s los q u e no 
l l e v e n l a m a r c a P U E S I D B N T M 
que es n u e s t r a c o n t r a s e ñ a . 
DISTEIBUIDORES: 
I S H E I A I H O , . i r a l l a 119. M í í í c 231 . ' alt • 6-24 
cia. jtAihy -no! Conservemos con todo e\ 
ahinco de nuestras almas oste culto sen-
cillo é intenso. Lcguomos á nuestros hi-
jos la belleza de estas celebraciones fa-
miliares, como á nosotros 'nos la lega-
pon nuestros antepasados desde ha<^ 
muchos siglos. Reunámonos, apreterao-
nos bien en l-ars familias, en el estrcho 
y firme círculo de los que 11 amaino; 
nne.stros, y que no se disipe la tradi-
ción divina del Nacimiento. A l que la 
ruda aspereza de la vida, al que los 
dolores de una amarga existencia, no 
le deje poder para entonar el tierno 
canto, el pastoril villancico, que tenga 
al menos ,d favor celeste de ima lágri-
ma consoladora. Noche sublime, fiesta 
admirable, en que todo niño canta la 
vida por venir, y todoi viejo rememora 
la vida que ha pasado. 
füancisco A C E B A L . 
Hoy, que vamos á presenciar la de-
seada representación del grandioso Ote-
lo de Shakespeare por el Príneipe de 
los actores españoles. Enrique Borrás, 
no carecerá de .interés un breve estudio 
del pensamiento capital ó fundamental 
de la obra. 
Esta tragedia, sin rival en fama, y 
cuyo argumento fué sacado de una his-
torieta de Giraldo Ointhio, es acaso la 
más dolorosa entre .las de:l incomparable 
bardo inglés, y la .que más desgarrado-
ra impresión produce. La causa de esto 
es que en ella está algo velado y recón-
dito ese elemento de reconciliación que, 
como bálsamo de esperanza y consuelo, 
brilla con tan meridiana claridad en 
los otros dramas del eximio autor. 
Perplejo y •horrorizado queda él es-
peeta.dor ante el espantoso desenla;-' . 
¡Qu'é catástrofe! Cómo! j ü n enlace tan 
puro eual el del noble moro y la vir-
tuosa venectiana. puede tener un fin 
tan horrendo? ¿Es natura] que un ma-
rido que no es celoso dé muerte á una 
esposa tan fiel que no alcanza á com-
prender siquiera que sea posible la in-
fidelidad conyugal en la mujer? Por-
que Otelo no es celoso. Llega á cstari-o, 
pero no lo es. ¿Hay siquiera justicia 
poética en este homácidio atroz seguido 
de suicidio, cuando no sabe uno con 
quién simpatiza más. si con la víctima 
ó con su verdugo? Y todo ¿por qué? 
Y en obsequio de ambos objetos, am-
bos sacrifica.. 
Fiii las tragedias del dramaturgo in-
gíes vemos que los más nobles caracte-
res sucumben por dar única importan-
Oja á los afectos humanos, en vez de 
subordinarlos á Dios á quien todo de-
be (star destinado. Como Romeo, como 
Timón de Atenas, como tddás las víc-
timas trágicas, el Moro de Venecia ha-
ce mal uso de lo que Dios le ha dado, 
se apega demasiado á la dádiva delez-
nable y perecedera y se olvida d'd Da-
dor, .que es eterno. Calderón les di-
na 
"Acudamos k lo eterno. 
Que es la fama vividora. 
Donde ni duermen las dichas 
Ni las grandezas reposan." 
Jones y dedicándose 
os usos de esta vida, 
ídolo, la vida les es 
ne la locura precur-
& muerte. Para Ote-











Por la inicua calumni 
Tago y el mero accidente i 
un pañue1o. ¡Qué horror! 
'Tal es la primera 
Pero si ahondamos un 
rror y perplejidad 
quedan sólo el terror 
pasión trágicos y surge á nuestra vista 
la lógica del poeta y el elemento recon-
ciliador que tranquiliza el ánimo. 
No son los celos de Otelo el ver-
dadero asunto, sino la perfidia 
de lago. Este es realmente el 
celoso, manchado con la envidia 
y la venganza — los ingredientes 
más vulgares é innobles de los celos, 
lago sospeciha, sin motivo justificado, 
(el verdadero eeloso lo es sin motivo), 
que Otelo le ha reducido á la esposa, 
y le odia no sólo por eso, sino también 
porque le ha postergado prefiriendo á 
Casio para el puesto que él pretendía, 
envidia á su rival y forma el monstruo-
so p1an de cansar la ruina de ambos ha-
ciendo creer al eonfiado Otelo que su 
esposa le es infiel con Casio. 
Sin la maldad de lago. Otelo y Des-
démona habrían vivido felices. Bastan 
•un malvado inteligente como lago y 
un hombre ligero y crédula como Otelo, 
para que surja la tragedia el día en 
que al primero se le antoje. Además, 
el hecho de ser Otelo moro y algo vie-
jo para Desdémona, le predispone á la 
sospecha. 
E l pecado venial de Otelo es la l i -
gereza, que tan grandes males engen-
dra. E l mortal, y así lo llamo, porque 
es el que acarrea la muerte á la ma-
yor parte de los caracteres trágicos de 
Shakespeare, es el supremo amor, el 
excesivo apego á un objeto terrenal, 
por grande que sea, como lo son en el 
caso de Otelo, primero su dulce esposa, 
y el sentimiento del honor después. 
Dedicando esos 
á sí mismos sólo á 
cuando pierden el 
insoportable, y vi( 
sórai del crimen y 
lo la felicidad con 
jeto de la existencia. , 
Sólo hay un apoyo que no es 
bradizo—la confianza en Dios—el 
co capaz de resistir á todos 
de la suerte y á todos los vien 
pasión. E l error funesto de esos perso-
najes trágicos es simplemente no amar 
á Dios sobre todas las cosas. No está á 
prueba de los mayores infortunios sino 
el que, como el dulce Maestro Nazareno, 
1 decir cuando (Le dejan solo, "no 
solo, que el Padre está conmigo." 
:ro modo, al caer y romperse el 
viene la desesperación, 
¿qué razón tiene el que sus-
para suponer todo esto? 
algunos de mis queridos 
lectores. Nada supongo: me atengo 
á las palabras terminantes del 
texto. Shakespeare es quien lo dice. 
Cuando Otelo., palpando su error, con-
lesa su crimen y se llama tonto! ¡ton-
to! ¡tonto!, pide á sus amigos que ha-
blen de él eomo de yno que no amó 
racionalmente, sino con exceso. La irra-
cionalidad está en no haber subordi-
nado el amor humano al divino y á su 
Ley. y el exceso en hacer dé una cria-
tura el objeto único, ó por lo menos su-
premo, de su fe y de sru amor. 
E l mismo día de su matrimonio ha-
bía dicho al padre de su espesa, cuando 
éste le aconsejó que abriera bien los 
ojos, porque Desdémona podía enga-







" ¡ M i vida por su f e ! " 
Y más tarde, ¿no cxelama en su cie-
go amor? 
" L a perdición se Me ve mi alma, si no 
te a.mo! y cuando no te ame.. . ha 
vuelto el caos!'' 
Y volvió para él el caos, porque un 
caos y no otra cosa ŝ el estado de áni 
mo del que pone' todo su corazón en .un 
objeto terrenal, por digno que sea, el 
día en que. con razón ó sin ella, cree 
haberlo perdido. 
Desdémona, inocente de la infideli-
dad de que se la acusa, no está exenta 
de otras culpas. No sólo se ha casado 
desobedeciendo á su padre y fugándose 
de la casa paterna eon el moro, sino que 
lo ha engañado, y Otelo, por su parte 
ha aceptado este procedimiento. Es 
verdad que el tremendo castigo parece 
desproporcionado; pero así suele pare-
cer en la vida, y el drama es la pintura 
de la vida. Las dos consecuencias más 
horribles de la maldad humana son el 
desastroso y desmoralizador efecto de 
la pérdida de la fe en el transgresor 
amado, y el daño que hace á los más 
inocentes, ó por mejor decir, á los me-
nos culpables, porque Shakespeare, eo-
mo poeta cristiano, cree en la pecami-
nosidad universal. 
No nos sorprenda, pues, que en las 
más grandes tragedias los más nobles 
personajes sucumban bajo el peso del 
infortunio. Ya sabemos cuál es su error 
fundamental: y por otra parte, como 
dijo el gran educador cubano, la coro-
na más bella es la corona de espinas, 
y 'e1! espéctácnlo más grandioso el que 
ofrece nn alma noble luchando con la 
adversidad. 
luis A. B A R A L T . 
D E 
CIFOENTES, FERNANDEZ T COMPAÑIA. 
P a r t i c i p a n qne e s t á fnneionanelo e n s n f a b r i c a de 
T a b a c o s , l a de C i g a r r o s qne r e c i e n t e m e n t e l i a n a d q u i r i -
do, y deseosos de c o m p l a c e r á sus f a v o r e c e d o r e s e ^ t á n 
u s a n d o y se p r o p o n e n m a n t e n e r los m a t e r i a l e s que 
d i e r o n r e a l c e y c r é d i t o á l a de T a b a c o s , lo que p o d r á 
c o m p r o b a r e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r . 
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C A R T A D E R O M A 
Aniversario de la fundación 
del Colegio Latino-Americano 
A fines del pasado Diciembre el 
' 'Pontificio Colegio Pío Latino Ame-
ricano" de esta capital del Orbe Cató-
lico, celebró con grandes fiestas, entre 
las cuales figuraba un espléndido ban-
quete, el solemne aniversario del Quin-
cuagésimo Aniversario de su funda-
ción que coincidió con el Jubileo Sa-
cerdotal de Su Santidad. 
En efecto, en 1858, merced á la gran-
diosa idea inicial y la labor inmensa y 
constante del benemérito saeerdote chi-
leno, José Y. V. Eyzaguirre, el Pontí-
fice Pío I X fundó esto Colegio-Semi-
nario eon los primeros fondos recolec-
tados y los primeros quince alumnas 
traídos por aquel de las regiones de 
las Américas Central y del Sur. 
Tenía por objeto educar seminaristas 
latino-americanos, para formar un cle-
ro de grandes cualidades intelectuales 
y de excelsas virtudes, con destino á las 
parroquias y obispados de ambas Amé-
ricas, debiendo ser sostenido por cuotas 
suministradas por todas las diócesis de 
los mencionados países. Su dirección y 
enseñanza fueron confiadas á los Pa-
dres Jesuí tas ; las alumnos de años su-
periores frecuentan la célebre Univer-
sidad Eclesiástica Gregoriana, de Ro-
ma, y las materiales de sus estudios 
pertenecen á las tres Facultades de F i -
losofía, Derecho Canónico y Teología. 
E l Plantel se estableció primero en un 
departamento del Convento de San 
Andrés del Valle, traslándose sucesiva-
mente á otros dos locales mayores, á 
medida que el Instituto se desarrollaba 
y crecía el número de sus educandos. 
Por f in , en .1887 instalóse definitiva-
mente en el vasto y espléndido edificio 
espresamente construido para él á cos-
ta de las mencionadas diócesis, y que se 
eleva en un hermoso y nuevo barrio de 
Roma, situado en las orillas del Tíber. 
En el trascurso de estos 50 años, ya 
han salido eon destino á las diócesis y 
parroquias hispano-americanas, treinta 
Obispos y 378 presbíteros. Actualmen-
te ocupan el colegio 119 alumnos, entre 
ellos dos cubanos, Enrique Pérez Se-
rantes de la Habana, y Miguel Por-
tuondo, de Santiago de Cuba; hace po-
cos años hubo hasta doce alumnos cu-
banos; su Protector es el Cardenal es-
pañol Vives-Tuto, y su Rector el P. 
Augusto M. Anzuini, muy querido y 
respetado en esta sociedad romana por 
su cultísima inteligencia y sus v i r tu -
des. 
Las fiestas con que se celebró este 
aniversario duraron cinco días, figu-
rando, entre ellas, varias misas y so-
lemnes triduos pontifieiales, una pere-
grinación de todo el Colegio á la monu-
mental y maravillosa tumba de Pío I X , 
sita en la Basílica de San Lorenzo, en 
las afueras de Roma, y una solemne au-
diencia otorgada por S. S. Pío X á to-
do el personal de profesores y alumnos. 
Culnunanm estas fiestas con un gran 
banquete de unos nóvenla cubiertos c0-
lebrado en el refectorio de] Colegio, y 
en compañía también de todos los ac-
tuales alumnos. 
El banquete fué presidido por el 
Cardenal Vives-Tuto y el Cardonal Ar-
coverde, Arzobispo de Río Janeiro y el 
primero y único Cardenal de la Amé-
rica Latina. Asistieron á él ocho Ar-
zobispos y Obispos de las diócesis do 
ese Continente, gran número de prela-
dos romanios, antiguos alumnos y pro-
fesores del Colegio y que hoy ocupan 
altas posiciones oficiales en la Curia y 
el Gobierno Pontificio, y los diplomá-
ticos, acreditados tanto cerca de ia 
Santa Sedo como del Quirinal, Argen-
tina, Perú, Chile, Méjico, Uruguay y 
Costa Rica y el de Cuba, doctor Carlos 
de Pedroso, que ocupaba asiento de 
distinción al lado del Rev. P, Rector. 
Durante la comida se recibió un largo 
mensaje telegráfico de Su Santidad, 
que el.Rector leyó en alta voz, ponién-
dose de pie todos los asistentes. A los 
postres se pronunciaron varios brindis 
por los dos Cardenales que presidían y 
otros prelados, sobresaliendo el notable 
y extenso discurso del clocuenlísimo 
Obispo de San Carlos de Ancud de Chi-
le, Monseñor Ramón Jara. 
E l que t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
j l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
A V I S O 
Pongo en conocimiento á§ mis acreedores 
que por escritura públicawante el notario 
Don Epifaíuo Díaz y Hernández, he ven-
dido mi establecimiento dé" Ropa, en Guane. 
al vecino del mismo Don Felipe Barón, 
quien se Iml hecho cargo del activo y pasivo 
de la extinguida firma, quedando yo libre 
de todos ios compromisos. 
Guane ft) de Enero de 1909. 
Joaqulu C. Collante» 
916 8-21 
K a m ó n Beui to Fonteci l la 
Comerciante comisionista, Coresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
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D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso dí> 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r « 
m e n t a . 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s 
r a n ú m . 1 . 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
C. 3783 
p m a n n 
(B ¿lNQUEROS) 
78-14N 
E s t a es l a c a n t i d a d q n s p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o " sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 1 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o la s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u a i a d a s fco-
das j u n t a s , l i a n quedado m u y p o r debajo do 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l impuesfco, lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da cons t r a ida con todos los ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m s o 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904, 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S . y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C. 83 1JS. 
B E m i l G O I L L S I 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a t e s . - - £ s t e -
n i i d a d . - V e n e r e o . - - S i -
faS i s v H e r m a s o o u e * 
b r a a u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y ae 3 




Perico Buscavidas tuvo la desgracia 
de que se le muriera un tío carnal, allá 
por Camarioca; pero' al propio tiempo 
tuvo la suerte de que el tío le dejara 
unos cinco m i l pesos, mal contados, que 
le vinieron como pedrada en ojo de 
práctico de farmacia. 
Cualquiera en lugar de Perico, se hu-
biera gastado alegremente el dinero 
que le llovía del cielo; pero Buscavidas 
pensó juiciosamente y se di jo: 
—Esto puede ser la base de una for-
tuna si se maneja bien. 
Y resolvió, desde luego, emprender 
negocios por su cuenta, sin sociedad 
eon nadie. 
Después de. maduras reflexiones, se 
decidió á comprar por mi l quinieníoa 
pesos, un cafetín situado en la calle del 
Rayo, de esquina, y con la particulari-
dad de que en ninguna de las tres es-
quinas restantes había otro estableci-
miento de esa misma índole, cosa rara 
en la Habana. 
Perico iba defendiéndose al princi-
pio; pero en esto empezó el Dcparta-
So« MARTÍNEZ 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONES 
El 19 de febrero de 1897 recibía ua 
farmacéutico de Paris la carta siguienre*. 
« Hace unos cuantos años que cogí im 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de ia peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno deflegmas, 
210 puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las flegmas 
stfí' ^ \ se desprenden, 
¿^%É&.Y*' w pero, sobre to-
do, cuando más 




pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, úsanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. ¡N» 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el reláto de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Ruéfrole me envíe utt 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado et ver-
dadero Alquitrán Guyot. el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue: « 31 
de mavo de 1897 : Mi muy estimado 
señor Guyot : He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, 4 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de café, por cada vaso de líquido. 
Ya desde este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se rae presentó 
algún apetito y pude dormir algunas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo ílegmasy he recobrado las 
fuerzas completamente.» 
« Le agradezco en extremo haber in-
ventado el Alquitrán Guyot y crea,que y« 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el oue yo 
tenia.—Firmado : Francisco Martínez. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas ias 
comidas, á la dosis Indicada en la carta 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro , 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos mirrobios 
que son la causa de esta descomposici m 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede degenerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! i 
D I A R I O B E L A MASIVA—Bdiei'SD do la mañana.—Enero 24 de 1909. 
mentó de Sanidad á enviar por esas ca-
les inspectores que analizaban las 
muestras de leche, y esto desanimó á 
nuestro hombre, que coitiprendía per-
fectamentí! rpio no se podía ganar ape-
uas dando por cinco centavos un vaso 
de leche buena, con café, azúcar y ser-
vicio. Rara colmo dó males, se estable* 
ció un nuevo café cu la esquina opues-
ta y en la de enfrente empezaron á fa-
bricar con la idea do poner otro café 
más en los bajos. 
Buscavidas no lo pensó más : vendió 
«1 cafetín en mil pesos, ó sea perdiendo 
quinientos, y se fué de allí murmuran-
do: 
—Si sigo en la calle del Rayo, me va 
á p a r t i r . . . un idrni. 
Poco tiempo después y tras nuevas 
vacilaciones para elegir un nuevo nego-
cio, compró una vidriera de tabacos y 
cigarros y so dedicó do lleno á surtirla 
de esas curiosidad es quo tanto agradan 
á los atnoncanos, porque se hizo el 
cálculo siguiente: 
—físte invierno vendrán muchos á 
ia Habana y me haré rico vendiéndoles 
estas boberías. 
Otra vez le salió mal la cuenta á Pe-
rico: precisamente el invierno pasado, 
con festejos inveníales y todo, es cuan-
do menos touHstds vinieron y casi to-
das las chucherías se quedaron en-la 
vidrira, 
Y como con la venta do tabaco no 
hacía Buscavidas n i para la fuma, ven-
dió la vidriera en lo mismo que lo ha-
bía costado, no perdiendo esta voz nada 
más que el tiempo, que también es di-
nero. 
Nuestro hombre emprendió después 
distintos negocios, sacando en olios pa-
ra comer malamente; pero sin vislum-
brar el capital soñado ni mucho menos. 
En estos días hallábase Perico pendien-
te de realizar un nuevo negocio, para 
lo cual tenía que verse casi á diario 
con un individuo que le daba citas en 
el café ' ' E l Casino," sin acudir casi 
nunca á ellas. 
Esta circunstancia hizo que Perico 
observase el comienzo de las obras del 
arco que se está erigiendo en la plazue-
la de Monserrate; y como él es un hom-
bre calculador, se fijó día por día en 
ios pies de madera que se empleaban, 
en los obreros que hacían el trabajo, en 
los barriles de cemento y latas de pin-
tura que se consumían y hasta en el 
número aproximado de clavos y torni-
llos gastados. 
De todo iba tomando nota á los pre-
cios corrientes, sin darle importancia á 
lo que hacía, hasta que ayer, sábado, 
supo por su amigo Pepe Rodríguez, 
empleado en el Ayuntamiento, que se 
había concedido un crédito de $2,500 
más para terminar el arco. 
—¿Cuánto se había concedido antes? 
-—preguntó Perico. 
—Cinco mi l pesos. 
—¿ Es decir que son ahora siete mi l 
quinientos? 
—Sin contar la instalación y la luz 
eléctrica. 
E l amigo Buscavidas, como ilumina-
do por una repentina idea, se dió una 
palmada en la frente y salió corriendo 
para su casa, exclamando: 
—¡Ya encontré mi fortuna! Desde 
hoy, no me dedicaré á otra cosa que á 
hacer arcos: ¡ no hay mejor negocio en 
el mundo! 
Y cuando Perico dijo eso, por algo 
será. 
juan UBAGO. 
SUMARIO: Eí.zaña de un andar ín 
españoL—^Biez cabaHos de carrera 
vencidos por un hombre.—Otros an-
dar ín ss oé lebrss .—la fatiga y la ye-
Iccidaid.- Las fuerzas ráp idas y las 
fuerzas lentas .—Energía y debili-
dad de Iíís fuerzas. -Medidas de la 
fnerza.—Masa, distancia y tiempo. 
— E l motor mecánico y el motor I 
animal.—El calor equivalente de la 
fuerza. 
El DIARIO DE LA Ai A RIÑA del 
29 dé Octubre de 1855 publicó una re- i 
lución mny interesante sobre nn anda- i 
i'ín español, y.nu\y curiosa estos días ¡ 
en que no dejan de estar cu boga los 
Era el más famoso on aquella época el | 
andarín Genaro, y, como se verá on el | 
texto que vamos á copiar, llegó al pi- j 
Qaetilo do la fama aquel héroe de la 
looomoc.ión, después olio venció á diez , 
cr.'oallos do qarrera on el hipódromo | 
de París. E l DIARIO cía la noticia en | 
esat forma: 
"Genaro el andarín.—El correspon- | 
sal parisiense del " D a i l y News," do i 
Londres, dice con feeha 24 del pasa-
do : 
" A y e r hubo en el hipódromo de 
Lipng.cihaní.P'S una función extraordi- i 
.naria que atrajo la ¡mayor concurron- i 
cía reunicla jamás en esto nuevo esta-
blecimiento. Durante toda la somana 
pasada despertaron la curiosidad pú-
blica unos carteles en que se anuncia-
ba que un tal Genaro, andar ín espa-
ñol, había desafiado á todo un ejér-
cito de caballos de carrera, siendo las 
apuestas con cada uno de 2,000 fran-
cos,'y debiendo vencer el hombre ó ca-
ballo que cansase á los demás. Por las 
calles tanilbién se vendía un folleto 
descriptivo de las hazañas de Genaro, 
del cual decía esta historia que jamás 
había sido vencido por hombre algu-
no, y que varios de los más veloces ca-
ballos de carrera de Madrid habían 
caído muertos luchando on vano con-
tra él. Apesar, sin embargo, de todos 
estos esfuerzos por hae«r parecer po-
sible que pudiese vencer á los caba-
llos, muchos se figuraban que no de-
jar ía de haber trampa en el negocio, y 
hasta se dijo que á Genaro le habían 
alquilado por especulación, sabiendo 
los empresarios supuestos que habían 
de perder; pero que la función atrae-
r ía una gran entrada. Es claro, sin 
embargo, en vista de lo sucedido, que 
se procedía de buena fe y que tenía 
esperanzas de ganar el extraordinario 
español. Estas eran las condiciones: 
Genaro, á pie, y los caballos que ha-
bían de disputarle la victoria, monta-
dos por sus respectivos jinetes, debían 
salir juntos; los ca'ballos al trote ó al 
galope, á voluntad del j inete; pero sin 
qué Genaro ni ninguno de los caballos 
pudiese andar al paso, declarándose 
vencido el que lo hiciese. Si el andarín 
ó nn caballo caía, podría levantarse y 
continuar andando. E l lugar de la ca-
rrera debía ser la circunferencia del 
hipódromo (como milla y media). Los 
jueces l levarían cuenta de las vueltas 
y el que diera más, y por consiiguien-
te anduviera más terreno, sería decla-
rado vencedor. 
"Se preUrntaron trece caballos, ca-
si todos de propietarios ingleses; pe-
ro no salieron más que diez. Genaro, 
vestido con, su traje nacional, chaque-
ta ó calzón corto de raso azul celeste. 
chaleco do seda rosada, faja encama-
da y gorra de seda azul, con largas y 
hermosas pínjnas; hechla la señal, par-
tió con los diez cabailos á las dos y 
media de la Lardo. Después do las dos 
primeras vueltas, los caballos "Xoh-
bler" y "Miss G r e ñ a w a y " anduvie-
ron al paso y l'ueron de clarados ven-
enlos. A la quinta vuelta caminó tam-
bién "Penman", y por tanto quedó 
hers de oembat. " Sea ven ger" fué 
vencido á la séptima, y á la décima 
torcera "Pachá, Coqnett.o," que corrió 
muy bien, hubo de rendirse á la ca-
torcena, y "Taurus" se quedó plan-
tado casi al concluir la 28"., viéndose 
o!)ligado " S u l t á n " ¿ lo mismo, cosa 
de un minuto después. Sólo quedaban 
dos caballos, " L o t o " y " O í d Ire-
cna ron t a 
vueltas contra solo por 
Genaro. Pero éste aún íoní 
bilidades on su favor, pues b 
na ra. según jas eonau-ionos, hubiera 
podido seguir andando al trotecito 
más lento que le hubiera placido has-
ta complc-iar con un pico de sobra lo 
que los caballos le aventajaban on nú-
mero de vueltas. Poro entro siete y 
ocho, Genaro, (pie había padecido 
mucho por lo caluroso del día y el mal 
estado del piso, se desmayó, y fué con-
ducido en el acto á un edificio inme-
diátOj visto lo cual, los dueños de 
" / i o t í o " y "Oíd I re land", que no 
querían matar sus bestias, convinieron 
desdo luego en dividir la. puesta. Sus 
caballos (antiguos y famosos corredo-
res), habían andado 23% leguas en 
5 ^ horas. En el mismo espacio de 
tiempo Genaro anduvo como doce le-
guas. Fué todo ello una. exhibición pe-
nosa; pero tengo entendido que se re-
pet i rá el domingo próximo, si el po-
bre hombre se halla bastante restable-
cido para el lo." 
Posteriormente, en 1882, recorrió 
algunos países do Europa un célebre 
andar ín italiano llamado Bargosi, que 
fué el ohampion de la época, hasta que 
lo derrotó un aragonés llamado Ma-
riano Bielsa, y le hizo huir de España 
avergonzado, porque no pudo pagar 
la apuesta del desafío. 
Bargosi también reaiizó en Ma-
dr id la gran hazaña de vencer á un 
caballo, en la pista del Retiro. Habían 
apostado sobre cuál de los dos daría 
120 vueltas en menos tiempo. E l ca-
ballo cayó rendido á las 75 vueltas, y 
Bargosi, que ya le llevaiba dos de ven-
taja, completó las eiento veinte. 
'Regís t ranse en la época moderna 
algunos casos de extraordinaria resis-
tencia locomotiva. El mayor que se 
conoce es el del andarín español Echa-
r r i j que el año pasado, en la fiesta de 
San Fermín , en Pamplona, hizo 17 k i -
lómetros en 57 .minutos, lo que repre-
senta un andar de 17'89, casi 18 kiló-
metros por hora. 
Genaro hizo 57 kilómetrois en cinco 
horas y media, que representan casi 
10 kilómetros por hora. 
El- año pasado un vendedor ambu-
lante de París , griego de nación, se le 
calculó que anduvo en un día 69 k i -
lómetros, y suponiendo que estuviese 
diez horas andando, resulta una velo-
cidad de 6'90 kilómetros por hora; 
En Cristianía, también el año ante-
rior, un peatón de correos, provisto 
de un podómetro, ó aparato que cuen-
ta los pasos, dió en un día 99,195 de 
éstos, lo que implica una marcha de 
60 kilómeiros, ó sea 6 por horas, su-
poniéndele diez de caminata. 
El famoso andarín inglés Weston, 
hizo $66 kilómetros en 75 horas, cerca 
¿e tres días, Id cual representa una 
velocidad media de 4'88 kiliómetros 
por hora. 
I 'n mi l i ta r español, el teniente Ar-
taíejd, en .¡unió del año pasado cami-
nó desde Valladolid á Madrid, 190,Ip-
lómetros, en •cincuenta horas, poco 
más de dos días ; lo que significa un 
andar de 3'80 kilómetros por hora. 
El andarín inglés Barclay, hace un 
siglo justo, pasmó á las gentes con un 
viaje de mil millas hecho en mi l ho-
ras, ó sea L852 kilómetros en 42 días. 
Esta velocidad media equivale á 
1'852, cerca de dos kilómetros por ho-
ra. 
ruede observarse en esto lo siguien-
te: los que anduvieron más aprisa, hi-
cieron la carrera más corta; y vice 
versa: los (pie recorrieron trayectos 
más largos, hacían menos' kilómetros 
por hora. Es la ley del esfuerzo mus-
Qiilár, que aumenta en razón inversa 
del tiempo. El hombre puede ejecutar 
un esfuerzo enorme, pero sólo duran-
te un espacio do breves segundos. Su 
Aralor medio es de 5 ki lográmetros por 
segundo trabajando ftcho horas. Si 
hace un esfuerzo do 30 ki lográmetros 
no puede prolomgarlo más de dos ó 
tres minutos, y si aumenta la energía 
á 75 Idlográmetros, no podrá durar su 
esfuerzo más allá de cuatro segundos. 
La fuerza más considerable que pue-
de desarrollar un atleta es la de un-
puñetazo., y es tanto mayor cuanto 
más rápidamente lo ejecuta. E l can-
sancio que viene luego es proporcio-
nal á la fuerza gastada. Por eso los 
atletas no pueden luchar más de quin-
ce ó veinte minutos sin intermedios de 
descanso; mientras que el andarín re-
siste cuatro horas sin detener su mar-
cha. 
Algún es han olbservado que los to-
ros de lidia, cuando llega la suerte de 
matar, están algo pacíficos y se cua-
dran delante del matador sin embes-
tirle apenas. Es que están fatigados 
de la brega anterior y no tienen ape-
nas fuerza, para moverse. Los anima-
les feroces, el león, el tigre y el ja-
guar, que saltan con una ligereza in-
creíble y do un zarpazo arrancan la 
cabeza á otro animal, no pueden repe-
t i r esos golpes sin descansar un buen 
rato. Los cazadores de fieras aprove-
chan estas ocasiones para acercarse á 
ellos y matarlos impunemente. 
En camibio, los animales grandes y 
cachazudos, como el buey, el elefante, 
51 camello, suelen emplear sus fuer-
zas largar horas sin fatigarse, pero 
andando despacio. En la medida de la 
fuerza mecánica entran tres factores: 
la masa, la distancia, y el tiempo. Pa-
ra saber la f uerza gastada en un mo-
vimiento cualquiera, se multiplica el 
peso en kilógramos por el espacio re-
corrido en metros, y el piroducto se 
dvidepor el tiempo considerado en se-
gundos. Un camino recorrido por un 
objeto yarias veces y con diferencias 
de tiempo, no representa la misma 
fuerza. Dos hombres en buena salud, 
por ejemplo, que pesen cada uno 75 
kilógramos y hacen un camino de 400 
metros. E l que vaya más aprisa se fa-
t igará más. Si el primero llega en cin-
co minutos gas tará 100 ki lográmetros 
de fuerza muscular, porque 75 por 
400 y dividido por 300 segundos (cin-
co minutos) arroja, un cociente de 100 
ki lográmetros, ó sea el esfuerzo nece-
sario para levantar una tonelada a la 
altura de un metro en un segundo. 
Si el otro individuo, por ejemplo, 
recorre los 400 metros en dos minu-
tos (120 segundos), la operación de 
multiplicar 75 por 400 y dividir por 
120, da. 250 kilcigrámeíros. Resulta 
que hizo un esfuerzo dos veces y me-
dia mayor que el otro; y al fin de la 
carrera estará más fatigado. 
La máquina del organismo animal, 
considerada como un motor térmico, 
ofrece un rendimiento de fuerza u t i l i -
za-ble en mayor proporción quê  las 
máquinas do vapor, con relación al 
consumo de comibustiible ó de co-
mestibles. La fuerza tiene un equi-
valente en " c a l o r í a s " , ó sea unida-
des de calor, que representan tra-
bajo mecánico de 425 ki lográmetros. 
La máquina de vapor sólo rinde el 10 
por ciento de la energía desarrollada 
en calorías por el carbón de la.forna-
11a; al paso que la máquina humana 
utiliza en fuerza, sobrante el 20 por 
ciento del calor que le reportan los 
alimentos y el oxígeno respirado. 
Mas, en compens'acrón de la desven-
taja de los motores mecánicos, éstos 
pueden trabagar continuamente, mien-
tras le apliquen combustible; y la má-
quina animal necesita descansar á in-
tervalos en proporción á la fuerza de 
que se ha desprendido. 
P. G. 
E l menor:—¿Y eso por que y 
Guayo:—Para evitarte las trorrm 
das. QP!*' 
E'l menor:—El caso es que no •ü 
dinero •encima. leva 
Agüero:—Pues vé á buscarlo 
Así se lo prometió el chiquito qnp 
tenía polo do tonto; y lo que h.izo f . í( 
avisar á un policía y denunciar el 
c'ho, sin andar ereyende, on amena,16' 
Sabedores las víctimas de los 7 
niore. 
"ELGUAYO", "EL ELEFANTE" 
Y_OTROS MORENOS 
( F A B U L A COBBECCIONAL) 
Era use que se eran cuatro morenos 
de perversas intenciones y d<? poco re-
comendables a/ntecedentes, que habían 
formado una sociedad de picadas agre-
sivas, para espanto y zozobra d-e los in-
defensos menores. 
Y éranse que se eran varios menores 
indefensos que no se atrevían á salir á 
la calle por miedo á los ouatro socios de 
intenciones perversas. 
Estos cuatro socios estaban emparen-
tados con las más distinguidas fami-
lias del Hampa Afro-Cubana. 
Y vivían felices los cuatro socios. 
Pero ocurrió que una cierta tarde se 
la partieron de da manera más linda 
del mundo: intentaron atemorizar á 
un menor poco atemorizable y resultó-
les fallida la combinación. E l menor 
les tomó las pasas bonitamente. 
Los del timo fracasado fueron dos 
de los jefes: un tal Vicente Hernández 
(a) Guayo y un cual Francisco Agüe-
ro sin alias, pero con poquísima delica-
deza. (¡Qué suave soy en mis califica-
tivos !) 
La escena tuvo lugar en la calle de 
Virtudes. E l menor .poco asustadizo 
sostuvo con ellos el siguiente diálogo: 
Ag&ero:—¡ Hola, chiquito! ¿ Qué 
hay? 
E l menor:—¿Usted me conoce, á mí, 
acaso, para que me salude ? 
Guayo:—¿No te acuerdas de noso-
tras? 
E l menor:—No. no me han mordido 
nunca. 
•Guayo:—Pues pertenecemos á la So-
cit dad de la Picada. Agresiva. 
E l menor:—Bueno ¿y qué? 
Agüero:—Que necesitamos cincuenta 
kilos semanales, que tienes que aflojar 
si no quieres que te afr i i olemos. 
Guayo:—Como los pagan otros. 
nos, los otros m, ñores, do la em-ot 
llevada á cabo 1)01- el menor poco n ^ 
tadizo, reuniéronse y acordaron c ^ ü 
de plano ante el dignísimo y s^^ j 
Juez Correccional del Primor Distr't 
señor Leopoldo Sánchez. 0' 
Y allá, á la Corte, fueron todos á 1 I 
nueve de la mañana, ^ || 
Eran los acusados Emiliano Sterlh 
el Guayo, Agüero y Pranoisco Goii I 
lez (a) E l M'éfmfe: 
Los pequeños ibau diciendo uno I 
uno: 
—'Señor Juez; el señ or 'Elefante ^ 
dió una trompada. 
— A mí. Agüero me amenazó con » 
cuchillo. 
—Guayo aflojóme una galleta.^ 
— A mí me dió una rvlropecidura d 
Elefante en colaboración con el G\(m0 
— A mí me asaltaron Guayo, Agüm. 
y Stérling. 
— A raí me quiló p] paquidermo uns 
cachucha. 
Etc., etc. Cada uno do los diez me, 
ñores expuso sus que jas al Juez. 
La cosa, se estaba poniendo fea 
los distinguidas caballeros del hampa 
Afro-Cubana, cuando vino á empeorar 
'la situación otro joven, ya talludo, con 
cara de pocos amigos, quien le dijo al 
Magistrado conteniendo á duras p^a» 
la cólera: 
—Señor Juez: estos cuatro morenos 
me han asaltado varias veces y dado¡ 
galletas de á porque sí. 
Se oyó un rumor rn la sala. Era eí 
pueblo que pedía, justicia a.l digno Jaez.' 
Y el Juez digno escuchó al puehlo S, 
hizo justicia. 
Emiliano Sterling por acompañar ^ 
los socios se chupará sois icses de cár-
cel; Vicente Hernáudoz (a) Gimjo, 
por cada uno de lo- seis delitos do ame-
nazas sufrirá ciento ochenta días de, 
arresto: total tres años; Francisco; 
González (a) E l Elefante, por el luuvi 
to de la cachucha pasará s--is meses des 
encierro, y otros seis por las amenazas; 
y finalmente. Francisco Agüero, llora-
rá sus crímenes durante dos años y me-
dio. como responsable que es de cinco 
delitos de especie idéntica. 
Los condenados le echaron la culpa 
aü referido Agüero. 
— ¡ E s mal agüero!—as-.guró Ster-; 
ling. 
Mientras E l Elefavfa se metía k 
trompa en el bolsillo y suspiraba 
Guayo i 
—Todos los negocios ti en. en sus quie-
bras. De hoy más renuncio á la gimpê  
ría, que estoy convencido de que. quien., 
con niños intenta lucrarse, en la Corte 
se lo raspan. 
e. MORALES DE A C E Y E M ' 
DISPENSARIO " L A CÁRIDM" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; má9 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sí-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
dr. m. DELFIN. 
V a l o r e s d e fewe^i^ 
E S 
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Capi tán Aldamiz 
'A 
fnldrá pr.ra Kew York, Cíídiz, Barcelona y 
Gcr.ova'el 29 de Enero á las doce del día lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carpra y pasajeros :i I03 que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua CoTnoaílía 
tiene acreditado en sus dueratUiís lineas. 
Tamoién recibe carg.* para Icfiaterra, 
Hamburgo, Brémen. Amsterdan, üoírerdaiv 
Amberes y demás puertr:, de Europa con 
conocimiento direcio. 
Los billetes de pasaje solo ser£.n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmariln por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embarqua 
hasta el dia 28 y ia carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia solo se reciba en la 
Administración de Correos. 
KLi VAPOR 
capi táu F e r n á n d e z 
Efiltírá para 
V E E A C R Ü Z y TAMPTCO 
F.obro el 2 de Febrero llevando la corres-
pondencia póbiiea. 
Admite carga y pasajeros para <3icho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarft,n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia da la 
ralída. 
l£\ VAPOK 
R e i n a M a r í a 
Capi tán F e r u á n d e z 
saldrá par» 
el 20 de Febrero á las cuatro d3 la larde lle-
vando la correspondencia púhiioi. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartldas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. G!j6n. Bilbao y Pasa.ies. 
Los billetes de pasaje solo serán exocdldos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargu se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PKECIOS DE PASAJE. 
£11 la. class teas % m ] Cy. en atalante. 
J a . „ M U ] \ í 
.3a. Prefemíe ,,80-40 i l 
J a . Orllnaría .,32-91 n 
Eebaja en pasajes de ida y vuelfca. 
Precios convencionales para cama-
xotm «l.e lujo. 
M O N T S E R R A T 
cap i t án B O N E T 
" Saldrá para PUERTO JjIMON. COLO?í, SABANíÎ LA. CURAZAO. PUERTO CAIÍS3-LLO, LA GUAIRA. CARUPAXO. TRIIVmAD, POACE. SAN JUAN OE PUERTO RICO, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
* Cádiz y Barcelona 
sebre e] 2 de Febrero á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia, pública. 
Admite pasajeros para Puerto lamftn. Co-
lón, SabscniUu, Curazao. 
Puerto CabelJo y La Guaira 
v carga general. Incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y de¡Pacífico y 
para Maracaibo con trasbordo en Curazao. IjOs billetes de pasaje serán eacpedl-
üds mista las diez del día de salida.. 
Las pólizas de carga se nrinaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día V. y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d're así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor clítTidad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir*el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su conslgnatauo 
MAMTJBL OrADÜ'i 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 150 \ 78-1E 
Saldrá PIJAMENTE el 31 de Enero á las 
3 de la tarde el vapor de doble hélice y de 
6,000 toneladas 
DIRECTO para Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Vi^o, Coruña, San-
tander, Bilbao, Plymouth (Inglaterra) y Ha-
vre (Francia). 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera; 
Cocina á la española. Caraaroro? españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para ootaer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
En 1!, }102.35.—2? 83.85 oro español. 
En 3í, f28.90 oro americano. 
Acudir á sos consignatarios: 
DUSSAQ y CO>ÍP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H Í E K , 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c 325 ti-25 m8-23 
NOTA.—Se advierte íí los Señores pasaj 
jeros que 16 días de salida encontrarán en el 
muelle déla Mach na los vapores remoloa-
dores y lancha? del Sr. GONZALEZ para Le 
var el pasaje y su aquipajo á bordo, median-
te el abono de 2) centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por oada baúl 6 
bulto da eqaip na. ii\ equipa')o de mano será 
conducido gratis. \i\ 3r. González dará reci-
bo del equipaje que se le eutregue. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
Sordo los bultos en los cuales faltare esa oti 
queta. 
Bfiota--. Esta Compañía tiece ai>:erta una 
póliza totantw, asi para «arta linea como pu-
ra todas las duinaa. bajo la otl&l puoaejj A»e-
gurarse todos loa eiDctcs so embarquen 
en sus vaporea. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
£1 Va^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oe*. 
salrtrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coo 
transbordo) y CORTES, después úe la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Yillanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
IES ZO-IKr "ES 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Hstaolón 
de Yillanueva & la 5 y 50 d© la tarde re-
tornado loa SABADOS para llegar á Ba-
tabanó. los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamento en ja 
Estación de Vlllanueva 0 Regla, 
Para más inioraies actidase & la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (Ba3o«>. 
m m oe iipoíi 
DE 
&. en C. 
durante el mes de Enero do 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R B R á . 
Sábado 30 de á las 5 de la barde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í . Baracoa, Guau t á ñ a -
nlo, (solo & laida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRSaA 
todos los mmxUM » laa 5 de La tarde 
Para Isabeia ü.í. bagea y Caibarfón. 
recibiendo carga en combinarla con eJ 
^Cuban Central Ealiway", para Paimira, 
Caguagaas. Cruces. L¿Uas. Esperanza, 
Santa Clara y Roda», 
P r e o i o s d e f l e t , © » 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sijaa y V Í V Í V Í C Í k 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
lOKü AMERIOANü.. 
Ee Habana 4 Caüsar&n y rloeraras. 
Pssaje en primera |lO-00 
entercara „. $5-30 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías | 0-59 
iORO AMPIRIOANO) 
T A B A C O 
De Galbariiün y 3igaa á Sabia», 25 oentaroi 
tercio (oro americano) 
(El caroaro p.ija co a » :ner3 v i i i 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor' expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», afimeroiu, nlimero de b-nltoo, cUt-
•e de loa mininos, contenido, país de produe-cI<íb, residencin del receptor, peso bruto en 
kilos y vnlor de las merconclne; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabraá 
"efector,". ^mercancía*" 6 "bebldan''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del conte-nldo de cada bulto. 
Los señores emoareadores de t?ebídos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. ' . 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em 
presa. 
Habana, 1°. de Enero de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. cb C 
C. 162 TS-lE. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Orfcnbs 
la ldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a ^ u a v O a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Bemanos W A y Gíiníz, Calía qm. Vi 
26-22D. C 4147 
ÍJarjra g-cneral á flete corrido 
Para Paimira % 0-53 
„ Caifa a/jas 0-5T 
., Cruces y La;as 0-fll 
\. fciu. Clara, y Rodas 0-76 
(ORO AMBRIO.4.110) 
Ií O T A S . 
CARGA DK OABOTAJa. 
So recibo bajita las traffi a« ta tarto a«l día 
fia KfiUda. 
Solamentereotoír<t h<««!>i (ti 5 de la tar-
de del dia anterior al da la salida. 
Atraque» «n QUAJíTAWAMK». 
Los vapores de loi dlai 2, 13 723, atraca-
rán ai maolle de Boquerón, y ioí .la 191 dial 9 
16 y 80 ai da Oaunkaer ». 
AVIOOS 
J.os conocimientos para los embarques ae. 
rfi.n dudos en la, Cusa Armadora y Consígna-
te rías a los embarcadores que lo soiloitent 
no admltlfindOJh ningún embarque con otro» 
conocln;.t\intos que no sean precisamente Ion 
1 a. m m y c o i 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pago» por el oable, facilita cartas a« 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
cobro las principales placas de esta IfUa y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Ünldos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. Cb'na, Japón, y sobre todas las eluda-
dea y pueblos Ae IBspaña. JUlau Baleares, 
Canarias * Italia C. H'í 78-1E, 
8 . O ' K E I L L Y , 
ESQUINA A MmtCADERES 
Hacen pagos por el caDle. FacllUia cartal 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Tors, 
New Orleans, MUíin, Turln Roma, Venecl* 
Florencia, NApoles, Lisboa. Oporto. Giora'' 
tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre WM' 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyoc, iíéíic* 
Voraeruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sonre todas las capitales y puertos «oorj 
lJalma de Mallorca. Iblsa, Mahon y «»nw 
Oru« de Tenerife. 
eobro Matanzas, Cárdenas, Remedios. Si-. 
Ciara. Calbarlén. Sagua la Grande, 
dad, Cienfuegos, Sancti Spiritus Sanuiftj 
de Cuba. Ciego de Avila, Man3*oil}\.fa; 
del Río, Gibara, Puerto Principa y "u 
e. 140 - ^ j j i . 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagoa por el cable y Slr*° iQtÚ 
6 corta y larga vista sobre New ,,, 
Londres, París y sobre todas la» ^ « 1 i 
y pueblos ds España é Islas Baie»* 
Canarias. ,, cot' 
Agentes da la Compañía de Segur.» 
tra Incendios. 
C. 14S 
:. [ l i l m i 1 « ] • 
- - . . ̂  ~r <- t • M T"» f> 
Euosde E, A r s ü s l l s ; 
BANQUWKOS 
MERCADERES 33. M Í U 
Telétoxo uüm. 7ft. Cables: "Ramonargna" 
Depósitos y Cuentas corrientes,— Dapo-
Rttoe de valoreo, haciéndola cargo de) Co 
bro y Remlsldn de dividan^ice ó Intereaes--
Préstamos y PignoraoiOn •»« valores y íru-
tos.— Compra y "enta do "̂ alores público* 
d industriales — Compra y venta ce let̂ nis 
cambios. — Cobro do letras, cupones, et«x, 
cuenta agena- — Giros sobre las princi-
pales plaza* y también sobro los pueblos <1« 
Eapaüa, lelas Baleare» y Oanarivia — Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
BANaUEKOS.—MBRCAPER»3 ^ 
Casa oíürünaimeate emtsiWecWa *"(j0l 1«J 
Giran letras & Ix vista soP.e ce us|áoí 
Bancos Nacionales de los Lstaao» 
7 dan «speclal atenciou. pj f l r 
T E A M F S R E N C I A S POR £L W 
C 146 -^1 
N . C E L A T S Y C o i # 
105. A G U I A K IOS, estiuiu'4 
A AMAllOUlSA. -
Hacen pa«?os por ol o i.i>J e. fc*0" '* 
cartas de c réd i to y srira» i0tr 
ft corta y larga vista ^ 
Bome Nueva Yor!:. Nueva W'^wo, 
cruz, Méjico, San Juan de P *'<l0~¿„ 
dres. í'aría. Burdeos. L y ' ^ ^ f - y t » * 
burgo. Roma Nftpole^ Milin'q°fnt « O 
sella, Havre. Lella, ^te«A,^nci&.Tstt • 
, eo.)̂ . Tolouse, Vonecía, JJl0.®^ag la** 
Maslmo, etc. así como sobre 10" 
pítales y provincias de 
ESPASA B ISLAS OAÍíAltíA 
Z A L Ü O I 0 0 1 ^ , 
Hacen pagos pyr faDie cr̂ JS 
a iu y larga vista y "^^eW %d<L cor «"-í'" 'Ñe^
Kobre New Yorlt, Filadelíta, ^ íg 
Kan Franciaoo Iíond^itaiia y VXiM 
Barcelona y '^^as ca ltaie| ^ oS ¿i 
, „,m i.antes de ios Estauos iJiy puet" 
Europa, asi como «obre todos l^^oo. fr J 
España y capital y Put ^« señ^e9 eo ^ 
En combinación cen 1°%. ̂  r^ore'J Hollín etc. Co., de % óe € 
denes para la compra y vonw áo ^ c^ 
«cclones cotizables en ia f «^¡ben í"0 
dad, cuyas ootlaaclonas so rec* ^ 
¿jar lamente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ' I M i c i & i de l a m a ñ a n a . — E n e r o 24 de 1909. 
S E C C I O N D O M I N I C A L 
A N A L E S D E L A V I D A 
D E U N A S O L T E R O N A 
Q u i n c e a ñ o s . — A r d e en deseos de 
c r e c e r p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n de los 
h o m b r e s . 
D i e z y seis a ñ o s . — E m p i e z a á t e n e r 
t ina i d e a c o n f u s a de lo que l l a m a n 
u n a p a s i ó n . 
D i e z y s iete a ñ o s . — H a b l a d e l a m o r 
en u n a e a b a ñ a y d e u n a a f e c c i ó n t i e r -
n a , d e s p o j a d a de todo p e n s a m i e n t o 
i n t e r e s a d o . 
D i e z y ocho a ñ o s . — S u e ñ a , en s u s 
r e l a c i o n e s t i e r n a s de a m o r , c o n n n j o -
ven bel lo y e l egante que h a ten ido 
con e l la a l g u n a s a tenc iones . 
D i e z y n u e v e a ñ o s . — S e h a c e m á s 
e s c r u p u l o s a en s u e l e c c i ó n y m e n o s 
amable , p o r q u e e m p i e z a á e s t a r m á s 
o b s e q u i a d a . 
V e i n t e a ñ o s . — E m p i e z a á s e r lo que 
se suele l l a m a r l a " m u j e r de m o d a , " 
y se creo o b l i g a d a á m a n i f e s t a r s e ó r -
gu l lo sa c o n s u h e r m o s u r a y a t r a c t i -
vos . 
V e i n t i í m a ñ o s . — C r e e y a firmemen-
te en e l a s c e n d i e n t e que e j e r c e n s u s 
h e r m o s o s ojos , y s u e ñ a con u n p a r t i d o 
b r i l l a n t e p a r a s u c a s a m i e n t o . 
V e i n t i d ó s a ñ o s . — R e c h a z a u n p a r t i -
do exce l en te p o r q u e el p r e t e n d i e n t e 
no es p r e c i s a m e n t e u n ihombre de mo-
da. 
V e i n t i t r é s a ñ o s . — ' C o q u e t e a c o n to-
dos los j ó v e n e s q u e conoce . 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s . — L a s o r p r e n d e 
el no h a b e r s e casado a ú n . 
V e i n t i c i n c o a ñ o s . — S e h a c e algo 
m á s j u i c i o s a y p r u d e n t e . 
V e i n t i s é i s a ñ o s . — E m p i e z a á c r e e r 
que puede m u y b i e n p a s a r s e s i n m a r i -
do que s e a opulento con t a l q u e l le -
gue á c a s a r s e . 
. V i n t i s i e t e a ñ o s . — P r e f i e r e e l t r a t o 
de los 'hombres p r u d e n t e s á los e n c a n -
tos de la c o q u e t e r í a . 
V e i n t i o c h o a ñ o s . — S e l i m i t a á de-
s e a r u n a u n i ó n m o d e s t a é o n u n m e -
d i a n o p a s a r . 
V e i n t i n u e v e a ñ o s . — E m p i e z a á per -
d e r l a e s p e r a n z a de e n t r a r en l a v i d a 
c o n y u g a l . 
T r e i n t a a ñ o s . — E m p i e z a á t e m e r 
que l a d e s i g n e n con e l n o m b r e de 
" s o l t e r o n a . " 
T r e i n t a y u n a ñ o s . - — S e c o m p o n e y 
a c i c a l a e o n el m a y o r e smero , s i n des-
c u i d a r n i e l m á s p e q u e ñ o d e t a l l e de 
sus a d o r n o s . 
T r e i n t a y dos a ñ o s . — ' A f e c t a des-
p r e c i a r e l ba i l e y se q u e j a de lo d i f í c i l 
que es h a l l a r b u e n o s b a i l a r i n e s . 
T r e i n t a y t r e s a ñ o s . — L e c a u s a ex-
t r a ñ e z a que los h o m b r e s p u e d a n 
a b a n d o n a r l a c o m p a ñ í a de u n a m u j e r 
j u i c i o s a p a r a g a l a n t e a r c h i c u e l a s s i n 
seso. 
T r e i n t a y c u a t r o a ñ o s . — A f e c t a l a 
m a y o r a l e g r í a y b u e n h u m o r en l a s 
c o n v e r s a c i o n e s que t iene con los h o m -
b r e s . 
T r e i n t a y c inco a ñ o s . — E n v i d i a y 
a b o r r e c e á todas l a s m u j e r e s á quie-
nes a l a b a n d e l a n t e de e l l a . 
T r e i n t a y seis a ñ o s . — S e i n d i s p o n e 
con s u m e j o r a m i g a , p o r q u e é s t a se 
c a s a . 
T r e i n t a y s iete a ñ o s . — S e e n c u e n t r a 
a lgo a i s l a d a en e l m u n d o . 
T r e i n t a y ocho a ñ o s . — L e g u s t a h a -
b l a r de a l g u n a s de sus a m i g a s que 
h a n h e c h o m a l o s c a s a m i e n t o s , y sus 
i n f o r t u n i o s les s i r v e n de consue lo . 
T r e i n t a y n u e v e a ñ o s . — S u m a l h u -
m o r a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
C u a r e n t a a ñ o s . — - S e h a c e c u r i o s a é 
j i n t r i g a n t e , y es tas dos c u a l i d a d e s a u -
j m e n t a n d i a r i a m e n t e . 
C u a r e n t a y un a ñ o s . — ' C o m o es r i c a , 
le q u e d a la e s p e r a n z a de e n g a n c h a r á 
a l g ú n h e r m o s o j o v e n c i l l o que s e a po-
b r e . 
C u a r e n t a y dos a ñ o s . — E s t a ú l t i m a 
e s p e r a n z a se b o r r a c o m p l e t a m e n t e , y 
e m p i e z a á d e c l a m a r c o n t r a u n sexo 
orgul loso y p é r f i d o . 
C u a r e n t a y t re s a ñ o s . — S e a f i c iona 
a l ocio y á l a m u r m u r a c i ó n . 
C u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s . — S e m u e s -
t r a m u y r í g i d a y s e v e r a p a r a l a s cos -
t u m b r e s de s u é p o c a . 
C u a r e n t a y c inco a ñ o s . ; — S e e n a m o -
r a s ú b i t a y a p a s i o n a d a m e n t e d e u n 
hermoso of ic ia l , que e s t á h a c e t i e m p o 
en s i t u a c i ó n de r e e m p l a z o , y es s o b r i -
no s u y o en c u a r t o ó qu into g r a d o . 
C u a r e n t a y se i s a ñ o s . — E l a b a n d o -
no y el c a s a m i e n t o de este n u e v o f a -
v o r i t o c o n u n a h e r m o s a j o v e n le c a u -
s a n u n f u r o r e x t r e m a d o . 
C u a r e n t a y s iete a ñ o s . — E m p i e z a á 
d e s e s p e r a r de l p o r v e n i r y á t o m a r t é . 
C u a r e n t a y ocho a ñ o s . - - C o n c e n t r a 
todas s u s a fecc iones en seis gatos y 
otros tan tos p e r r o s . 
C u a r e n t a y n u e v e a ñ o s . — R e c o g e en 
s u c a s a á u n a p a r i e n t a p o b r e , p a r a 
que c u i d e de sus a n i m a l e s y a g u a n t e 
todo el peso kíc su m a l í i u m o r . 
C i n c u e n t a a ñ o s . — S e r e t i r a comple -
t a m e n t e d e l m u n d o y fa l l ece a l g u n o s 
a ñ o s d e s p u é s , s i n que n a d i e s i e n t a s u 
m u e r t e , n i a u n los p a r i e n t e s c o l a t e r a -
les , á qu ienes d e j a u n a h e r e n c i a con-
s i d e r a b l e . 
C E R V E Z A 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
1- E 
O T T ¡ 3 S E l - A - X X 
E i i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA.. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Joünson 
v en todas las boticas acreditadas ds la Isla. 
5 S . 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
C ú r a l a d e b i l i d a d c u g e u e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
C. 7S 1E 
C. 100 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
r ] E 3 L O j I o s u 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
C 127 
1 <sj_J 
v d e 3 á 5 . 
t u . 
L A ( M S T P i ü C T O R A 
B E J O S E G A R C I A CONDE Y. COMPAÑ 
F á b r i c a d e p i e d r a s d e c o n s t r u c c i ó n a r t i f i c i a l e s . L o c e t a s y b a l d o s a s 
d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s . 
Tenemos el gusto de ofrecer á V. los trabajos siguientes: 
E n p i e d r a a r t i f i c i a l m a r m o l e a 
Fachadas y toda clase de ornamentac ión , bloque, columnas, ménsula1?, oornigas, repi-
s&s, capiteles, losas para aceras vario» tamaños , lonetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
Para riego de huertas y jardines, cajillcs para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
E n « g r a n i t o a r t i f i c i a l 
, Zócalos de todos colores y losas de piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
^ ventanas, altares, mostradores, escaleras, ejcaliaatas con alfombra imitada bonitos 
"ibujos, pasamanos, jambas, bancos para parques y jardines, panteones, cruces, lápidas, 
«acarones con rótulos, tapas de muebles de erran novedad, A esoojer colores entre cien 
«istintos. 
• G r a n i t o a r t i f i c a l c r i s t í i l i c o 
loa ^ P ^ i a ^ a d en la construcción de zócalos interiores, pilastras y mmestras con rótu-
10w Para establecimientos, veladores para restauiants, c«ife3, ecc. 
i l e s a s e s p e c i a l e s a n u n c i a d o r a s 
molería encierra. 
Toda clase de trabajos, florones, nrtesonado do techos, frisos, <&, <&. 
^n trabajos de mármol natural de Carrara todo cuanto la mar l^ 
^ajo planos ó croquis facilitados por los señores Arquitectos 
¡Se b u c e n p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . 
S E C O N S T R U Y E N T O D A C L A S l i D E T R A B A J O S 
f a b r i c a , d e s p a c h o y o f i c i n a : 
Galle üe Corraifaiso m . 19, á dos m i m iel Faraíero. (MáBACOIL 
6-BS 
C U E N T O 
C o n p r o p ó s i t o s severos 
en bien de l a r e l i g i ó n , 
h a l l á b a n s e en r e u n i ó n 
d i ferentes cabal leros . 
U n o e r a snb- intendente , 
otro d u e ñ o de u n a t i e nda , 
otro e x - m i n i s t r o de H a c i e n d a 
y a s í suces ivamente . 
— H a y que contener l a cosa 
con toda s e v e r i d a d , 
porque c u n d e l a i m p i e d a d 
de u n a m a n e r a asombrosa. . 
E s t o d i j o el m á s anc iano 
que e r a u n sastre . ¡ V i v a el C l e r o ! 
— ¡ V i v a ! — r e p i t i ó u n casero . 
— ¡ V i v a ! — g r i t ó u n escr ibano. 
Y m i e n t r a s l a gente p í a 
se emociona y se a r r e b a t a , 
fa l ta e l t in tero de p l a t a 
que es taba e n l a e s c r i b a n í a . ' 
— S e ñ o r e s — d i j o a l tanero , 
uno de los m á s fogosos;— 
¡ todos sois m u y rel igiosos, 
pero a q u í f a l t a u n t in tero \ l . . . . 
y como á n a d i e convenga 
decirr q u i é n é l caco f u é , 
Y o l a l u z a p a g a r é 
y s á q u e l o q u i e n lo tenga . 
S o p l ó ; p o r l a s a c r i s t í a 
t e n d i ó s e e l negro c a p u z , 
y c u a n d o e n c e n d i ó l a l u z . . . 
f a l t a b a l a e s c r i b a n í a ! 
VITAL A Z A . 
D E S P A C H O S D E L O T R O M U N D O 
( d e M . de 0 . ) 
'Cuando yo m a r i d é con m i s e ñ o r a 
D o ñ a I s a b e l , r e i n a de C a s t i l l a y de 
L e ó n , no e r a s ino r e y de S i c i l i a , 
a g u a r d a n d o n o r a b u e n a ser lo de 
A r a g ó n , de V a l e n c i a , de M a l l o r c a , y 
•conde d e B a r c e l o n a . E s p a n t a b l e s s u -
cesos p a d e c e e l que f u é m i ren io s i c i -
l i a n o . C u i d a d en E s p a ñ a de no p a d e -
c e r l o s m a y o r e s ; c a en v e r d a d vos d i -
go, mia. fe de a r a g o n é s y s i c i l i a n o , 
que m á s e s t ragos f a c e l a s a n t a c a m -
p a n a de u n c a m p a n a r t o c a d a á r e b a -
to que c ien m a l d e c i d o s t e m b l o r e s de 
t i e r r a . E l l o s a l P a p a , y vos á l a 
capa . 
Fernando de Aragón 
« 
« • 
" ¡ A q u í f u é M e s i n a ! " P o c o s pue-
d e n d e c i r l o con t a n a m a r g a c o n g o j a j 
como yo . H a s t a á los e s p í r i t u s , de* 
l u e n g o t i e m p o s u m i d o s e n l a q u i e t u d 
a u g u s t a d é l a e t e r n i d a d , a l c a n z a n * 
los h o r r o r e s de ese A p o c a l i p s i s c i ego á | 
"implacable. L a h e r m o s a y f l orec i en te 
^ m d a d de M e s i n a , u n i d a c o n t a n es-
trochos v í n c u l o s á l a m o n a r q u í a , a r a -
gonesa p r i m e r a m e n t e , y d e s p u é s á l a 
m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , t e n í a m e dedv-
eado un r e c u e r d o de a m o r y g r a t i t u d 
que t o d a v í a no he loigrado en los l u -
gares donde gozan de e s t a t u a s m i s 
amadois, m a s n a d a g lor iosos p a r i e n t e s 
D o n F e l i p e el T U v D o n F e l i p e e l 
I V . iSi l a QUQ yo t e n í a en M e s s i n a h a 
seguido , y c ier to q u e ha^hrá a c o n t e c i -
do as í , los b á r b a r o s y d e s a p i a d a d o s 
dostkios que l l o r a e l g é n e r o h u m a n o , 
n a d a me i m p o r t a * fde s e m e j a n t e p é r -
d i d a c o n ta l d e v e r que a h o r a va. de 
E s p a ñ a á S i c i l i a , trocada, en c o r r i e n -
te de m i s e r i c o r d i a y g e n e r o s i d a d , l a 
que u n t i e m p o f u é de t r i u n f o y d o m i -
n a c i ó n . E s p - a ñ o l e s , c r i s t i a n o s , c a b a -
l leros , pue'blos y re iy: y a que á m í m e 
t e n g á i s t a n o l v i d a d o , " a c o r d a o s de 
los que se a c o r d a r o n de m í , " y t a m -
b i é n , pues n o es r e c u e r d o que a v e r - -
•srüence. de que l a i n f e l i z M e s s i n a , t a n 
fe l iz a y e r , an te s d e s er c i u d a d i t a l i a -
n a , f u é c i u d a d e s p a ñ o l a . 
Don Juan de Austria 
* * 
D a n d o l a v u e l t a h a c i a N á p o l e s des-
d e él golfo l e L ^ p a n t o , y d e s p u é s de 
l a o c a s i ó n m a y o r que v i e r o n los s i -
glos, h u b e de p a r a r " n e U ' o s p e d a l e d i 
M e s s i n a " c o n u n a m a n o p e r d i d a y lo 
d e m á s d e l c u e r p o nada; b i e n h a l l a d o . 
C u r á r o n m e ; r e s t i t u y e r o n a l á n i m o 
l a s f u e r z a s con que m á s t a r d e d i c e n 
que a c e r t é á h a c e r a l g u n a e o s a en p r o 
de E s p a ñ a ; a l g u n o s d e s c e n d i e n t e s de 
los que t a l f a v o r me h i c i e r o n h a b r á 
e n t r e otros de los que a g o r a se h a 
t r a g a d o l a M a d r e T i e r r a y el P a d r e 
M a r , d e s n a t u r a l i z a d o s m o n s t r u o s á 
sus h o r a s . D e s n a t u r a l i z a d a s e r í a E s -
p a ñ a a s i m i s m o , s i no a c u d i e s e á estos 
e s p a ñ o l e s de a n t a ñ o e n l a o c a s i ó n 
m a y o r que e s p a n t ó á los h o m b r e s . 
C u a n d o no lo h a g á i s p o r v o s o t r o s 
m i s m o s , h a c e d l o p o r e l q u e ¡salió de 
M e s s i n a con v i d a y con a l i e n t o s p a r a 
c o m p o n e r l a h i s t o r i a de D o n Q u i j o t e 
de l a M a n c h a . 
Miguel de Cervantes 
M u c h o s é que u l t r a j a n m i m e m o r i a 
los e s p a ñ o l e s que nad'a h a c e n por E s -
p a ñ a , s in t e n e r en c u e n t a la m e m o r i a 
de lo que f u é . ¡ V á l g a m e f r a y P r o i -
l á n D í a z , m i s e ñ o r a , m a d r e y s u v a l i -
do V a l e n z u e l a ! P e i n a n d o yo , se cons-
t r u y ó l a J u d a d e l a de M e s s i n a . U n 
t e r r e m o t o se l a h a l l e v a d o . Y a que 
no c o n s t r u y á i s c k i d a d e l a s a h o r a , pues 
no t e n é i s de q u é . y e sa v e n t a j a os 
l l e v ó e l pobre " H e c h i z a d o , ' " a l l e g a d 
á l a t r i s t e M e s s i n a u n poco de a m o r 
y v e d de c o n s e r v a r p a r a l a t r i s t í s i m a 
E s p a ñ a u n poco de f u e r z a . 
Carlos I I 
r e c i b i d o s en l a " L i b r e r í a N u e v a , " de 
J o r g e M o r l ó n , D r a g o n e s í r e n t e a l tea-, 
t ro M a r t í : 
M a r c e l D h a n y s . — i R e c u e r d o s de u n a 
E d u c a n d a de S a i n t - C r y . 
C r i s t ó b a l de C a s t r o . — E l C a n c i o n e -
ro G a l a j i t e . 
B i 'b l io theque des P o e t e s P r a n c a i s et1 
E t r a n g e r § . — S c a r r o n , A n d r é O h e n i e r , . 
P i e r r e R o n s a r d , C h a r l e s d ' O r l e a n s , ' 
H e s i p p e M o r e a u , H e n r y H e i n e , A l f r e d 
de M u s s e t , L o r d B y r o n , P . de J . B e -
r a n g e r , A u g u s t o B r i z e u x , J . d u B e -
l l a y , L o u i s ü h b a n d , C a s i m i r D e l a v i g -
ne, G e r a r d de N e r v a l . 
M i l fie \ M i Perso i 
P E N S A M I E N T O S 
H a y a ú n t a n t o que a p r e n d e r , que 
d e s c u b r i r y que i n v e n t a r , que s i m u -
chos pus ie sen esfuerzos y s a c r i f i c i o s , 
l o g r a r í a n crearse u n n o m b r e i l u s t r e . 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que se p r e -
c e p t ú a en el a r t í c u l o 16 de l R e g l a -
mento v i g e n t e de esta S o c i e d a d , y do 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a m i s -
m a , se c i t a á J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
p a r a e l d o m i n g o 24 de l c o r r i e n t e mes , 
á l a u n a en p u n t o de l a t a r d e , con e l 
objeto de d a r l a d e b i d a c u e n t a d e los 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r l a J u n t a D i -
r e c t i v a d u r a n t e e l a ñ o que a c a b a d e 
t e r m i n a r . 
H a b a n a , 14 de E n e r o de 1909. 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é M , G a r r i d o . 
i Posees r i q u e z a s y t ienes p a r i e n t e po-
b r e ? E d ú c a l o , á f i n de que no se des-
p i er t e c o n t r a t í s u n a t u r a l i n s t i n t o de 
e n e m i s t a d y e n v i d i a . 
¡ D e s g r a c i a d o d e l que t iene que a g r a -
decer, p o r q u e e s t á expuesto á p a r e c e r 
a d u l a d o r ó i n g r a t o ! 
C O N V O C A T O R I A 
E l l u n e s p r ó x i m o , d í a 25, d e l p r e -
sente mes , á l a s ocho de l a noche , sai 
c e l e b r a r á u n a a s a m b l e a e x t r a o r d i n a -
r i a á f a v o r de l a c a n d i d a t u r a de l so-1 
ñ o r R o d r í g u e z B a u t i s t a p a r a P i e s i -
d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o , en l a F á b r i -
c a de T a b a c o s y C i g a r r o s " F l o r d&. 
T o m á s G u t i é r r e z , " s i t u a d a e n D r a -
gones n ú m e r o 4 y 6, f r e n t e a l C a m p o 
de M a r t e . 
Y p a r a e l d e b i d o e o n o c i m i e n t o :le 
los s i m p a t i z a d o r e s de l a e x p r e s a d a , 
c a n d i d a t u r a , se b a c e p ú b l i c o por m e -
dio d e l p r e s e n t e av i so . 
H a b a n a , 23 de E n e r o de 1909. 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é C e n t r / i l 
de p r o p a g a n d a : 
A n t o n i o V i l l a a m i l . 
D R . J . A . T R E M O L E -
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
dfel Pecho. Médico de Niños . Elecc ión de No-
drizas. Consulado 128 Consultas de 12 á, 3. 
970 26-22E 
M I L A L M E Z M G l 
A B O G A D O Y NOTAJíIO 
Abogrado d e la E i iu p r e s a Diario de 
la ¡ii o r i n a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
CÍ27BA 29. altos . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . JDe 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C . 123 VE. 
Conaultan en Prado 105. 
Al lado del DlAIt lO DSS 1.A MARÍSA 
C. 60 1 E . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúneo y 
miérco les . 
C. 73 ie. 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17653 78t-2-78m-2D. 
BL F M M S 0 0 I . DE V M ( J 3 
"¿r.lermedaúíjr «¡el Corazón. Maimones. 
N;rví osa-s, Piol f VeVÁtr^o-aiñUticas.-Consui' 
tas de 12 & 2.—Días f^avl-'os, do 12 á 1.--
Trocadero 14. —Telé fono 4u» 
C. 42 1E.. 
a: 
í B.'ermedades dei cerebro y de los nervio» 
Consultas en Bií.asv.o£lji 105% próx imo 
á Reina de 12 á 3.-—Teléfono 1839. 
C. 59 1 E . 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Ga llano 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invención 
Engl ish spoken. 
C. 58 I B 
P A R T 0 3 
Consultas de 12 á 1. L E A L T A D número 14'á 
434 26-12E. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la booa las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestés icos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Dentaduras de P U E N T E en todas sus va-
riedades. 
Los trabajos de esto gabinete son d© abso-
luta garantía. 
De 8 a 3 t o d o s los d í a s . 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. V I F , T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
694 26-16E 
N E P T U N O 5 7 . 
IZO i s m - i s - m - i e E . 
Laboratorio BacterlolUsico de la CrOnica 
3lédico-Q,aipürgica de la Habanw 
Fuñando en 1 3ST 
Se piractican •mAUala de orina, enpatoo, 
•nuKxe. iccfce, vina, etc., etc. Prado 10K. 
'J. 134 1H5. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 A 3. 
C. 50 I B 
LABORATORIO CLINICO-OüIMICO 
A L B A L A D E J O T D E L G A D O 
C O M P O S T E L A l í . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, lecbe, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, ote, etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 928. c 4̂6 26-14B 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 




A G U I L A 96 
469 
y elecciíln de 
— Telé fono 
lentes. 
1743. 12 fí 3. 
52-12 
TStfljeciaHdnd: Enfermedades de ui í ios 
Consultas de 1 á 3, Luz número l l . Teléfono | cl'íohétB'i 
número 3149 
C. 4082 78-16D. 
Enfermedades de -la P I E L y de la SAN-
G R E . V E N E R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17, bajos. De 12 4 2 
46 26-3E; 
U « M W B V ^ B 
Eufennedades de Señoras. — V'̂ as Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
6 2. — San Lázaro 246. — T e i é f o t ü 1342. 
GrutSa & Ion pobrea. 
C. 56 I B 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DE&iTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad S4. á una 
cuadra de San Rafael. 
C . 122 m. 
Dará consultas gratis cu el Disponsario 
de la Liga contra la Tuberculosis, Escobar 
205, los lune?; y viernes de 3 0 ñ 11 do la 
mañana, á los enfermos del pecho, que sea*» 
pobres. 19007 26-1E. 
¿ F . 3 3 . X > C 3 X > 
BerarM» a «km. ftM, cjburwmeien, 
C. 41 I B 
D r . A l v a r e z R u t i l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
C . 65 I B . 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a 6 a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de es-
f ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m , a , 
o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto grativS). L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian sus enfermos. 
NEPTUNO 5 
d e l a s 
I B . 
DR. C-OFZALO AROSTEGUI 
UéiUso de la Cusa da 
Beaeflcancla y Mníesmírtnd 
Especialista en las enfermedades do loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
AGUJAR 108%. T E L E F O N O S24. 
C. 51 I B . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x e l u s í v a m e n t « 
Diagnostico pov el anftlisís del conteniao 
estomacal, procedimiento que eiooleí* el pro-
fesor Hayem del Hospital do San Antonio 
de París, y por ?»1 anál i s i s de It. orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de ia tardo.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono S;4. 
C 53 1E. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clmjrmo del Hospital n. j 
Especialistas en Eníerroedadcs de Mujeroa, 
Partos, y Cirugía en general. ConscUtas do 
1 á 8. E/npedrado 6». Te lé fono 29S. 
C. 72 I B . 
Fel&To Sarcia y Santíap Notario pilici 
Pelayo Sarcia y Oresíos Ferrari aírate 
Habana 77. Te lé fono 3153. 
De j á 11 a. m, y de 1 & 6 p. m. 
C . 64 I B . 
BU GALYE55 GUILIEM 
Especialista eu slíUls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana KüEnero 43 
c . m ib 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 
C. 88 i b 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
CIRÜ JANO-DBNTXST a 
Aguila 78, esquina s. ^aa íitfaaL alta;. 
TlüLEFGNO 
C. 54 i b 
Ocullsta del Centro de ü e p c n d i e n i e o y Jiaíca;: 
Consultas de 12 á 2 (Cl ínica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Manrique 73. TelSSono 1334. 
C. 52 i E 
Dr, Anc^el Prudencio Piedra 
w a m c o - c i i a ; j an o 
Especialista en ¡as enfermedades 4tol es» 
tómago, h ígado cazo é intestinos. 
Consultas de 1 6. S, en su donitclllq, Santa 
Ci lCa 25, altos. Gvs.M ^»ra los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 57 i b 
DR. E ALY1REZ ÍRT1S 
E N F E R X d E D A D E S D E L A GAR&riJT"" \ 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado '(< 
C . 66 ib 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
DR. JUSTO VERDUGO 
Xklédlco Clr-.ija.ao da la Jfacuiuaa ae Par í s 
JCspeciailsta *>& enfermedades dar esto-
mago e inwíítinoB. segUa ai proceiáimlenta 
(1«! lo* proíe>)cues docwreo ÜRyeui y Wtnter 
(k Parí» por el lutytllCt^ «iai ^v.ífo erS-strico. 
í'.ON&iULTAS DiO 1 a i . PRADO 64. 
C 68 1 E . 
SANATORIO "CÜBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono 602S 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al d1« 
vel de todas las fortunas. 
C. 74 i b 
.Gando Bello y Ara i ígo 
A J 3 Í K Í A D U » , H A B A N A 5 5 
C. 67 1E. 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 í 5 . 
5 26-2 E 
JESUS MARIA BARRAQUE 
A B O G A D O . 
A m a r g u r a 3 2 . 
A 26-2 E3 
drld. 
clones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á 3 
17714 78-3D 
ANALISIS »e ORINES 
Laboratorio Uroiósfico del Dr. 'Vildósoía 
(FiusdMdo ea 1SS8) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
j aulmlco. DOS PiDSOS. * 
Compostela 97, eatre fóarftilla y Teniente Key 
C. 62 1 E . 
DR. F. JÜSTÍNÍAN! CHACOS 
Médico-Cirujano-Dentlst .a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 61 i E 
C A T E D R A T I C O D E I.A U N I V E R S I D A D 
BROHOUIOS y s a r s i n t a 
N A R I Z Y OIDOS » 
Neptuno 187 Da 13 « i 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nanai 
y Oidoa — Consultas y operaciones eu «i 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C 48 I B 
P o l i c a r D o L u j á n 
ABOGADO 
Agrutnr »1, ílíineu liesmttol, artaciDaL 
T « l « o n o (814. 
C. 3926 ^ 
d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h i g a t l o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a g e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g u i a r 1 2 6 , d e 12 á 4 . 
C . 133 I B . 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M«dico de Mfioi 
Consultas de 12 á 3. — ChacOn 31. eaomna 
& Aguacate. ~ Teléfono t i l . 
A . 
T i E . F i n S a v 
Dupeciüiikta en < niearmedadea de loa ojo* 
y de loa aidon. 
Amistad núra*ío 94, —Telé fono Uü«. 
Consultas da 1 4 4. 
C 46 i b . 
DR. JOSE A. FRESNO 
CAtedratlco por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1138. 
C. 55 I B 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y MOTAKJO 
Estudio: Mercaaere» H . Principal. Te lé to-
no 629. — Domicilio: Aucba dei Norte 23L 
Teléfono 1.S74 
C . 69 1 E . 
Tvatanj'ento espedal de Sífilis y enf»r. 
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa. 
eMtas de 13 fi, 3. — Teléfono 854. 
SGilDO AVM. 2 (nltiw). 
C. 45 I B 
SE. ENRIQUE FEEBOMO 
Vías u.vinarias. Estrechez de !a orina. Ve-
néreo, f íf l l is . hidrosele. Teléfono 287. Do 
12 & 3. J e s ú s MSLF'.SL número 32. 
C- ^ IB. _ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C U l U J i A GE^AUiAX. 
Consultas diarias do l á s. 
San Nlcoi&s aOin. &, Telefono 113%. 
C. 47 I B 
3 D r . ^ L o t o o l i x i . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por s is tema» moderní -
simos. 
Jesfta María 01. De 13 á 3 
c 44 1E. 
OLiMBOA D E N T A L 
C0NC0B0IA 33 ESQUiNAASÁN NICOLAS 
atontada á la altura aw sus similares que 
existen en ios pairas mAa «*<ieiantadoa y tra-
bajos garantizados con loa materiales i» 
los reputados fabricantes S. S. Whüte Dan-
tai é Infirieses Jeaaon. 
•SMitos ds Loa Trnthajitw 
A p l i c a c i ó n de cauienoa ? O.ao* 
ü u a e x t r a c c i ó n ©!60 
Una id. sin ao ior . . . » . , . . „ o.76 
U n a l impiexa . . . n . . . . . ^ , i ^ o 
Una e m p i u í t a d u r a . 1.00 
Una id. parceiana,, . . . . . . t „ i .g© 
U n diente espiga . . . » 3 ! o § 
Orificaciones d « s d e $1.50 &. . . , „ | . t > 
Una corona de Oro 22 kls . . . . » 4, 24 
Una dentadura de i á 3 plozoA. , « 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id , 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. 8.00 
U n a id. de 11 4 14 i<L ..12.00 
Los puentes en Oro a raaún de 94.24 pot 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efe©» 
tuar los trabajos de aocho & la períeccIÓCk 
Av;so á los forasteros tiue se terminarán cus 
trabajos en 24 horas. Conaultas de 8 & 16, 
de 12 á 3 y da 6 y media á 8 y mediiv 
C 70 1 E . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De repereso de Europa y restablecido d« 
sus males, se ofrece de nuevo k sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos loa 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 - X . 
4052 153.11 i ) 
D r . C l a u d l o , F o r t ú n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1. 
Cirugía. Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 1415 
Gfál lé para lo« pobres. 
1877B i€-27D 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. E s el decano de loa dentis-
tas de la Habana. 
lila »4-«JB. 
1 0 u n m i O D E L A M A R I 1 S A , — B H a c i ó * de l a m a ñ a n a . — E n e r o 24 de l'JÜ'J. 
La despedífla del 
Comandante Mr. Foltz 
E l J e f e de l a P o l i c í a M u n i c i p a l , ge-
n e r a l S á n c h e z A g r á m e n t e , h a dado 
1 i-aslado á l a s E s t a c i o n e s de P o l i c í a , 
de l a s i g u i e n t e orden , d e l S u p e r v i s o r 
de l C u e r p o que d ice a s í : 
" E n c u m p l i m i e n t o de l a c a r t a de 
i n s t r u c c i o n e s d e l G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l de C u b a , f e c h a d a E n e r o 21 de 
í ^ 0 9 , el C o m a n d a n t e E d u a r d o P u y o l , 
d e l C u e r p o de A r t i l l e r í a c u b a n a , que-
d a r á r e l e v a d o de sus deberes como 
A y u d a n t e é I n s p e c t o r G e n e r a l de es-
t a S u p e r v i s i ó n a l t e r m i n a r s e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n P r o v i s i o n a l ! e l 28 de E n e -
r o de 1909. 
A l r e l e v a r a l C o m a n d a n t e P u y o l , 
t engo el p l a c e r de m a n i f e s t a r que 
c u a l q u i e r é x i t o que h a y a obten ido l a 
S u p e r v i s i ó n e n sus gest iones se h a de-
b ido en g r a n p a r t e á l a a c t i v i d a d , 
. e n e r g í a y e x p e r i e n c i a de este O f i c i a l ; 
y tengo l a s e g u r i d a d de que e x p r e -
so el s e n t i r d e l C u e r p o de P o l i c í a a l 
'dar l a s g r a c i a s a l C o m a n d a n t e P u y o l 
p o r s u i n t e r é s y eficaz l a b o r en be-
nef ic io de l s e r v i c i o y de los m i e m b r o s 
de l C u e r p o . E l h a d e m o s t r a d o que 
c o n s e r v a b a u n i n t e r é s m u y í n t i m o en 
lo que se r e l a c i o n a c o n el b i e n e s t a r 
d e l C u e r p o de P o l i c í a , á que a n t e s p e r 
t e c i ó y los (miembros de l m i s m o h a n 
t e n i d o l a s a t i s f a c c i ó n de v e r que, a l 
s e r d e s t i n a d o á p r e s t a r s e r v i c i o c o n 
e l S u p e r v i s o r , o b t u v i e r o n los a p r e c i a -
b les s e r v i c i o s de u n c o m p a ñ e r o a n -
t iguo . 
L o s m e j o r e s deseos de l S u p e r v i s o r 
y de l a p o l i c í a de l a H a b a n a acom-
p a ñ a r á n a l C o m a n d a n t e P u y o l a l v o l -
v e r á s u s e r v i c i o e n l a A r t i l l e r í a c u -
b a n a . 
A l t e r m i n a r m i s r e l a c i o n e s con l a 
P o l i c í a e l 2 8 de E n e r o , debo l a s g r a -
c i a s a l J e f e de P o l i c í a y a s i m i s m o á 
l e s Of ic ia l e s , S a r g e n t o s y V i g i l a n t e s , 
p o r e l e s p o n t á n e o y p r o n t o a p o y o que 
m e h a n d a d o á todas l a s m e d i d a s que 
h e j u z g a d o n e c e s i r i o -adoptar, y espe-
c i a l m e n t e p o r s u e f i caz v i g i l a n c i a d u -
r a n t e el p e r í o d o d i f í c i l de l a s e lecc io-
nes n a c i o n a l e s . L a a c t i t u d m i l t a r d e l 
C u e r p o le p e r m i t i ó c o n q u i s t a r s e u n a 
r e p u t a c i ó n que m e h a s ido a l t a m e n -
te g r a t a y que no s e r á o l v i d a d a p o r e l 
p ú b l i c o . 
M i i n t e r é s y buenos f í e s e o s a c o m -
p a ñ a r á n s i e m p r e á l a P o l i c í a de l a 
H a b a n a . ' ' 
L o que de o r d e n de l J e f e se p u b l i -
c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
M a r t í n C a m b ó n , 
S e g u n d o J e f e de P o l i c í a . 
P i n a r diel R i o , E n e r o 23, 
á l a s 7 y 20 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
C o n m o t i v o d e l c u m p l e a ñ o s de S u 
M a j e s t a d e l R e y D . A l f o n s o X I I I , l a 
r e d a c c i ó n d e í p e r i ó d i c o d i a r i o de es-
t a c iuda<á " A l m a E s p a ñ a , " c e l e b r a 
e n estos m o m e n t o s u n a s e r e n a t a a m e -
n i s a d a p o r u n a b a n d a de m ú s i c a s i -
t u a d a f r e n t e á l a i m p r e n t a d o n d e se 
i m p r i m e d i c h o d i a r i o , d i s p a r á n d o s e 
b o m b a s y v o l a d o r e s . 
D o b a l . 
«mpi «CTitii 
E L T I E M P O 
O b e s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o Nacional5 
E n e r o 23 de 
S e g ú n t e l e g r a m a r á l c i b i d o de l a 
v D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o -
nes , a y e r l l o v i ó en A r t e m i s a , C a i m i t o , 
L a M a y a , C a i m a n e r a , G u a u t á n a m o , 
I m í a s , P r e s t e n y S a n t i a g o de C u b a . 
T 
L 
F i e s t a c a r n a v a l e s c a . — E s t a n o c h e 
t e n d r á efecto en l a S o c i e d a d C e n t r o 
de C o c i n e r o s , l a p r i m e r a f i es ta , c o n 
l a c u a l d a r á c o m i e n z o l a t e m p o r a d a 
c a r n a v a l e s c a . 
H a t o c a d o a l C e n t r o , este a ñ o , s e r 
l a p r i m e r a en r e n d i r l e h o m e n a j e á 
M o m o . A é s t a , s e g ú n n o t i c i a s que 
h a s t a noso tros h a n l l egado , le suce-
d e r á e l M a i n e C l u b e l p r ó x i m o l u n e s 
1, á las que s e g u i r á n l a s d e m á s de s u 
c lase . 
P a r a l a f i e s ta de e s ta n o c h e ( i n a u -
g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a ) r e i n a i n n -
s á t a d a a n i m a c i ó n e n t r e l a j u v e n t u d 
b a i l a d o r a , p o r lo q u e suponemos , se 
v e r á m u y c o n c u r r i d a . 
L o s B e n é f i c o s . — P a r a l a n o c h e d e l 
p r ó x i m o 28, h a a c o r d a d o l a D i r e c t i v a 
de es ta c o n o c i d a s o c i e d a d , l a c e l e b r a -
c i ó n de u n e s p l é n d i d o ba i l e de s a l a , 
c o n el c u a l d a r á p o r t e r m i n a d a d i c h a 
t e m p o r a d a . 
T a m b i é n en esa m i s m a n o c h e l a 
" U n i ó n F r a t e r n a l " celehmrá u n a 
e legante r e u n i ó n c o n l a que f i n a l i z a -
r á l a t e m p o r a d a de s a l a . 
E n f e r m a . — C o n g r a n p e n a nos he-
r í o s e n t e r a d o que desde h a c e d i a s so 
e n c u e n t r a e n f e r m a , a u n c u a n d o a for -
t u n a d a m e n t e no p r e s e n t a c a r a c t e r e s 
a l a r m a n t e s , l a d i s t i n g u i d a y e l egante 
s e ñ o r i t a , c a r i ñ o s a a m i g a n u e s t r a , 
D u l c e M a r í a E d r e i r a . 
T a m b i é n desde h a c e d í a s se e n c u e n . 
t r a b a j o l a i n f l u e n c i a de u n a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a , l a d i s t i n g u i d a y c u l t a d a -
m a e i l u s t r a d í s i m a m a e s t r a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r a R i t a F l o r e s 
de C a m p o s M a r q u e t t i . 
A a m b a s e n f e r m a s les d e s e a m o s s u 
m á s r á p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
d o l e n c i a que l a s a g o b i a . 
i N o m b r a m i e n t o — C o n el m a y o r gus -
to n o s h e m o s e n t e r a d o que h a s ido 
n o m b r a d a p a r a d e s e m p e ñ a r u n a p l a -
z a en e l 'Magis ter io de l a v i l l a de 
G u a n a b a c o a , l a e l egante y c o m p e t e n -
te g ü i n e r a s e ñ o r i t a E l v i r a P e d r o s o . 
M u c h o nos a l e g r a m o s que d i c h o 
n o m b r a m i e n t o h a y a r e c a í d o en t a n 
d i s t i n g u i d a e d u c a d o r a , á l a que des-
de a q u í l e d i r i g i m o s n u e s t r a m á s 
a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . , 
A g T i s t í n B n m o . 
2 a . C A R R E R A 
1 3 ¡ 1 6 do m i l l a . — H u r d l e H a n d i c a p 
O v e r 5 H u r d l c s . 
168 L i z z i e F i a t 153 
168 Y u m u r i 130 
161 G a d f l v 136 
164 D r . Y o u n g 137 
3 a . C A R R E R A 
13|16 de m i l l a — S e l l i n g . — P a r a oa-
b a l l o s de 4 a ñ o s p a r a a r r i b a . 
152 M e l a m g e . : 105 
r 6 4 Go'V/anga 101 
169 L a u o h i n g E y e s . . . . 91 
164 I l a n d M e D m v n . . . . 103 
169 W a s h a k i e . , 96 
163 R o s e F 111 
4 a . C A R R E R A 
3i4 de m i l l a . — P u r s e . — P a r a c a b a -
l los de 3 a ü o s p a r a a r r i b a . 
160 B a t t l e A x e 110 
161 M e x i a . 99 
161 Odc l T r i c k 102 
168 B l a t í k R o d . . . . . . . 106 
159 I m p o s i t i o n . 
160 A m a d o r . . 
161 B r o ' w n J u g . 
166 R e t i c e n t . . 
168 O r n a m o s a . 







E N E L F R O N T O N 
c o n t r a 
E l j u e g o d e a n o c h e 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos . 
E i b a r y E r m u a , b l a n c o s 
U r r u t i a y V i c a n d i , azu les . 
' G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s á $4.08. 
P r i m e r a q u i n i e l a : U r r u t i a . 
B o l e t o s á $4.91. 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos . 
G á r a t e y E r d o z a M a y o r , b lancos , 
c o n t r a M s c a l a y L i z á r r a g a , a z u l e a 
G a n a r o n los b lancos . 
B o l e t o s á $3.60. 
S e g u n d a q u i n i e l a : M u n i t a . 
•Boletos á $3.06. 
Y O . 
166 M a l t a 105 
166 C h a r l e y L u s k 109 
5a . C A R R E R A 
3|4 de m i l l a , — S e l l i n g . — P a r a c a b a -
l los de 4 a ñ o s p a r a a r r i b a . 
162 E i d e r 109 
159 M i s s P e r i g o r d a . . * * 105 
147 - C l o i s t e r e s s . . . . . . 105 
169 L a d y E t h e l . . . . . . 105 
160 M i s s P a d d e n . . . . . . 105 
167 E o n i t e . 97 
147 A r t í u l D o d g e r . . . . 107 
167 E n l i s t 100 
144 L ' A m o u r 105 
147 S e l e c t 109 
6a . C A R R E R A 
7!8 de m i l l a . — P u r s e . — P a r a c a b a -
l los de 3 y 4 a ñ o s . 
167 D o n a H 105 
145 T r e v of S p a d e s . . . . 102 
169 R e x a l l . . . . . . . . . 105 
165 A u t u m n M a i d 99 
1 6 5 . L o r d D i r e c t 96 
164 W i n e M e r e h a n t . . . . 102 
150 iD'ew of D a w n 105 
150 O h a l o t t e H a m i l t o n . . . 91 
165 S t . A u l a i r e . . . . . . 96 
7 a . C A R R E R A 
1 1|16 de m i l l a . — P u r s e . — P a r a c a -
b a l l c s do 3 a ñ o s p a r a a r r i b a . 
162 M a l e d i c t i o n 106 
163 S a R y P r e s t e n 109 
163 B i t t e r H a n d 106 
163 R o s e b u r g I I 100 
163 S o l ó n S h i n g l e 103 
163 W a t e r C o o l e r . . . . . . 101 
163 C o l . B i n e 95 
F i r s t R a c e a t 2-30 p. m. 
P a r t i d o s y qu'.nielas que so juga-
r á n h o y d o m i n g o 24 de E n e r o á l a 
u n a de l a t a r d e , en e l F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o k 30 tantos , en tre 
blanc^ofi y azulea . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , entre 
b l a n c o s y azu les . 
D e s p u é s de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s ps« 
r a s a l i r d e l ed i f i c io . 
U n a vez j u g a d o a 15 tan tos de l p r i -
m e r P a r t i d o , no se d e v o l v e r á la en-
t r a d a s i p a r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
P R O P I A S P A R A COMISIONISTAS E n el 
frente de los altos de la hermosa casa R i -
ela 59 se alquilan dos frescas y espléndidas 
habitaciones. Informan en el número 61. 
1086 4-24 
S H E 3 ^ Z j C ^ l T I X ^ ^ L K r 
ExcInslTRinente para famllfaa, los dos úni -
cos magníf icos pisos que quedan, de la casa 
en la LOMA D E L A N G E L . C U A R T E L E S 42. 
Dotados de todo lo necesario para el confort 
y exigencias de la vida moderna. Los inqui 
linos tendrán el beneficio de los servicios del 
portero y del alumbrado de z a g u á n y escale-
ra. In formarán en la misma, ó en Aginar 
100, altos. 10S5 -8-24 
E i Banquete de la Paz 
y la Concordia 
S E C E L E B R A R A E L D I A 26 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l 
•gran b a n q u e t e con e l que l a s A s a m -
íblea.s m u n i c i p a l e s de los p a r t i d o s L i -
íbera l y L i b e r a l H i s t ó r i c o o-bsequia-
r á n á los P o d e r e s E j e c u t i v o y L e g i s -
l a t i v o de l a R e p ú b l i c a , h a a c o r d a d o 
q u e esta f i e s t a se l l e v e á efecto el 
p r ó x i m o m a r t e s 26 d e l a c t u a l , á l a s 
ocho d e l a noche , en -el P a l a c i o de 
Í B o n a c h e a , que e s t a r á e x p l é u d i d a -
m e n t e i l u m i n a d o . 
M A S A D H E S I O N E S 
A l a s m u c h a s .adhesiones y a p u b l i -
c a d a s , p o d e m o s a ñ a d i r l a de los s e ñ o -
r e s s i g u i e n t e s : C a m i l o E c h a r t e , N é s -
t o r L a s t r a , E u g e n i o F a u r é s , M i g u e l 
Z a m o r a , A n t o n i o R i v a s , A u r e l i o M a -
r u r i , S a l v a d o r D í a z , . D r . H e r i b e r t o 
V i d a l M e s a , A . R u i z de V i l l a , R a f a e l 
A l f o n s o , D r . E m i l i o P a r d i ñ a s , J e s ú s 
M a r í a T r i l l o , D r . G u s t a v o P i n o , R u -
p e r t o ' G u t i é r r e z , J o s é A l v a r e z , B e n i -
to L a g u e r u e l a , C h a r l e s A g u i r r e , D r . 
J u l i á n B e t a n c o u r t , J o s é A . L l o r e n s , 
R a m ó n R a m b l a , R a f a e l A n d r e u é 
h i j o , E m i l i o C a r r e r a P e ñ a r r e d o n d a y 
d o c t o r e s F r a n c i s c o H . G o r d o n , O s -
c a r H o r s t m a n n y s e ñ o r e s A r t u r o M e -
n é n d e z S o s a , D e l f í n M a c e o , J u a n 
R o d r í g u e z y F r a n c i s c o M o r i a n o . 
E L S R . G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
A y e r s á b a d o e m b a r c ó en N e w 
Y o r k c o n d i r e c c i ó n á e s t a c a p i t a l s i 
• señor G o n z a l o d e Q u e s a d a , M i n i s -
t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de C u b a en 
"Washington , c o n objeto de a s i s t i r á 
los p r ó x i m o s fes te jos p r e s i d e n c i a l e s . 
P r o b a h l e m e n t e e l s e ñ o r Q u e s a d a 
a s i s t i r á t a m b i é n á este b a n q u e t e . 
U N R E G A L O 
E n l a a c r e d i t a J o y e r í a " L a A c a -
c i a , " c a l l e de S a n R a f a e l , se e s t á 
e x h i b i e n d o j u s t a m e n t e c o n l a p r e c i o -
s a p l u m a de oro y b r i l l a n t e s , r ega lo 
de l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l de l P a r -
t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o , a l G e n e r a l 
J o s é M i g u e l , un§ , m a g n í f i c a e s c r i b a -
n í a de oro y p l a t a , p r e s e n t e hecho 
p o r el d o c t o r A l b e r t o J . D í a z , a l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . A m -
bos obje tos les s e r á n e n t r e g a d o s a l 
•general G ó m e z e l l u n e s 25 . 
E l d o c t o r D í a z , á m á s de ser u n 
Ornen l i b e r a l , es m i e m b r o d i g n í s i m o 
de l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l 
ts~**mxi*u d e l a P a z y l a C o n c o r d i a . 
N o t a s de l a s C a r r e r a s 
L a p r i m e r a t e m p o r a d a de c a r r e r a s de 
1909 t e r m i n a h o y . L a i n t e n c i ó n de los 
amer icanos a l p r i n c i p i o e r a c o n t i n u a r 
h a s t a d e s p u é s .de l a i n a u g u r a c i ó n de l 
nuevo P r e s i d e n t e ; e l g e n e r a l G ó m e z , 
p a r a que l a d i v e r s i ó n de las c a r r e r a s de 
cabal los f o r m a r a par te de los festejos. 
P a r a que quede a l g u n a i m p r e s i ó n de 
l a t e m p o r a d a en los 'que h a n f r e c u e n t a -
do el h i p ó d r o m o , se h a n dado i n s t r u c -
c iones a l S e c r e t a r i o , S r . G é r h a r d y , 
que h i c i e r a u n p r o g r a m a espec ia l , e l 
m e j o r desde l a a p e r t u r a , y como se ve 
por los cabal los que t o m a r á n par te y 
l a c lase de c a r r e r a s , l a s i n s t r u c c i o n e s 
h a n s ido c u m p l i d a s cu idadosamente . 
JE1 p r o g r a m a de hoy es u n o que s e r í a 
u n a g r a n d í s i m a a t r a c c i ó n , y digno de 
los m e j o r e s c lubs de N u e v a Y o r k , pues 
e l spor t r e s u l t a r á sensac iona l . Todo i n -
d i c a que h a b r á u n a c o n c u r r e n c i a i n -
m e n s a p a r a p r e s e n c i a r las ú l t i m a s ca -
r r e r a s do l a t e m p o r a d a y l a b a n d a que 
t o c a r á d u r a n t e los i n t é r v a l o s e j e c u -
t a r á c i n c u e n t a p iezas , en tre las c u a -
les h a b r á a l g u n o s a i res de los q u e 
c a n t a r á l a c é l e b r e M a d a m e C a l v é que 
l l e g a r á á l a H a b a n a dentro de poco . 
O t r a g r a n a t r a c c i ó n s e r á l a c a r r e r a R o -
m a n a en tre cabal los cubanos montados 
por dos c a b a l l e r o s e s p a ñ o l e s que l lega-
r o n de M é j i c o a y e r . E s t o s caba l l erc s 
t r a j e r o n sais p r o p i o s cabal los p a r a to-
m a r p a r t e e n l a s c a r r e r a s , pero como 
y a no h a b r á m á s , m o n t a r á n los coba-
llos cubanos e n esta c a r r e r a . E l s a l t a -
d o r G a d f l y t o m a r á parte e n l a c a r r e r a 
de o b s t á c u l o s y promete d i s t i n g u i r s e si 
es que no gana . E l p ú b l i c o que h a v i s i -
tado e l h i p ó d r o m o h a a p r e n d i d o que l a s 
c a r r e r a s d a d a s b a j o l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los s e ñ o r e s S m i t h & P e r r y , h a n s i -
do de l a m e j o r c lase en todos conceptos, 
y 'la p r u e b a es que de las c a r r e r a s mis -
m a s 6 de las apuestas , no h a hab ido u n a 
sola q u e j a . 
C a s i todos los palcos h a n s ido toma-
dos y a , y los q u e deseen, dsben apro-
v e c h a r l a o p o r t u n i d a d p a r a s e p a r a r l o s 
s i n demora . 
D e b i d o á q u e h a b r á s iete c a r r e r a s 
hoy, l a p r i m e r a se e f e c t u a r á á las 2 y 
30 en punto , y se r u e g a a l p ú b l i c o que 
tome n o t a s i quiere v e r todas. 
L a s se lecciones p a r a hoy s o n : 
1 . — T r e y of S p a d e s , C r i f t c n . K a t i o 
Gleason . 
2 — L i z z i e F í a t . D r . Y o u n g . Y u n r n r í . 
3. — R o s e P . , L a u g h i n g E y e s , G o -
w a n g a . 
4. — C h a r l e y L u s k , L e f t O v e r , B a t -
t le A x . 
5. —$eleot , A r t f u l D o d g e r . E i d e r . 
6. — R e x a l l , T r e y of S p a d e s , A u t u m n 
M a i d . 
7. — S a i l y P r e e t o n , R o s e b u r g I I , C o l . 
B l u e . 
P r o g r a m a of ic ial de l a j o r n a d a : 
l a . O A U R E E A 
11|16 de m i l l a . — H a n d i c a p . — C / u b a n 
O v m e d EciíSQfl. 
166 A l e g r a . . . . . . . . 95 
161 G r i f t e n ., ; 109 
156 J a c k M e I C c o n , . , , . 1X4 
161 O l c a s a 9o 
160 A m a d o r : . 102 
159 Imipoa i t i on . , , , ; , 95 
147 S e l e c t 124 
L a casa D número 216, cerca de 23, com 
puesta de'sala, comedof, cuatro habitaciones 
principales de dormir, dos más, baño, dos 
inodoros, despensa y traspatio, en cincuenta, 
pesos americanos. Lo más saludable de la 
Habana. Informarán en el 220 y en Reina 
1078 4-24 
Los magrnlflcos altos de Amistad esquina 
á Bernal, acabados de construir. Informan 
San Lázaro 9 altos. 
10S3 4-24 
O P O R T U N I D A D : se alquilan los muy 
modos y ventilados altos de la casa Zanja 
127B, gran sala, espacioso comedor. 4 gran 
des cuartos, baño, inodoros y demás como 
didades. Tienen una vista preciosa 
1081 8-24 
1088 4-24 
Una sala, comedor y habitación, en 
slón 71, Informes en la misma. 
1069 6-24 
MI-
UNA HiBITACION ALTA 
Muy ventilada, se alquila en : 




B A S E - B A L L 
T r i u n f o d e l " A l m e n d a r e s " 
A n t e e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a 
se e f e c t u ó a y e r e n C a r l o s I I I , e l desa- *lQUilan ^ junta^ 6 „sePar/das' c?.n 
r ' • / r % • muebles y con 6 sin comida. Casa de morali-
flO s u s p e n d i d o e i l u n e s U l t imo .entre | dad^ Aguila 122, altos, entrada por Estre l la 
las f u e r t e s n o v e n a s " A l m e n d a r e s " v 
' ' ' H a b a n a . " 
E L ' ' m a t c h " f u é i n t e r e s a n t e h a s t a 
l a ú l t i m a e n t r a d a , en que el " A l m e n -
d a r e s " s a l i ó t r i u n f a n t e . 
E l " H a b a n a , " a u n q u e d e b i l i t a d a 
s u n o v e n a p o r l a s u s p e n s i ó n d e l j u -
g a d o r P a r p e t t i , no por eso d e j ó de 
p r e s e n t a r fuer te r e s i s t e n c i a á los de-
f ensores de l a e n s e ñ a a z u l . 
P a d r ó n , que e n f e r m o a u n o c u p ó e l 
" h o x , " h i zo todo lo que e s tuvo á s u 
a l c a n c e p a r a a n u l a r los " b a t s m e n " 
azules , p e r o l a e f e c t i v i d a d de é s t o s 
h i c i e r o n n u l o s sus es fuerzos . 
L a m e j o r j u g a d a de l a t a r d e f u é 
r e a l i z a d a por el g r a n J a b u c o a l -
m e n d a r i s t a , que c o r r i e n d o de l a d o 
a t r a p ó u n a f o r m i d a b l e l í n e a b a t e a d a 
por A n g u i l l a , que de no haiber s ido 
a s í , s e g u r a m e n t e h u b i e s e a l c a n z a d o 
el " h o m e p í a t e , " h a c i e n d o entonces 
que se h u b i e s e c a m b i a d o l a f a z d e l 
| j u e g o . 
L a a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s de t a n 
b r i l l a n t e j u e g o , f u é l a s i gu i en te í 
A l m e n d a r e s . . . 0 2 0 0 0 0 1 0 0 — 3 1 
H a b a n a 0 0 1 0 1 0 0 0 0 — 2 
LINEA-VEDADO 
Se alquila por años la elegante casa Quin-
ta, Vi l la Esperanza, frente al antiguo Club 
Habana, con capacidad y con todo lujo y 
confort que se pueda desear, cocheras y 
caballerizas espaciosas, un jardín con mu-
chas flores y árboles frutales en producción, 
ocupa un terreno de 2.000 metros cuadrados 
el baño espacioso con todos aparatos moder-
nos, los altos todos entapizados, muy sana 
y fresca, la viven sus dueños. Informan en 
la misma de 5 á 7 tarde y Muralla 77, los do-
mingos todo el día. 1036 4-23 
S E A L Q U I L A 
E l eispacioso y ventilado principal para 
familia, de Zulueta nrtmero 73, en la misma 
informarán 1038 8-23 
S E A L Q U I L A N 
DcpnrtnmcntOH y habltnclontMi alta» y baja» 
eu I3GIDO 1(1 y PHADO 45 con 6 ulu mue-
ble» A «aballaron hoIoh fl matrlmoulo q'«e 
•ean de murnlldad. TeiJifono» 1689 y 31 ¡W 
y para fniuIHaM alqullau amplia» babi-
tacloueM eou servicio eapeclal en enda nna 
dewde $5.30 en adelante eu J E S U S D E U 
MONTE CaUada de LuyanO uflmcro» del 
CO al 63. 
1017 26-23E. 
Gran casa Dará families El Iris" 
Habitaciones con y sin muebles á perso-
nas do moralidad se alquilan. Parque San 
Juan de Dios, entrada por .¿abana 55. Tele-
fono 3320. 1019 13-23E 
E N 15 P E S O S 
Se alquilan tres habitacione» Juntas á 
personas decentes. Reina 34. 
1023 . 4-23 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso chalet, en Estrada Palma 60 
esquina A Lagueruela. Informan: Sr. Arroyo, 
Habana 128, de 1 á 3 
1000 4-32 
S E A L Q U I L A 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 4 
en Mariana». E l carrito y el ferroenrril al 
frente y tiene agua de Vento. L a l iare r a 
el nAmero 8. E l dneflo en Merced 4R de t i 
A 13 a. m. 774 8-19 
S A N J O S E n ú m e r o 6 4 
•ola, comedor, 4 cuarto*, cocina asna co-
rriente, awotea, etc. L a llave eu el 62. E l 
dnefío Merced 48, de 11 á 12 a. m. 
773 8-19 i 
V E D A D O en la calle 11 entre B v C «0 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inuan-
ros con todos los adelantos h ig ién icos ; está, 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctrico 
E n la misma informan. 
846 8-19 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C ~ y ~ 5 
el mejor punto de. la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, Inodoro, gas y 
todos loa adelantos h ig ién icos : acabada da 
pintar. E n la misma informarán. 
845 «-19 
UW JUAN DE D!0S 6, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones independientes 
á, un caballero solo 6 matrimonio sin niños. 
Se cambian referencias. 825 8-19 
V É DAD O: «¿"alquila la casa 4 y 17 a l i ado 
de la bodag, acabada de construir, con sala, 
comedor, 5 cuartos, uno alto, 2 baños é ino-
doros, toda de cielo raso. Informes Obispo 
número 121. 821 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad 58 
compuestos do sala, saleta. 4 cuartos gran-
des, uno alto, comedor, ga ler ía de persia-
nas, 2 baños é Inodoro. Informes Obispo 121 
S20 8-19 
Una casita de alto y bajo muy bonita. C u -
razao 38. la llave en Acosta 83. Su dueño 
Salat--. San Rafael 14. 1005 4-22 
E N $21.20 y $17 S E A L Q U I A N las casas 
Florida 85 y Peñón 10 (Cerro) con sala, sa-
leta y 4 cuartos esta úl t ima. L a s llaves 
al lado. Su dueño en Cuba 24. 
1001 4-22 
E l primer piso de la casa Sol 63 y 65, muy 
frescos y amplios, siete habitaciones, sala, 
recibidor, dos servicios y dos baños, entra-
da independiente, casa de respeto y morali-
dad, para familias de gusto. L a llave en 
los bajos. Informes Prado número 29, altos. 
Teléfono 3231. 992 8-22 
E N CASA D E F A M I L I A respetable sa 
alquila un hermoso departamento con vis-
ta fl, la calle, propio para dos personas y dos 
habitaciones á, hombre solos 6 matrimonio 
sin n i ñ o s . Galiano 95 altos. 
832 8-19 
S E A L Q U I L A en cinco centenes, la planta 
baja de la nueva casa Figuras 73 compues-
ta" de sala, dos cuartos y comedor, servicio 
sanitario é, la moderna, pisos de mosaico. 
Inforinan en los altos. 
804 8-19 
P R O P I A P A R A Establecimiento se alqui-
la la casa Calzada del Luyanó 111, frente 
á la fábrica de l í e n r y Clay. Informarán: 
Amargura 34. 764 8-17 
H E R M O S O A L T O 
Se alquila barato en Gervasio 47 entre 
Neptuno y Virtudes. Informarán: Amargura 
número 34. 765 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos Bayona número 2, fabricación 
moderna. Informan en los altos. 
980 8-22 
Propia para h u é s p e d e s 
E n Prado 64A casi esquina á Colón. Se 
alquila esta espléndida y ventilada casa, de 
dos pisos con 27 hermosas habitaciones, an-
tesalas, gran comedor, hermoso patio, baños 
con agua caliente, é inodoros; con todas las 
comodidades y confort, propia para un hotel 
por tener su insta lac ión de luz eléctrica, 
timbres en cada habi tac ión y estar acredita-
da para ese giro. Puede verse la casa á to-
das horas. Se hace contrato si lo desean. I n -
formarán en Manrique 54, á todas horas. 
887 4-22 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una casa moderna, sala, dos sa-
letas, cinco cuartos y demás servicios; pasa 
el e léctr ico por delante. Llave é informes en 
el número 582. 940 8-21 
L O C A L P A R A Establecimiento en Reina 
69, inmediato á San Nicolás, se alquila uno 
bueno con cuartos interiores, cocina, baño, 
inodoro, etc. L a llave en la misma. Infor-
marán en Óbrapla 19 altos. 
936 4-21 
E N G E R V A S I O 2 5 
Se alquilan amplias habitaciones. 
943 8-21 
T E J A D I L L O 4S se alquila una habi tac ión 
amueblada por semanas ó meses: E n Consu-
lado 55, tres más á $5, $7 y $8 y en Indus-
tria 7 3, una accesoria barata. 
950 4-21 
S E A L Q U I L A N ventiladas y hermosas ha-
bitaciones á hombres solos, entrada á todas 
horas. Bernaza 60 bajos. 
955 4-21 
S E A L Q U I L A en $26̂ 50 oro español, el 
piso alto de la casa calle de Tenerife n ú m e -
ro 92. compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño. etc. E n los bajos infor-
m a r á n . 953 ,4-21 
S E A L Q U I L A N los altos ae la casa 17 en-
tre A y B. compuestos de cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina, cuarto' de baño, dos 
balcones y demás comodidades. Al lado in-
forman. 1063 8-24 
^wr>ADO calle 7 número 63 esquina á f 
se alquilan habitaciones de $9 y $8 plata, 
juntas 6 separadas: en la misma informa-
rán. 1061 8-24 
m 4 LÜISES 
Se alquila los bajos de la casa de Zequei-
ra 10, Tienen sala, dos cuartos y ducha. Iti-
formes Teniente Rev 104, L a llave en la car-
bonería. 10(50 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa casa quinta 
alto y bajo: tiene frutales, caballerizas, 
cuarto de baño, agua, todo en ocho centenes 
y tres casas más á tres centenes cada una. 
Informan Ayes tarán y Ermi ta , Bodega.. 
1059 8-24 
E N P R A D O 115 
Próx imo á desocuparse los elegantes al -
tos de esta, casa se alquilan, para informes 
en ia B O T I C A , bajos. 
1058 8-24 
H o y 
H o l v o l v e r á n á juglar " H a b a n a " y 
" A l m e n d a r e s , " y m a ñ a n a e l p r i m e r o 
con e l " F e . " ' 
E a m ó n S . de M e n d o z a . 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos y bajos 
acabados do fabricar, Villegas número 82, 
Pueden verse pidiendo las llaves en la fru-
tería que ertá frente de os mismos. Para 
informes Notarla del Ldo. Manuel Alvarea 
GarcI». de 12 á 5 de la tarde. 
C . 333 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud número 
19 esquina á San Nicolás y ios bajos del 
número 17 E n el número 18 está, la llave. 
Su dueño Concordia 22 Telé fono 1352. 
952 8-21 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los a l -
tos y bajos de la casa Gervasio número 60. 
Ambos muy frescos, y tienen sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones espaciosas. I n -
formes en Consulado 24 altos. 
927 8-21 
S E A L Q U I L A en 6 centens la casa Deli-
cias entre Luz y Altarriba frente al nú-
mero 33 con portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, baño, servicio sanitario y jardín; do-
mina toda la. ciudad. E n la misma Informa-
rán . 926 4-21 
S E A L Q U I L A un piso alto, esquina, Calle 
San Ignacio número 79, compuesto de sala, 
saleta. 3 cuartos, servicio moderno, mampa-
ras etc. Informan Calle Riela número 57. 
738 8-17 
N E P T U N O 85 ALTOS, si desea una ha-
bitación amueblada, en casa tranquila, ven-
ga aquí. Hay tres preciosas habitaciones 
á la calle y otra interior. A personas de mo-
ralidad. Casa de familia. 
742 8-17 
E N GUANABACOA: Se alquilan dos ca-
sas de mamposter ía en Cerería 18 y Nazare-
no 17, sala, saleta, y cinco cuartos, cuatro 
patios cada una ,con árboles frutales, agua 
de Vento, pisos de mosaicos y cerca d© los 
tranvías ; son verdaderas quintas. Informa-
rán en C . García 65. 754 8-17 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquinal 
C . 274 E . VI-
E N L A V I B O R A : se alquila en seis cente-
nes la casa Concejal Veiga número 6, la 
llave en la bodega de Estrada Palma, in-
formarán Cerro 677, Sastrería L a Erc i l ia . 
687 S-16 
S a n L á z a r o 2 0 0 v M a l e c ó n 
Recién construida, se alquilan habitaciones 
y departamentos con 6 sin muebles, luz e léc-
trica, agua corriente, toda asistencia y de-
más comodidades modernas. 
716 15-16E. 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la c&sa calle de San Miguel nútne.-
ro 153 con sala, comedor, cuatro cuartos y 
entrada independiente, también se alquilan 
los bajos é informarán San Lázaro 142. 
714 8- l« 
A m a r í r n r a n . 7 2 
Se alquilan estos frescos y espaciosos a l -
tos compuestos de sala, comedor, cocina, ba-
ño y siete cuartos. Pueden verse á todas 
horas,! Informan en Obispo 106. 
693 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos ño construcción 
moderna, claros y frescos, reúnen todas las 
comodidades. Concordia 154. L a llave en el 
163A. Informarán Galiano 75 altos. Te lé fono 
número 1461 923 4-21 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75. Teléfono 1461 se sirven en 
tableros, condimentada con art ícu los de 
primera clase, puntualidad en las horas que 
la pidan, se admiten abonados al comedor 
922 4-31 
V E D A D O : se alquila en la calle B y 21 
un cómodo y hermoso chalet, con 7 ha-
bitaciones, dos baños y demás dependencias: 
tien gas ji agua abundante. L a llave en 
frente. Precio $70 a . m. Informes Neptuno 
114 bajos. 919 8-21 
S E A L Q U I L A la casita callo D, entre 19 
y 21 letra A, con porta!, sala, comedor y 2|4 
baño, inodoro y jardines. L a llave al "lado 
y su dueña ,T. del Monte 49G y Cuba 62. de 
1 á 4, Precio $21.20. 917 4-21 
14<5 T r e y of S p a d e s , 
153 K a t i e G i e c « o í U 
115 
m 
H U R T O E N T J X A P O S A D A 
E n l a O f i c i n a de l a P o d i d a S e c r e -
ta se p r e s e n t ó a y e r don P e d r o A . P a -
lac ios G a r c í a , m a n i f e s t a n d o que en 
l a n o c h e de l v i e r n e s ú l t i m o a l penoc-
t a r e n u n a h a b i t a c i ó n de l a p o s a d a 
S o l n ú m e r o 13, donde d o r m í a n t a m -
b i é n u n o s ocho inddviduos m'ás, le sus -
t r a j e r o n s i n s a b e r p o r q u i é n , u n p a n -
t a l ó n , u n saco , u n p a r de bot ines , u n 
l l a v e r o y o tros obje tos m á s , todo lo 
que e s t i m a en 25 pesos p l a t a e s p a ñ o -
l a . 
S-e dio c u e n t a d e este h e c h o a l s e ñ o r 
J u e z C o r r e c c i o n a l d e l d i s t r i t o . 
E N E L C A F E " C E N T R O A L E M A N " 
E n el h o s p i t a l " M e r c e d e s " i n g r e s ó 
a y e r , el b l a n c o J o s é G o n z á l e z A m p u -
d i a , do 17 a ñ o a , d e p e n d i e n t e de l ¡ ca fé 
" C e n t r o A H e m á n , ' 'el c u a l »e c a y ó de 
u n a e s c a l e r a do m a n o c a u s á n d o s e l e -
s iones d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
D E T E N I D O E N 
S A N T I A G O DJ3 C U B A 
A p e t i c i ó n da l a P o l i c í a S e c r e t a de 
esta c i u d a d , f u á de ten ido e n S a n t i a g o 
de C u b a , á l a l l e g a d a de l t r e n c e n t r a l , 
e l b l a n c o W , E , P a t t o n , e l c u a l e s t á 
a c u s a d o de e s t a f a p o r M r , M , Z . R e y -
j uo lda , y d e c u y a eauaa conoce ei J u z " 
1 g i ido do l a s t r u i a c i l ó j i d e l E s t o . 
V E D A D O 
Se nlqnlJn la casa Cnlíiuln nflmerí» 12«A. 
tiene onEtro cuartos, sala, rnleta, htifio, dln-
chü, tíos inodorotí, patio y traapetlo. Infor 
marfil» caqui un íi 10, Puesto de J'TUXPH. 
1071 8-24 
S E A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro 517 
(esquina de Tejas) compuestos de gralerla, 
pala, recibidor, chico hermosas habitacio-
nes, baño y dos inodoros. Precio módico. 
1014 8-23 
S E A L Q U I L A en la casa Crespo 43A un 
apartamento alto compuesto de cuatro po-
sesiones, cocina, baño y demás servidos. 
1048 4-23 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
bajos de esquina en San La^sro 262 y Perse-
verancia. L a llave é informes en Perseve-
rancia esquina á. Malecón. 
1050 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Dos accesorias, propias para Barbería. B i -
llar, Tienda de Ropa 6 Carnicería. .Informa-
rán D l g ó n y Hnos, Monte número 41, Casa 
de Cambio. 1051 4-23 
SE ALQUILAN 
Las canas Zanja 87A, Cerrada del Paseo 
18, compuostas de sala, saleta, gabinete, 6 
habitaciones, pallo, traspatio, cocina, baño, 
servicio sanitario, todas do mosaicos la pri-
mera terminada de fabricar á la moderna 
con cielo raso. Alquiler 11 centenes. Infor-
marán Gervasio 109A, 1044 8-23 
I N F A N T A 6 0 
Cerca de Carlos I I I , se alquila esta amolla 
y hermosa casa acabada de pintar propia pa-
r * familia 6 establecimiento, por ser de es-
quina: tiene sala, comedor, cinco espléndi-
das habitaciones corridas y una separada 
cocina, clucha. inodoro, &as, patio, jardín et-
cétera, etc. L a llave al lado y su dueño 
Habana 55 altos de 10 á 1 y de 5 á 8. 
913 4-21 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y 43 
compuerta de sala, zag-uan, salera, come'dor, 
cuatro habitaciones bajas, dos altas y caba-
llr'-l7.a. Informes en Suáres 92. 
890 8-20 
H E R M O S O S A L T O S 
P r ó x i m o s á desocuparse se alquilan los d« 
Habana número 113 entre Teniente Rey y 
Muralla. Informan en los bajos. 
707 S-16 
L n v a n ó 57 
Esquina á Atarés , dos cuadras de Jesús 
del Monte, se alquilan unos preciosos altos 
casa nueva y muy vistosa; ee divisa toda la 
ciudad y la bahía: tiene cinco halcones á la 
calle, cinco cuartos, sala, saleta, cocina, 
cuarto baño y azotea, y muy barat ís ima: 
9 cnUenes. Vale mucho m á s . 
725 10-16 
L u y a n ó 5 7 
Esquina á Atarés dos cuadras de Jesús del 
Monte, se alquilan dos grandes accesorias 
independientes compuestas de dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, cuarto baño é inodoro, 
cada una y casa nueva y ganan cuatro cen-
tenes cada una. 726 10-16 
A V I S O 
Para una famiia. de gusto, se alquilan los 
altos de la hermosa casa Neptuno número 
261 en 9 centenes. Informan en L a Central 
ferretería . Aramburu 8 y 10. 662 15-16lu 
V E D A D O 
Se alquila calle G número 8 con seis habi-
taciones, la llave al lado; precio once cente-
nes; para más informes en Ancha del N0J*f 
número 17. 061 15 lóE. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
tacione.s con muebles ó sin ellos; con todo 
servicio, lo mismo en Reina 49 esquina A 
Rayo y lo mismo en Galiano 136. se desea 
alquilar A personas de moralidad; entrada 
á todas horas. 428 26-12B. 
Acabados de reformar se alquilan los bo-
nitos bajos de esta casa. Informan en !»• 
altos á todas horaa. 
C 178 16-8B. 
o a i y o n . 
Sd alquilan los altos independientes: sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor y demás ser-
vicio. Llave é informes Escobar número 166 
896 8-20 
R e i n a 8 2 
e s q u i n a á L e a l t a d , h e r m o s o y a m p l i o 
p i s o b a j o de e o n s t r u e c i ó n m o d e r n n , 
r e n n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a 
f a m i l i a de gusto . I n f o r m a r á e l por-
tero . 
830-904 1 5 - 1 9 B 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los modernos 
bajos de Manrique 31A, y Escobar 9. Llaves 
en las mismas. Informes en San Nicolfts 42, 
t e l é fono 1901. 855 S-20 
E N MODICO P R E C I O bs alquila la casa 
Habana 41, osqulna á Chacón, de bajos y a l -
tos independiontes. Juntos ó eeparadamep-
te: llave en frente y para tratar en Cárde-
nas 62, 1032 4-23_ 
S E A L Q U I L A la casa SomeruoioH 62 es-
quina á MiHlón, A \ina cuadra del Arsenal; 
la llave en frente y para tratar en Cárdo-
naH 62, esquina A Misión, 
1081 _ 4-23 
S E ALQLTILA la casa Sol número 12, capaz 
para toda clase de industria en Ion bajos > 
an la planta alta tiene 8 poseRlones; lugar 
céntr ico y próximo A los muelles. Informa-
rán en Aguila número 102, 
1035 4-23 
U N E S P A C I O S O 
Entresuelo independiante y con balcones 
A la caUo s® alquila en 4 centenes, á per-
•>.> • clecúntd«. Kelna 34. 
V I L L E G A S 18. se alquila con sala, come-
dor y cuatro habitaciones. L a llave en la 
bodega de Empedrado donde informan de 
bu d u e ñ o . 900 8-20 
C A M P A N A R I O por R A S T R O númTñrTTñt 
terior se alquilan tres casas nuevas con pi-
sos mosaicos y servicios sanitario completos 
A cuatro centenes^ 899 8-20 
A rñ^TEÑ'DA ó alquila en ArroFcTNa"-
ranjo, finca L a Güinera. con casas, establos, 
afrua de los manantiales del Calabazar y 
dos cabal ler ías de terreno con buen arbo-
lado. Informan Lykes Brofi, Obispo 49, altos, 
entrando por Cuba. 866 8-20 
S E A L Q U I L A toda la planta baja de la 
car<a Cuba número 109 quo tiene cuatro 
puertas y una ventana, en ocho centenes 
al mes. L a puerta principal e s tá abierta para 
ver todos los bajos. Impondrán en Perseve-
rancia número 4. 867 5-20 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
«al», comedor. 3 «uarton, njerua «lo Vento 
L a Us^'c'on la' nüsma. E l due&o aierced 48, 
4a ÍX A i ü nu i iu I2S &-L3 
OJO: S E A L Q U I L A N en Zulueta número 
32 por la parte, del pasaje de Reilinng vanos 
departamentos, -propio para establecimiento. 
Informarán en la misma tienda, número u 
y en Animas número 22. L 
328 15-8E. 
E l más ventilado de Cuba, frente al m**' 
recomendado por los mejores médicos P * ^ 
la salud y apetito, cuartos A J5.30 a l 
amueblados y con su servicio á $U.50. Jly-
y $15,90 s e g ú n piso. Telefono 9176 calle J ' 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C. 99 Ifl^— 
MERCADERES 2 , 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s ea «l 
p r i n c i p a l , entresue los y p l a n t a bAja a« 
e s fa r a s a . I n f o r m a r á n e u A m a r ? » ' " * 
7 7 v 79. 18776 2 6 - 2 7 £ _ 
P í t A D O 7 7 A 
Excelente trato, servicio esmerado ? co-
modidades de toda clase, dis frutarán ios i 
alquilen -habitaciones 6 se abonen a. c«» ^ 
en ia magnifica casa recien i n f " ^ t r a i » 
Prado 77A, l A y para alq"!lar e"1™ 
una hermosa sala con vistas al -t'astw 
c n i T F ^ 
( V E D A D O ) se alquila la hermosa c a s a ^ seo número 5, compuesta de sa la, iX 
ocho cuartos, baño, inodoros, aceras ei" 
fondo A número 4, informarán. j g ^ J l 
fee alquilan propios oara toca clA.^JL¿iib-
dustria ó corntrcio: y también se P-0P t. .-
na un aparente loca! para fonda dona j.,.-, • 
bajan cientos do obreros, y otra Par,*!,¡/('i > 
ga con mucho inquilinato. Informan 
de Cristina número TA 
tmUSlD D E L A MARII9;fli-,.»d5cr6B de la mañana.—En«ro 24 (!e 1909. 
fagjir-— 1 ^ = 
L A N O T A D E L D I A 
Dicen por allí que hay crisis 
por hondas desavenencias 
' en las dos agrupaciones 
. liberales. ¡Buena es esa! 
Hombre, par la Virgen Santa, 
dejen que los patos tiendan 
su vuelo hacia el Norte helado, 
ó hacia el Norte de su tierra, 
y en cuanto se queden solos 
riñan las veces que quieran. 
(Después de todo, la patria 
será antes que todo, 6 sea 
después de todo . . . lo .andado 
,de tres años á esta fecha, 
y por mucho que se arrimen 
los cubiertos á la mesa 
del presupuesto, aumentándolos 
casi á la mitad no hay pena 
. que se caiga aplastando 
g los comensales; esa 
es una ganga que paga 
un anfitrión que no encuentra 
onanera de verse libre 
de las harturas de pega. 
Dáeen por ahí que hay crisis 
por hondas desavenencias 
de las dos agrupaciones 
políticas. ¡Buena es esa! 
0. 
Departaniento de Policía 
de !a Habana 
Orden 'General de Enero 22 de 1909 
El señor Supervisor de la Policía 
JVÍuni-oipal de la Habana ha dispuesto, 
en uso de Las facultades que le con-
fiere el Decreto número 941 de 28 de 
ÉVaptiembre de 1908, y en v i r tud de 
l^g ibones que abajo se expresan, 
que se establezca el siguiente sistema 
de recorrido y vigilancia, en cada 
una de las estaciones: 
Las zonas de vigilancias en cada 
demarcación se compondráu de cir-
cuitos de 'á cuatro ó más manzanas— 
según el plan en ensayo— con un re-
corrido de circunvalación hacia ia 
izquierda para los vigilantes y hacia 
la derecha para los Oficiales y Sar-
gentos. 
Los turnos de servicio de cada uno 
ios tres pelotones en que se d iv id i -
rá la fuerza de cada Estación ó Sub-
Estación, se h a r á n de acuerdo con la 
tabla siguiente: 
» P o » rt s o 3 3 3 o *i n i o o n i ;< o 2 0 0 O 2. 
(ti <T 
o 2 o o 2 o 
. «i (n 13 ^ !2 i P o k P o P p ' -
P 0 3 O 3 O ( T i 3 O 
& o & 
(t) O O '/) M (» O (ti (6 B 
1 H I* 1 
l 3 
dad de 72 horas repartidas entre ho-
ras de recorrido, de reserva y horas 
francas representa para cada vigilan-
24 horas do recorrido. 
12 horas de reserva, y 
36 horas francas. 
Lo que de orden del Jefe se publica 
para general conocimiento y cumpli-
miento. 
Mart in Cmnbón, 
Segundo Jefe de Policía. 
m iojh iitnrim 
PUBLICACIONES 
" E l F í g a r o " 
A la r^stauracióii de la República 
Con el solicitado y úti l "Eco de la 
M o d a " que reparte nuestra popular 
y antigua revista, insertando la ex-
qoiisita crónica social del señor Du-
que de Heredia, sé- publica un suelto 
anunciando que " E l F í g a r o " consa-
gra su número de la presente sema" 
na á la restauración de la República 
y, para su salida oportuna, detiene el 
reparto con el fin de que coincida con 
esa feciha. 
Constará la edicTÓn de gran número 
de páginas, impresas en colores, con-
teniendo autógrafos y pensamientos 
de los Presidentes Rooseveflt y Taft, 
Gobernador Provisional, Presidente y 
Vicesecretario del Despacho, de los 
Jefes de Partido, Presidente del Se-
nado y la Cámara, Jefes dq la Fuerza 
Armada, Autoridades, señor Obispo, 
Gobernador Provincial, Alcalde de la 
Habana, candidatos presidenciales deil 
Partido Conservador y las declaracio-
nes de todos los Ministros y represen-
tantes extranjeros acreditados en Cu-
ba, sin una sola excepción. 
Contendrá los retratos del Presiden-
te, Vicesecretarios, Subsecretarios, 
Gobernadores, Jefes soiperiores, de to-
dos los senadores y representantes, 
con fondos, viñetas y orlas á varias 
tintas y dibujos de Batista, Quiñones, 
J iménez, Valls y Hevia. 
En la parte iliteraria, ar t ículos y 
versos de ilustres escritores y poetas 
que cantan la nueva era. Esa edición 
extraordinaria se pondrá desde el 
miércoles á la venta, al precio de 50 
centavos el ejemplar y será un br i -
llante "souvenir" del patr iót ico día. 
Los abonados á " E l F í g a r o " lo re-
cibirán al mismo tiempo, y en se-
guida y regularmente, el número de» 
la próxima semana. 
Esta tarde, en lo que hace la ex-
planada del Malecón de la Punta, 
frente al Parque del mismo nombre, 
se efectuará por el Cuerpo de Bombe-
Tos la prueba de las once bombas de 
vapor con que cuenta tan importan-
te v humanitaria institución. 
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tu. 
El Jefe de la Estación podrS, con-
ceder, siempre que las condiciones lo 
permitan, franquicia á la mitad de la 
reservia, exceptuando de esta gracia 
á los vigi/antes que hayan incurrido 
«n algunas faltas ó negligencias. 
En los turnos de 6 a. m. á 6 p. m., 
"•uedarán , por cada pelotón, sei» ";-
gilantes, ó menos, según las necesida-
des del servicio, para atenciones de 
reserva, servicios de los Tribunales de 
Justicia, etc., y en casos de mergen-
«ias los Oficiales al mam7^ de las Es-
taciones pedi rán el auxilio necesario 
á las Estaciones más próximas. 
El servicio de los tenientes será dis-
'tribuido en las Estaciones de acuerdo 
con las necesidades de cada una, por 
los Capitanes de 'las mismas, con la 
aprobación del Jefe de Policía. 
Ensayado este sistema en algunas 
Estaciones ha dado excelentes resulta-
dos, mereciendo la aprobación de los 
Capitanes que lo han puesto en prác-
tica. 
La noieva distribución por circuitos 
^ cuatro ó más manzanas establece 
ttaa vigilancia más reconcentrada ŷ 
eiieaz, y permite una inspección má^ 
^mpleta por parte de los Oficiales y 
Argentos, haciendo á ia vez más fácil 
Para el público encontrar prontamen-
te al vigilante de recorrido: por otra 
Parte, los malhechores tienen menos 
Oportunidades, puesto que los vigilan-
de cada posta viene sucesivamente 
a ocupar los puntos limítrofes de las 
Postaŝ  contiguas. E l sistema permite 
jambién mayor descan.<90 á los sargen-
tos y vigilantes, en vir tud de que se re-
^Uce^el número de posta. Esta dismi-
nución en el número de las postas ha-
ê Posible la distribución de las fuer-
de cada Estación según el nuevo 
Plan. 
E'l presente sistema, permitiendo 
^ayor número de horas de descanso y 
^tableciendo mayor regularidad en el 
^rvicio ha disminuido considerable: 
las ausencias sin permiso y los 
ferinos, pues les permite á 'los vigi -
jas tomar sus comidas en horas fi-
y ^a 'niieva combinación de recorrido 
jfc deja al vigilante franco do-
^uoras seguidas en cada 72 horas, y 
"̂ene nunca ^e reoorrido por 
• de cuatro horas seguidas. La uni-
Hemos tenido el gusto de recibir el 
i primer número de esta importante re" 
vista mensual, dedicada á la propa-
| ganda del Naturalismo, yegetarianis-
j mo. higiene y templanza. 
Contiene notables trabajos, todos 
adaptados á la índole de la publica-
ción, mereciendo especial mención, 
por su ut i l idad práct ica inmediata, el 
titulado " L o que debemos comer," 
por Luciano Soto, en el que de un mo-
do claro y preciso se analiza el valor 
de los alimentos y se combaten algu-
nos errores muy corrientes acerca de 
la al>imentación. Otro trabajo muy in-
teresante, por su originalidad, es el 
que f i rma nuestro compañero Adr ián 
deü Valle, en el que desarrolla la 
" T e o r í a Mecánica de la Salud." 
" V i d a N a t u r a l " aparecetá todos 
los meses, siendo el precio de suscrip-
ción 30 centavos al trimestre y $1-00 
ia! año . iSu redacción y administra-
ción se hallan situadas en Aguila 115. 
.lllljil»» KlPlII»' 
" E l que con lofoos anda.. . " — 
Proverbio en un acto y en verso, ori-
ginal del escritor cubano señor Isaac 
Carrillo y O'Farr i l l , estrenado en el 
teatro de Tacón el 10 de A b r i l de 1867 
por la compañía del eminente actor 
don Joaquín Arjona, y posterionnente 
representado por el distinguido primer 
actor don Emilio Thuiller en el mismo 
teatro. Copiamos estos preciosos ver-
sos, de entre los muchos que engalanan 
tan bella producción: 
"'De sus fuentes al rumor, 
De sus brisas al gemir, 
Y de su cielo al color, 
No se puede allí vivir, 
sino viviendo de amor! 
Y semejan sus mujeres, 
Con su mirar abrasante. 
La encarnación de esos seres 
Que entre soñados placeres, 
Forja el corazón amante! 
Son en sus bosques poblados 
Más dulces y regalados 
Que la miel de los panales. 
Sus frutos acariciados 
Por las brisas tropicales! 
Allí jamás la pradera 
Su verde manto perdió. 
Que nunca con saña fiera 
E l invierno marchitó 
Su lozana primavera! 
Y en ese ja rd ín ameno. 
De mi l seducciones lleno, 
Culto es siempre tributado 
A l ídolo que ha elevado 
La caridad en su seno! 
En sus campos la riqueza 
Tesoros miles derrama. 
Formando con su belleza 
Un soñador panorama, 
La feraz Naturaleza! 
A h ! los que la descubrieron 
A l ver lo que Cuba encierra 
Con cuanta razón dijeron: 
¡ E s la más hermosa tierra 
Que jWmás los ojos vieron! 
Esta es la obra que el querido actor 
cubano don Pablo Pildaín tiene elegi-
da como parte principal del progra-
ma de la función popular que en el tea-
tro Mart í y con los números de vaiie-
iés de dicho teatro, ofrecerá el día 30 
del presente mes con motivo de los fes-
tejos Presidenciales é Invernales. 
Nacional.— 
Ofrece hoy su primera matinée de 
moda la Compañía Dramática que di r i -
ge el insigrre actor Enrique Borras. 
Se pondrán en escena dos comedias: 
primero E l Patio Azul y después La 
Escondida Senda, obras en las cuales 
toma parte toda la Compañía. 
Por la noche, irá á la escena el gran 
drama en cuatro actos: Otelo. 
E l papel de Desdénwna, está á cargo 
de la .señora Evangelina Adams de 
Bravo y el de Otdo, de Borras. 
Terminará el espectáculo con el en-
tremés de los hermanos Quintero Ma-
ñana de Sol. 
Borras. — 
Se nos dice que el activo empresario 
Ramón Monte verde ha logrado poner-
se de acuerdo con el eminente actor 
Enrique Borrás, para que éste, con su 
compañía, vaya en uno de los días de 
la próxima semana á hacer las delicias 
del público de San Antonio de los Ba-
ños, en cuyo teatro dará una represen-
tación. 
Plácemes merece el señor Montever-
de por su acertada gestión y plácemes 
mayores todavía los que puedan en la 
villa del Ariguanabo admirar al genial 
artista, gloria de la escena española. 
Concierto.— 
En el Malecón por la Banda del 
Cuartel General (antes de Arti l lería) 
esta noche, de 8 á 10 .y 30 p. m. 
Marcha Militar Serenlto, Losada. 
Ovi-rtura di: la ¿pira IL1 I.arbero de Sevi-
II, Rosslnl. 
A CUnnt san parolen, Tschaikowsk5r. 
B L a Manola, (Serenata española) E i l em-
berg. 
Cuarteto de la ópera K l g o l e t í o . Verdi. 
L e s Oloches de Saint Maío, (Gavota) R l m . 
mer. 
Sexteto de la ópera Luc ia de Lammenao*, 
DDonlzetti. 
Anbade Printanicre, P. Lacome. 
Danzón E l Mundo IluKtrsdo, S. Magdalena 
Two Step L©«t and Wou, G. A. Cari . 
de 
A l k a m b s a . — 
Compañía de Zarzuela.—Puncióu 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
Bodeguero y Guayabito. — A las nue-
ve y media; La Tía de Periquin. 
La q^uim l̂ta, de los coniejos.— 
Se habla de esta quiniela por señas 
y á grito pelado poniéndolo en el cielo 
los timoratillos; pero nosotros sabemos 
de buena tinta china que no habrá ta-
les conejos, y que, sin embargo, puede 
cualquiera alma de Dios ahuecar con 
una quiniela positiva sin que la cone-
jera intervenga para nada. 
ITe aquí cómo i 
—Tomarás con tus manos un par de 
pesos y con tus piés el camino de la ca-
lió deí Obisp..; echar.-ts p aianvr hasta 
el número 123.. . 
—Al to el bolo! Te regalarán una 
máquina de coser Selecta y una cama 
imperial de las de Sursum y Dómine, y 
como no te exigen fiador. . . pues sal-
drás alegre como unas pascuas. 
Y medrarás á costa de Alvarez, Cer-
nuda y Compañía y de sus admirables 
máquinas de coser Selecta! 
ESPEGTAGÜLOS 
D I A 24 DE ENERO . 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo - Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de maniíiesto en Santa 
Clara. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Nuestra Señora dfe Belén, y Nuestra 
Señora de la Paz. Santos Timoteo y 
Feliciano, már t i r e s ; Ascanio, confe-
sor y Santa Evodia. 
¡ Qué gloria la de los cristianos! 
¡Qué dicha, qué honor puede compa-
rarse al honor j á la dicha de los ver-
daderos devotos de María Sant í s ima! 
Con efecto, que es imposible toda com-
paración, dice un autor: " L a hija de 
Dios Padre, la Madre de Dios Hi jo , la 
Esposa del Espí r i tu Santo, el templo 
y sagrario de ia Santís ima Trinidad, 
la obra más perfecta de todo el poder 
divino, la mediadora ante Dios y los 
hombres, la Virgen Santísima, es ma-
dre amantísima de los hombres! Glo-
riémonos, pues, de tener una madre 
tan tierna, tan solícita por el bien de 
todos sus hijos. No desmayemos, no 
desconfiemos, no perdamos la esperan-
za de conseguir la eterna salud, si con 
fe acudimos á nuestra buena madre 
María Santísi ma. 
D I A 25 
La Conversión de San Pablo.—San-
tos Apolo y Enrique dcmiinico, con-
fesares; Juventino, Ananías , Marino 
y Donato, már t i r e s ; santa Elvira, v i r -
gen y márt i r . ? 
FIESTAS E l ; LUNES Y MARTES 
Misas Sottemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en la Merced. 
E l día 25 á Nuestra ¡Señora de Be-
lén en su iglesia. 
N a c i o n a l , — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. 
A las dos de la tarde, matinée con 
las comedias E l Patio Azul y La Escon-
dida Senda. — Por la noche, el gran-
dioso drama Otelo. 
P a y b e t . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Punción diaria. — por tandas. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas. — A las siete y media: La 
Revoltosa. — A las ocho y media: E l 
Trust de las Mujeres. — A las nueve y 
media: La Verbena de la Paloma. —- A 
las diez y media: La Marcha de Cádiz. 
Hoy matinée á las dos. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
-Estrenos diarios. Punción por tandas 
Wilbur and Wilbur. — Debut de la cé-
lebre artista, feaiómeno vocal, Balsala-
v i . 
Hay matinée. 
Piinción diaria por tandas. 
E x p o s i c i ó n de A r t e F r a n c é s e n 
e l A t e n e o . — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Bm-
ma y Victor. Les Villefleur. E l tenor 
Romeu Monetti. — E l duetto Ir is An-
dreacce. 
Función por tandas. 
Hay matinée. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes 26 A las ocho y media de la 
mañana ne dirá una misa de ministros á la 
Sant ís ima yirgen de la Caridad del Cobre, 
se suplica la asistencia á todos sus devotos. 
E l director del Pan de San Antonio y del 
colegio de San Vicente, avisa á, Iof devotos 
de San Antonio, que habiendo adquirido her-
mosos calendarios del Santo, quiere obse-
quiar con ellos ese día á sus devotos. Si a l -
guno quiere dar alguna limosna, la echa 
en el cepillo de las pobres huérfanas . 
A. U D. G . 
929 4-21 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
G u a d a l u p e . 
E l próximo domingo cuarto de mes, día 
24 del corriente, celebra esta Archicofradía 
una solemne fiesta á las 8 y media de la 
mafiana, con misa cp.ntada, acompaaftda de 
una nutrida orquesta y voces dirigida por el 
reputado profesor Rafael Pastor, ocupando 
la Sagrada Cátedra el elocuente orador 
Pbro. Santiago G . A m i g ó . 
Se cantará un Tedeum en acción de gra-
cias y tendrá lugar el acto de la so lemn» 
proces ión del Sant í s imo Sacramento, con-
cluyendo con la reserva. 
Los cofrades y demás fieles que deseen 
y ae encuentren en disposición de recibir la 
Sagrada Comunión, podrán verificarlo en la 
misa que á ese objeto se dirá á las 7 y 
media. 
Lo que se publica para concimiento ge-
deral. 
Habana. Enero 20 de 1909. 
Por la Junta de Gobierno, 
L a Comisión. 
C . 302 4-21 
bra en loa dlee arriba expresados, rogando 
á Dios por la exal tac ión de la santa ff« c a -
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereglas y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podran en-
cargar sus sermones á otro sin Ucencia do 
S. E . I . ni extender su sermón más do me-
dia hora,. _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ » 
AGENCIA ARTISTICA 
HABANA 173-J. PRIETO 
A los Ayuntamientos de la Isla, párrocos. 
Corporaciones particulares, esta agencia se 
encarga de fiestas religiosas, bailes, honras 
fúnebres; cuenta con los mejores cantantes, 
organistas, maestros y profesores, corrien-
do con gastos de templo ó parroquia si con-
viniese; es tá en constante correspondencia 
con todas las empresas y tiene disponibles 
siempre artistas de todas clases. Comisión 00 
18295 alt. 25-17D 
G 
« O S FLORALES PATROCINADOS 
por el Ajüntamiento 
La Comisión encargada de los Jue-
gos Florales, que preside el Marqués 
de Estelban, ha acordado la publica-
ción del siguiente cartel, á cuyo tenor 
ha de ajustarse dicha fiesta. 
Primera.—Haíbrá tres premios pa-
ra las tres mejores composiciones en 
verso dedicadas á los asuntos siguien-
tes: 
(A) Oda inspirada en la restau-
ración de la República. 
(B) Soneto sobre el amor. 
(C) Un romance de carácter his-
tórico-caballeresco, describiendo un 
episodio interesante de la úl t ima gue-
rra de independencia. 
Las composiciones deberán ser ori-
ginales é inéditas. 
Segunda.—Se adjudicará la flor na-
tural al autor de la mejor poesía sobre 
el tema ( A ) . 
•Se adjudicará un premio de $200 
Cy. al autor del mejor soneto sobre el 
amor. 
Se adjudicará otro premio de $200 
Cy. al autor del mejor romance que 
llene las condiciones pedidas. 
Tercera.—Las composiciones debe-
rán remitirse al domicilio del Presi-
dente de. la Comisión, señor Marqués 
de Esteban, calle de Cuba esquina á 
Lamparilla, hasta el día Io. de Marzo 
próximo, sin firmarlas, dis t inguiéndo-
las con un lenm que será el mismo que 
se escriba en otro sobre que contenga 
el nombre y señas del autor. 
Próximamente la Comisión designa-
r á las personas que hayan de consti-
tuir el Jurado para la clasificación de 
las poesías y adjudicación de los pre-
mios; nomibramientps que se h a r á n 
públicos inmediatanjente. 
En uno de los teatros de esta capi-
tal se verificará la fiesta en que se ha-
rá entrega púlblicanjente á los autores 
laureados, de los pffemios alcanzados, 
con la pompa y caremonial acostum-
brados. 
Podrán tomar parte en el concurso 
todos los poetas que residan en Cuba, 
y las composiciones deberán estar re-
dactadas en castellano. 
'Habana. Enero 19 de 1909. 
E l Secretario de la Convisión, 
Dr. Guillermo Domíngnez, 
C 323 3-23 
m í 
L A Z A R O M E N E X D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Es tre l l a 
número 13. 1041 15-23E 
l i a S e ñ o r a 
Vda. de Kessel 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
iracram entes 
Y dispuesto sn entierro 
para las cnatro y media de 
la tarde de hoy 24. su hijo, 
nieto é hijo político ruegan á 
las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á Isi ca-
sa mortuoria, calle de Man-
rique núm. 48, para acompa-
ñar el cadáver al (Jementerio 
de Colón, donde se despide 
el duelo. 
Habana Enero 24 de 1909. 
Pedro Pablo Echarte y Montal-
vo—Pedro Pablo Echarte y Valoar-
cel—Emilio Kessel y Ensinoso de 
Abren. 
No se reparten esquelas. 
10S9 1-24 
L 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L , 
m S T í T Ü T R í Z ESPAÑOLA 
D E M A D R I D 
Instrucción Primaria Elemental, Solfeo y 
Plano; Francés y Labores de adorno: solici-
ta colocación con familia respetable, en esta 
Capital 6 fuera de ella. 6 de la Is la; tiene 
excelentes referencias. Dejar dirección en el 
Bazar E l Louvre, O'Reilly esquina Habana, 
donde informan. 999 4-22 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIAHO 
D i clases á domicilio y en su casa. Haba-
na l ' . l . Precios módicos . 
56.-) 26-14 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene, la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 418 26-10B. 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparación 
para el tagreno en lam carrera» ««pedal*!; 
j - en el MajsísterJo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
Manual práctico y receptarlo de fotogra-
fía. 1 tomo con m á s de 500 pág inas obra 
nueva $1.20. 1067 4-24 
Sobres y tarjetas de luto, clases muy bue-
nas, acaban de recibirse en Obispo 86, l i -
brería. 1022 4-23 
T A L O N E S 
De recibos para alquileres de casa y habi-
taciones, con tablas de alquileres liquida-
dos por días. Cada talón de 50 recibos im-
presos en papel superior, 20 centavos y seis 
por up peso. Obispo 86, l ibrería. 
964 4-22 
A r t e i B e j e f l l i e i i t e 
De Hoteles, Fonctag, Rentaurants y Café». 
E s un libro que conviene á los dependien-
tes, á los industriales del giro, á las E m -
presas navieras, á los domés t i cos y á todas 
las familias que deean seguir el uso del ser-
vicio moderno europeo. Cincuenta centavon 
ejemplar. Unico punto de venta, Miguel F e r -
nández, Teniente Rey 38. Se solicitan comi-
sionados. 757 alt. 4-17 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana, por D . Roque Barcia, Nueva Edic ión 
(1908), un tomo de 1.162 pág inas , tela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Draerones, frente al teatro Martí . 
7S0 26-19E. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy, 24, sus hijos, nietos, sobrinos y átaigoa que suscriben su-
plican á sus amistades que encomienden su alma á Dios y concu-
rran á la casa mortuoria, Calzada del Cerro núm. 817, para de allí 
acompañar el cadáver á su ú l t ima mansión, favor que le agradece-
rán eternamente. 
H a b a n a 2 3 d e E n e r o d e 1 9 0 9 . 
Hortensia, Sara, RojebIío y Octavio Citnpos del Villar—Haribarho Campos 
—Francisco González Villar—Bernardo Qallol y Carapos—Guíllernio da C á r d e -
nas y Herrera—Luis y Guillermo Cárdena? y Cárdenas -Josá G a z m i a B a r a d ó . 
o 387 1-24 
E s p e r a n z a R e g a t o 
d e A l v a r e z 
Se encarga de hacer y peinar toda clase 
de postizos. Peina en su domicilio y reci-
be órdens! para peinados de novia. Habana 
número 97. 1065 4-24 
Se esttrpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3*278. G a r -
cía. 'IQ'iZ 8-23 
S r t a . P a l m í r a 
Peinadora. Hace los peinados ai tiltlmo 
figurín 6 el peinado que desee la señora . Se 
lava la cabeza y t iñe el pelo. Estre l la 97. 
856 26-20B. 
Co'munlca á. su numerosa clientela que se 
ha trasladado á, Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos on maninuíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé v tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero 3121. 756 26-17E. 
Señoras y Señoritas 
C o m e r d a n í e s y P a r t i c u l a r e s d e l 
i n t e r i o r 
Me hago cargo de remitir cuantog encar-
gos se me confíen, con prontitud y honra-
dez; sellos de goma y de metal con el nom-
bre de su establecimiento: un bonito gomí-
grafo niquelado con su nombre y apellido, 
lápiz y pluma, un peso americano, remitien-
do su importe ó indicando una casa para su 
cobro. Hotel Columbia, Teniente Rey 94, 
Direcc ión: M. G . Martínez 
663 13-15B. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morería, Decano Bleetrlclata, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odífleios, polvorines- torres, panteo-
nes ~ buques, garantizando su insta lac ión 
y materialos.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ivistalaclón de tim-
bres e léctricos . Cuadros indicadore!', tubos» 
acúst icos , l íneas te le fónicas pcv toda la Isi» 
Heparaciones de toda clase ae a p » ' a t o s de. 
;amo eléctrico. Se garantizan todos Jos tra-
bajos — Callejón de Esnada aúrn. 12 
C. 76 1E 
Cosmético maravilloso para hacer salir el 
pelo y para poner del todo lacio el más 
r íg idamente ensortijado de la raza de color. 
Botica de San José, Habana 112 y A. Bil l ini , 
Empedrado número 52. 
A . 26-19E 
P o m a d a A n t i s é p t i c a 
D E P A L i M I E R Y . 
C u r a ü l c e t - f t s a f e c c i o n e s d e l a p i e l , 
g r a n o s , h e r p e s y t u m o r e s . 
c J479 26-27 D 
Una cartera conteniendo documen-
tos particulares. Gratificamo© «x-
pléndidamente al que la entregue á. 
W. B. Wilson, Hotel " F l o r i d a . " 
c 332 . 4^24 
U n p e r r o d e p a t i c 
L a persona que se le haya extraviado un 
perro grande p\iede pasar á recogerlo á l a 
calle de Gloria número 198. previas lafc «eñas 
correspondientes y el pago de la manuten-
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6 Snilueaza j 
iodas jas enfermedarlea ocasionsdaB por 
la Bills y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Bija, Finn0 a» 4a (¡te 
9, rué de (ireneDo-St-Germain. Paria 
V m TODAS LAf» FARMACIAS 
T o d o s c o n o c e n l a s c a l i d a d e s d e l 
ACEITE DE RICIIO 
Pocos lo emplean con motivo ÜB 
su s a ü o r repugnante. 
e s A c e s t e d e 
R i c i n o D E S E C A D O p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l , 
s i n n i n g ú n s a b o r . 
T ó m a s e en las m i smas dos is 
que e l ace i te y mezc l ada con 
u n l i q u i d o c u a l q u i e r a . 
P u r g a S I N C Ó L I C O y se t o -
m a en c u a l q u i e r edad. 
Cb. DELACRE 4 C'» - BRUXELLAS [Bólglca) 
En La Habana . Dr MANUEL JOHNSON 
1 2 D I A R I O D E L A M A ^ W A — E ' t f c í ó * l a maflfma.—Enero 24 de i m 
(1) 
E n el centro de España, allí Incrustado, 
como un diamante claro y refulgente, 
está, mi pvioblo alegre y resignado 
siempre de buen humor y sonriente. 
A la opresión, al yugo, al sacrlflolo, 
dispuesto siempre está, con faz rlauefia. 
No le abate el dolor ni el maleficio, 
que el sufrimiento con furor desdeña. 
Nunca se pone el sol de su a legr ía 
y en rompientes de luu se agita y mueve 
libando sin cesar dulce ambrosía 
que le incita al placer y le conmueve. 
Espléndido y altivo se apresura 
á, endulzar el dolor de los extraños . 
E n su pecho el rencor jamás perdura 
y paga con nobleza los engaños . 
Se olvida de su propio sufrimiento 
para sentir á g e n o s sinsabores 
L a caridad sublime es su elemento; 
la abnegac ión , el sol de sus amores. 
Siempre tiene una frase picaresca, 
una ocurrencia de gracejo innato 
y es su charla sarcásttca y chulesca 
•urtidor de delicias siempre grato. 
Bn su propia indolencia musulmana 
m refleja su ardiente fantas ía . 
Adora la molicie cual sultana 
que en su trono de nácar se extas ía . 
E s alegre el rumor de sus canciones. 
Sabe amar y morir y en su martirio, 
no le arredran tormentas ni aquilones 
que es bravo y es valiente hasta el delirio. 
Desde esta tierra sin cesar bendita, 
diesde Cuba, el vergel privilegiado. 
hoy á. ca.ntarte el corazón me incita 
¡salud, on pueblo mío, idolatrado! 
Sofía Romero. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada de España, solicita colocación do 
cocinera en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien informe de ella. Amistad n ú m e -
ro 118, taller de lavado. 1063 4-23 
T I S N E D O K I > E L I B K O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
d© cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo ae ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balance». 
Liquidaciones, etc. oto. Manrique 190. 
SESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular. de criada do manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia, Jesús del Monte 628, Te lé fono 6036. 
10.15 4-23 
O F R E Z C O 
Mis servicios como Mecanógrafo práctico 
en Ing l é s y Español , con máquina Undor-
wood, (flltlmo modelo) propia. Somebody. 
C|0. Neptuno 4, bajos. 
1008 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos, manejadora 
ó camarera: tiene referencias. J e s ú s Alaría 
número 39. 1007 4-23 
SE SOLICITA 
/ Una camarera que conozca, el ing lé s . Dan 
razón Calle Baños 15, Vedado. 
1006 8-23 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro á .toda prueba, especial en criolla, fran-
cesa y española, muy limpio y honrado, pe-
ninsular, se ofrece á las familias de buen 
gusto y al comercio. Informan en Bernaza 
y Teniente Rey, Carnicería. 
977 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, joven: tiene quien responda por 
el la. Consulado 92A, informarán. 
958 4-22 
UNA C O C I N E R A E N G E N E R A L , D E CO-
lor, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Calle de la Maloja número 48 
965 4-23 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N UlN 
a lmacén de Víveres : tiene 8 años de práct ica 
y quien lo recomiende. Informará en O'Rei-
Uy 13, Sr. José Alonso. 
1004 4-25 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O L O R 
desea una casa particular: cocina con mucha 
práct ica; es solo y va al campo, es formal 
é inteligente. Informan Campanario esquina 
á Estre l la , Carnicería, á todas horas. 
100S ' 4-22 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMEOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvi medios de vida pue-
den casarse ^«galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de corraos, Labana . — K a y 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para loa ínt imos familiares y aml-
Ji^* gos. 920 8-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos: entiende algo 
de costura y sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en Egido 9 (altos>. 
956 4-21 
DESEA COLOCARÍ 
ninsular de criandera 
te leche: tiene quiei 
nlfia que se puede vei 
31 altos. 939 
J O V E N P E -
a y abundan-
mlende y su 
irán Factor ía 
4-21 
CASA D E E S Q U I N A : UNA D E S I T U A C I O N 
maírnlflca, con bodega, en el barrio de Mon-
perrate. Precio fijo $14.000 oro americano. 
Eatoban E . Oarcla, O'Rellly 88, de 2 4 5, 
1012 *-¿s 
" C A S A D E E S Q U I N A : S E V E N D E UNA 
oue produce el 10 por 100 libre. Renta anual 
3̂ 43" deducido $252 de contribución. $31.800 
el precio, s i tuación magnífica. Esteban 
E Oarcía. O'Rellly 38 de 2 á 6 
1011 4-23 
M A G N I F I C O L O C A L casi esquina á Mura-
l la se trsapasa con todas sus e s tanter ías 
v escritorio. Todo nuevo, sin regal ía . Infor-
mará: A. Martorell, Aguacate 136 de 8 a. m. 
ft 6 p. m. 973 I0-22E 
L a casa Esperanza 102. Informan en Pe-
fialver 67. 969 4-22 
S E S O L I C I T A UN*BUEN C R I A D O D E MA-
no limpio y trabajador para casa particu-
lar: ha de saber servir mesa y con recomen-
daciones de la casa, en que ha sevido: suel-
do 4 centenes y ropa limpia. Cerro n ú m e -
ro 504. 941 4-21 
DOS SRAS. P E N I N S U L A ] 
na edad desean colocarse, 
manos 6 manejadora, es ca: 
ños y la otra para la cocina 
de la casa; prefiere casa 
dos tienen quien responda 
marán Animas 58. 92-
IES D E M R D I A -
ma de criada de 
iñosa con los nl-
y los quehaceres 
americana. L a s 
por ellas. Infor-
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero* peninsular, que ha trabajado con 
las mejoi-es familias de esta ciudad: no tie-
ne inconveniente en ir á provincias, sin pre-
tensiones. Industria 73. 921 4-21 





UNA B U E N A C O C I N E R A P E N 
desea colocarse en casa formal, d 
6 de comercio: tiene quien garantí 
bajo. Informarán Compostela 71 
918 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. PENEN-
sular de mediana edad para manejar un ni-
ño ó para servir á un matrimonio. Infor-
mes Calzada de la Reina 149. 
912 4-21 
S E V E N D E UN C A F E CON FONDA, PO-
sada y en la misma casa, se a+quila una 
gran vidriera que sirve para cigarros, ta-
bacos, casa de cambio y giro de letras; es tá 
situada en el mejor punto de embarque y 
desembarque de esta capital. Informará Do-
mingo García, Inquisidor 29. 
990 8-22 
" C r é d i t o C u b a n o 5 5 
S A L U D t 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . O o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b a e s y o b j e t o ® d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y & ^ 
P K K C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. \ 
L a i w l l l a casi e s p í a á ffiousernte 
Se vende una casa de dos pisos en 18.500 
oro español Avenida E . Palma 43, de 8 á 11 
a m Telé fono 6155. 994 4-22 
Villeps. entre Einrtado y Tejadillo 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA. 
7 años de edad, buena alzada y sano, pro-
pio para trabajo. También se cambia por 
otro maestro de tiro. Informan en Obrapla 
número 42. 942 zZzL-
J A C A C R I O L L A J O V E N Y D E B U E N C A -
mlnar, color alazán, se vende en precio 
arreglado, en el Vedado. Callo Q. esquina á 
15, V I L L A MAGDA. 944 
T r a d e m a r k " M A G " 
Se venden 8 casas con una accesoria con-
tigua, juntos ó separador. Avenida E . Palma 
43. de 8 á 11 a . m. Te lé fono 6155. 
995 il22_ 
""SE^VEÑDE E N $11.500 oro español , UÑA 
casa en la calzada del Monte en un magnifi-
co sitio Informarán Monte 146. 
998 4-22 
P A R A C A R N A V A L E S 
Se vende un potro blanco melao. de seis 
y tres cuartas de aleada, buen caminador y 
de mucha resistencia. Informarán en Nep-
tuno 185. 891 8-20_-
UN C A B A L L O , H E R M O S O A N I M A L ; C R I O -
11o; de monta; siete cuartas; gran camina-
dor, se vende por ausentarse su dueño, xn-
formar&iu C R e l l l y 1, de 2 á 4. 
865 8-i0 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio, 
dando referencias: es cumplida en su traba-
io. Apodaca número 3, entre Cienfuegos y 
Cárdenas. 911 4-21 
<1) P o e s í a leída por su autora en la fun-
c ión celebrada á beneficio de la "Asociación 
Madrileña" en el Teatro Albisu de la H a -
bana, el pasado miércoles . 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
farmacia que sea práctico y que tenga bue-
nas referencias. De no ser así que no se 
presente Informan en Aguiar 23 de 1 á 5 
p. m. ' 991 4-33 
F a r m a c é u t i c o 
Desea asociarse con práct ico establecido, 
aportando á la sociedad, su t í tu lo y trabajo 
personal. También acepta Regencia activa 
para casa de alguna importancia. Proposi-
ciones al interesado. César Loríente Aceve-
do, Bañes , Oriente. 993 8-22 
TNA SRA. J O V E N , S O L I C I T A C O L O C A R -
se en oficina 6 casa de comercio, escribe á 
máquina, tiene buena letra y ortograf ía . E n 
Belascoaln GSTj habi tac ión número 1, in-
formarán á todas horas 
1084 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C L 
nar para dos personas y hacer el aseo de la 
casa: ha de dormir en la co locac ión: sueldo 
tres centenes Factor ía 14. altos. 
1077 4-24 
S E S O L Í C I T A 
Una criada blanca ó de color, del país, 
sueldo 15 pesos y ropa limpia. Luz 32 altos 
1079 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias desea casa particular, es lim 
pia. Calle G y 17, Carnicería. Vedado. Pilar 
M . 1080 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRIADO 
bien práct ico en su obl igac ión y que tiene 
muy buenas referencias de su trabajo y 
honradez. Reina 12S. 1070 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D D E MANOS 
que sepa muy bien su obl igación. Buen suel 
do. Presentarse de 1 á 3 de la tarde. Oficios 
88 altos. 10T6 4-24 
S O L I C I T A COLOCACION UNA MUCHA-
cha peninsular para la limpieza ó manejado-
r a : tiene 2 años en el p a í s . Tiene buenas re-
comendaciones. Valle y Hospital número 1. 
997 4-22 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E S E -
pa algo de cocina y ayudar á los quehaceres 
de la casa; se dá buen sueldo. San Ramón 20 
983 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
que sepa cumplir con su obl igac ión y traiga 
referncias; á no ser así que no se presen-
te Jesús del Monte 620. V i l la Paulina. 
986 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A B L A N -
ca. que duerma en el acomodo, que epa ha-
oer ropa blanca y trajes de niño. Jesús del 
Monte 620. Vivera. 985 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de mano sin pretensiones, puedo dar buenas 
referencias ó para otro oficio que se presen-
te. San José 16 altos 938 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven de 15 años : tiene referen-
cias. Infanta 90. esquina á Zanja. 
854 4-21 
UNA M U C H A C H A Española . D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, es trabajadora y cariñosa 
con los niños. Tiene quien la garantice. D i -
rigirse á Industria 72. 932 4-21 
C R I A N D E R A C A S T E L L A N A , P R I M E R i -
za, pocos días de parida, con buena y abun-
dante leche desea criar en casa de familia 
buena y respetable, de lo contrario no pre-
sentarse. Cerro 543 (Vidriera) 6 Te léfono 
húmero 6013. 931 4-21 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E 
mediana edad, para la llmpie/ia de habita-
clones, cuidar un niño ó cocina para dos 
personas. E s aseada y sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informes Salud 163. 
920 4-21 
S E V E N D E UNA FONDA E N E L MEJOB. 
punto del Vedado, biiena oportunidad para 
uno ó dos que entiendan el giro, por el buen 
punto; su dueño la vende por no entender el 
giro; paga poco alquiler, buen local y se dá 
muy barata. Informarán en Prado 50. Café, 
el cantinero. 996 4-22 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, Cigarros, Per fumer ía y Quincalla, por 
no poderla atender su dueño. Informan en 
Monte 51, de 8 a. ra. en adelante. Vidriera. 
S E Y E N D E 4 
L a casa Gervasio número 60 de alto y ba-
Ins ta lac lón-sani tar la moderna. Precio $18.500 
Insta lac ión sanitaria moderna. Precio $18500 
Informes en Empedrado 34, Bufete de los 
Sres. Zaldo y Ebra , de una á cuatro. 
928 8-31 
E S Q U I N A S E N V E N T A : ANIMAS $13.500, 
Amistad $20.000, San Rafael $7.000, Virtudes 
$35.000. Evelio Martínez, Emaedrado nú-
mero 40, de 12 á 4. 
872 8-20 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E L R E P A R -
to de Rivero número 2 y 3 de l a manzana 
15 en la calle de Gertrudis, Evelio Martí-
nez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
870• 8-20 
CASAS E N V E N T A : B L A N C O $4.000. R E -
villagigedo $5.800, Monserrate $12.500, Mer-
ced $3.200, Salud $13.000. Lagunas $4.500. 
Evelio Martínez, Empedrado número 40 de 
12 á 4. 871 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, una mujer peninsular de mediana 
edad: tiene quien responda de su buena con-
ducta y moralidad. Neptuno 108, Sueldo 3 
centenes. 925 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recien llegada, peninsular, sana y robusta 
<sue no tiene familia aquí: tiene 2 y tnedio 
meses de parida, puede dar muy buenos in-
formes, pues ya estuvo otra vez criando en 
la Habana; no le importa ir fuera de la ciu-
dad, puede dar aviso en Prado 77 altos. Te-
léfono 1328. 1074 4 24 
SE SOLICITA 
Una. criada de mano peninsular para corta 
familia. Manrique 53. 
106S 4-24 
SE SOLICITA 
Un criado de manos que sea bueno y se-
ipa-ilimpiar bien. Vedado, Calle 2 número 2. 
1055 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada de manos. Si 
quieren referencias se las darán en Marina 
número 14. 1021 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante: puede verse su niño, de dos msse». 
Razón en Maloja número 4. 1047 4-23 
S E D E S E A 
^Bafrer e l paradero de l a Sra. Mariana F e r -
wSTKÍez González, conocida por el sobre nom-
bre de la Chiquita, para un asunto que le 
Interesa, relacionado con sus hijos. Dirigir-
se á Juan A . Ortiz, Ingenio Orozco, Cabañas 
1020 4-23 
I " K A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Tiene buenos informes. Industria 118. 
988 4- 22 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: cocina á la española y criolla y tie-
ne quien la recomiende. Estre l la número 28. 
961 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E N A 
que duerma en la colocación y sepa bien su 
oficio: para corta familia: sueldo dos cen-
tenes Salud número 99, altos, 
962' 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A PA-
ra comedor y que sepa servir bien la mesa. 
San Lázaro 214, altos, derecha. 
967 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser. San Miguel 79, entrada por 
Campanario, Sastrería. 
969 4-22 
Dos crianderas muy buenas desean colo-
carse á leche entera, van al campo. Consu-
lado 128, casa del D r . Trémols. 
971 8-22 
Se solicita una criada blanca y, con pre-
ferencia, española . 974 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad solicita colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, dando las referencias 
que se deseen. Cienfuegos número 22. 
975 4-22 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON P E Q U E -
fio Capital para casa de compra venta; por 
no podérla atender su dueño solo: Marianao, 
Real 178, de 5 á 10 noche. 
1028 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y la otra de 
criada ó manejadora, las dos saben cumplir 
con su obl igac ión: tienen quien las garanti-
ce. Informarán Inquisidor 29. Habana 
1027 4-23 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar para una persona y limpiar una ca-
sa chica. San Rafael 43, altos 
1025 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE^ 
ninsular en casa partiettiar para la impie-
í a de habitaciones, sabe zurcir y servir á 
la mesa. Tiene recomendaciones. Informes 
San Lázaro 191. 1024 4-23 
U ^ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLÍCL 
ta colocación en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Bernaza nú-
mero 30. • 1045 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PBNINSÍÑ 
ares de mediana edad, buenas cocineras y 
reposteras á la e spaño la y criolla para casa 
particular ó establecimiento. San Nicolás 
102, altos. 1040 4-23 
D E S A C O L O C A R S E UNA JOA'EN P E N I N -
sular de manejadora ó para acompañar á 
una señora: es de moralidad: con las mejo» 
res referencias San Lázaro 269. 
976 • * 4-22 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y que ha estado mucho tiempo en 
Franc ia , Sesea cocinar en casa particular, 
decente y de corta familia. Cocina á la es-
tranjera. española y cubana, no duerme en 
el acomodo y tiene quien la recomiende. 
Campanario 12. 957 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C o -
cinera: cocina á la española , l leva tiempo 
en el país y tiene quien responda por ella: 
informes en Teniente Rey 81. 
960 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E á L E C H E E N T E R A 
una criandera de la raza blanca, de 3 me-
íHSs" í medio, con abundante leche. E s t á re-
conocida. Puede verse el niño que cr ía . D i -
rigirse á la Calzada de Vives número 165 
altos, cuarto número 27 
1043 . 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A PA-
r a el servicio de la mano y ayudar con los 
niños, que no tenga inconveniente en Ir á 
Pinar del Río, y traiga referencias. Infor-
marán Habana 174, bajos. 
1016 4-23 
S E S O L I C I T A un individuo P A R A C u i -
dar á un anciano enfermo y que haya servi-
do de enefermero en otro lugar. Se necesi-
tan recomendaciones. Calzada Real número 
119. Marianao. Sueldo 4 centenes v ropa 
l impia. 1018 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criandera y la otra de 
criada de manos ó manejadora: tienen quien 
las recomienden y saben cumplir con su 
obl igac ión . Informarán Mercado de Tacón 
número 40, altos, tienda de Ropa L a Perla. 
1046 4-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir con su obl igación, conoce la coci-
na francesa y sabe hablar el francés corres-
tamente. desea colocarse en Hotel ó casa 
particular, 6 bien en a lmacén Informan 
Villegas 31, Barbería. 1049 4-23 
DI 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla Habana 
108. Teléfono 308. 1052 ' 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
eontrar colocación de dependiente de restau-
rant. Café 6 camarero. Informarán en L a 
•Alemana, San Rafael y Amistad. 
Í030 A~-'S. 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para cocinar á corta familia. 
Sabe cumplir con su obl igación. Tiene reco-
mendaciones. Informes Villegas 78, en la 
misma se ofrece un niño para aprendiz de 
Relojero 6 platero ó para una bodega. 
981 4-22 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
se hace cargo de criar un niño á media le-
che, en su casa. Tiene quien la recomiende. 
Informes: Oficios 21 . 
978 4-22 
S E N E C E S I T A 
Una cocinera peninsular para el campo: 
Sueldo 3 luises. Trocadero 78. 
772 15-19E. 
Una manejadora para un niño chiquito 
que sea de mediana edad, blanca y que 
traiga referencias de las casas donde haya 
servido. De no reunir estos requisitos que 
no se presente. Buen sueldo. Calle 19 esqui-
na á L , Vedado. 789 8-19 
S E V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M B T A -
les nueva con todo lo necesario y un tallar 
de broncista con todos los aparatos nuevos 
Incluso 3 tornos, uno de ellos de los llama-
dos "Revolver" Informes Reina 14. 
779 8-19 
S E V E N D E N DOS CASAS M O D E R N A S E N 
punto céntrico y comercial. 14 y 17 mil pesos 
respectivamente. E s t á n siempre alquilada* 
y dejan más dsl 8 por ciento de interés , 11-
bre Trato directo con su d u e ñ o . Aguiar 71, 
bajos. 834 8-19 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Para los que deseen establecerse en un 
punto céntr ico y de mucho comercio se ven-
de un establecimiento de sedería y quin-
calla muy acreditado. Hay pocas existen-
cias y por enfermarse su dueño se da en 
muy buenas condiciones. Dará razón Genaro 
Gil . Monte 88, de 7 á 11 y de 1 á 7 
737 8-17 
M U E B L E S f P B 1 
POP iteec«ltar»e el local ptu-n extender el 
Sfllftn ClnematosTfiflco por el numeroso p ü -
IiHco que acude toda» lux noches», ae reaU/.uu 
una gran partida de muebles de todas» clases», 
sse dan muy barato», a l contado y a plazo». 
S A L A S . SAN R A F A E L 14. Pianos de alquiler 
fi tres peso» plata. 1062 S-^4 
Ofrezco mi variado surtido de Pianos de 
marcas Europeas y Americanas, especiales 
por sus maderas de caoba y cedro refrac-
tarlas al comején, de voces sonoras y só l i -
da construcc ión . 
PIANOS de B L U T H E R , PIANOS R O S E N E R . 
PIANOS E 8 T E Y & Co. PIANOS C. OBJHLER» 
PIANOS de K O H L B R & O A M P B E L L , y ade-' 
mfl» E L AUTOPIAN©, maravilloso instru-
mento en el cual se toca sin conocer mús i -
ca. E N R I Q U E C U S T I N , MABANA 94. cer-
ca de Obispo. 
C . 322 26-23E. 
E n uso en esta 
Glynn & Co. Mere 
979 
C hace 19 años. í, Habana 
L ^ 2 ] B . S E V E I V D E N T "M 
Dos máquinas de imprenta, una T.iv. 1 
tv número 4 y otra H . Hoe. Se dan en 
porción por necesitarse el sitio para m«r 
" ti todas horas tar otras 
771 
Neptuno 10' 
De Erisson. Calórica número 6. g-
instaló por el «oñor Gardner no , 
mucho. Se vende para poner otra 
mayor. Es la mejor bomba para ele< 
var agua de pozo profuindo. Cos¿ 
$375 su completa instalación. Se ^ 
en $150 oro americano puesta en la ed 
tación é e Bainoa. Puede verse en U 
granja " E l Fénix," de dan Manual 
Hierro, en Bainoa. Escriban. 
c. 170 alt. 8-7 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 1 3 3 O . 33. 
PASTA PARA RENOVAR D!SCQS 
A $0 25 centavos Cy. la cajlta. Habana 94, 
Casa B. C U S T I N . _ no 
C 320 10-23 
MUSICA PARA AOTOPiANOS 
y toda clase de instrumentos Pneumát icos , 
acabo de recibir. E . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C «21 10-23 
Cualquier caballero ó señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
articulo de gran aceptac ión. Obispo 96. Da 
Florentina. 689 8-16 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS . F A -
ci l i tó crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29 Te lé fono 
número 486. 209 26-8E. 
Comerciantes al detall. ¿Neces i tá i s dinero 
sobre vuestros establecimientos? Acudid & 
Manuel Orbón, Gloria 95 y os fac i l i tará des-
de cien pesos hasta ciento cincuenta mil en 
la seguridad, de que saldréis satisfechos tan 
pronto como lo veá i s . 
Tengo compradores para toda clase de es-
tablecimientos acreditados, casas de h u é s -
'pedes. vidrieras de tabacos y cigarros, dine-
ro sobre hipotecas en Primera. Segunda y 
Terecera me hago cargo de toda clase de 
asuntos civiles y criminales, documentos p ú -
blicos y privados, se reciben órdenes desde 
la-s 6 de la mañana á 12 de la noche. 
Gloria 95 (bajos) 
1075 15-24E 
- o : x I F » o í : » 313 o ^ 
Deseo colocar en primera hipoteca en la 
Habana ó "Vedado, $4.240 oro español , inte-
rés s e g ú n garantía , trato ' directo. Informa 
A. Loché, Dragones 9, Café. 
747 10-17E. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO.-
locarse de manejadora ó cria.da de manos: 
tiene quien responda por ella. Revillagigedo 
n ú m e r o 54. L a encargada dará ra^ón. 
910 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
locación de criada de manos ó manieadora, 
dando referencias de su persona. San Láza-
ro número 84. 908 4-21 
UN J O V E N D E COLOR, P R A C T I C O E N 
maquinaria, desea colocarse de ayudante de 
un automóvi l ú otro trabajo perteneciente 
al ramo. Dirigirse á Jesús María 38. 
909 4-31 
S R I T A . R E C I E N L L E G A D A D E M A D R I D 
con bastante práctica en el oficio de modis-
ta desea colocación en casa particular. Da-
rán razón Petra Fernández , Muralla 1Ü a l -
tos, cuarto número 15. 907 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para el servicio de 
un matrimonio en Escobar 63 
935 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de moralidad para la limpieza de c u a » 
tos y coser. Inquisidor 16, cuarto 17, princi-
pa l . 949 4-21 
SE SOLICITA 
Una buena criada peninsular. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Vedado: Calle 13 en-
tre J y K , (casi esquina á K ) , 
951 4-21 
Desea empleo en casa española ó cubana, 
donde pueda además de la corespondencia, 
tener alguna práct ica en el idioma castella-
no. Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A 
MARINA. 
C . 300 ' 4-21 
C O C I N E R A B U E N A P E N I N S U L A R , Q U E 
tiene referencias, desea colocarse. Sueldo 8 
centenes en adelante. Informan calle de Te-
niente Rey número 60. 
946 4-21 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una joven de la raza 
de color que tiene quien informe de ella. 
Tenerife número 90. 948 4-21 
P A R A M A N E J A D O R A ó L I M P I E Z A D E 
habitaciones solicita colocación una penin-
sular con referencias. Oficios número 72, 
habi tac ión número 12 946 -
Doy dinero on primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Martines 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
18821 26-29D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
nasa á domicilio. F . del R í o . Pe lo ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43 
1 26-2E. 
S O L A R — E N L A V I B O R A CON C A L L E 
acera y agua, alto, llano y á la brisa y 
arbolado, 500 metros cuadrados en $400 y re-
conocer un censo redimible 6 libre desde 
el momento, cerca de Estrada Palma y 
próx imo á la Calzada. Aguila 132, á todas 
horas, incluso los festivos. H . R . 
1082 ' 8-24 
S E V E N D E N 
E n la Chorrera de Managua, pasado el 
puente y cerca de la calzada dos estancias 
unidas con una y media cabal ler ías de tie-
rra: tienen una gran casa de vivienda, co-
cina y etretc, muchas palmas, árboles fru-
tales y la atraviesa en todo su largo un rio 
fértil Darán razón Jesús del Monte 455. 
715" 15-16E. 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptunol 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . ,C 210 13B 
S E V E N D E PO RMOTIVOS Q U E S E E S -
pl lcarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant izándole 
al comprador una gran venta. Informes á 
los Sres. Toríbio González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana. 
267 22-7E. 
V E D A D O : Se vende UN SOLAR. B 3 Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
Agramonte. 17 y A. 
18737 26-27D. 
C O M I S I O N 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que lleven Seguros de casas & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
I Í O N D O N A S S U R A N C B 
OBRA P I A 37 — H A B A N A — T E L E F O N O 12 
18829 26-29D 
m m m \ pe m m m 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T B 
áe &assar Víllarlno y í m n m 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y & p ^ -
zos. 
Maebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhaja«; flnas garan-
tizauas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia . Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse-
C. 75 1E 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
A tres pesos plata, SALAS. SAN R A F A E L 
14. Se afinan gratis. 1026 8-23 
S E V E N D E UN FOGON F R A N C E S , CON 
seis planchas y otras piezas propias para 
sastres. Aguiar 107.• 
1042 4-23 
I B I 
A plazo» y ni coartado, muy baratos. SA 
BAS. SAN R A F A E B 14. Pinnos de alquiler 
ft tres pesos plata. 
1002 8-22 
J U E G O D E S A L A 
Se vende un juego completo de Luis Ca-
torce, en muy buen estado, de uso y se dá 
muy barato por ausentarse l a familia. Je 
sús del Monte 584 982 4-22 
E l motor mejor y más barato para es 
traer el agua de los pozos y elevarla fií 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habana, 
C. 87 IB 
S e v e n d e 
L a siguiente maquinaria usada, en btiwi 
estado. Una máquina completa para hact* 
10 000 ladrillos tamaño Cubano, diarlos, co» 
su' cortadora automát ica , del fabrloaiuír 
"Chambers Brothers Co." Una cortadora d9 
ladrillos s emi -automát i ca de l , fabrearus 
"Uaymond" casi nueva. Otra corr.r.dofi a» 
ladrillos "No%e^y" del fabncanta 
mond". Un motor de 10 por 20 de ciliníro 
Una caldera de 5 y medio pies de diátnetri 
por 20 de largo con dos fluses de 15'' da 
du'imetro Un motor de cilindro 14 por SE 
L a caldera y el motor de 14 por 36 puedei} 
verse trabajando. 
S E COMPRA 
Un motor de uso de 125 caballos que estS 
en buen estado prefiriendo el sistema "CON 
l!ss. Para informes E , Gárate. cali1? Sact̂  
Cru?: 18. Cienfuegos. 
C . 248 78-14E 
AVISO A L C L U B D E CAZADORES: SB 
vende una magníf ica escopeta inglesa, oom* 
pletamente nueva, en monos de la mitad úé 
su valor. Puede verse ci) Cuba 58, de 9 i 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 966 8-2Í 
A N T I C U A R I O S T P E R S O N A S D E GUSTO 
se vende una colección de monedas de co* 
bre antiguas. Las hay de 250 años antes da 
la era de N . S. Jesucristo. Solicito agentej 
de ambos sexos. Empedrado 15, GarrldfflH 
638 16-1BB. 
S 
1S rosales finos $1 50. Diez palmas varia* 
das finas $4.00. Camelias dobles ?$1.50. Co*'] 
i5-8a Mrcaderes 11 
pan Ice Anuncios Francesas son l&s 
18, rué de !a Grange-Sztñ.ibre, PARIS >% 
SE VENDE 
Una Duquesa de moda sin estrenar, Man-
rinue 201 ó Figuras 21. 
1034 8-23 
V E N D O 3 CASAS, UNA D E E S Q U I N A E N 
$12.000, cerca de Toyo, Jesús del Monte, 
otras á $3.500, con portal, sala, saleta y 3 
cuartos, aceras y servicios sanitarios. Infor-
mes Jesús del Monte 256, Toyo, trato di-
recto. 
C. 335 4-24 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S L 
dueño se vende una fonda en uno de los lu-
gares más céntr icos de esta ciudad. E s t á 
acreditada, tiene 22 habitaciones casi sin 
alquiler. E n B.ernaza número 45, Taller de 
sas trer ía informan. 1073 4-2* 
S E V E N D E N ü C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como .Du-
quesas, Mylords, Paimliares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Ca'briolets. 
Los inmejorables 'Carruajes del fa-
bricante "Babcoek" sólo esta casa los 
recibe y los hay .de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
972 8-22 
Completamente nuevos. E l que yo le pro-
pongo es el que usted necesita para su ne-
gocio y para, pasear en los carnavales, úl t i -
mo modelo, Ford, dos asientos, cuatro cilin-
dros; de quince á diez y ocho caballos de 
fuerza, 45 millas á la hora, poco consumo, 
eficacia y fáci l manejo, puede verse á todas 
horas y tratar de su precio con el Sr. Cas-
tañeda, en la oficina del Havana E . Vélele 
Co. Morro 26 y 28. 710 8-16 
S E V E N D E N CON DOS E S Q U I N A S Y 
tres frentes Salud, Hospital y Zanja 500 me-
tros de terreno, es gran negocio para deta-
listas. Marqués González 12. 
1057 S-24 
E S UNA GANGA: E N $4,000 Cy. S E V E N -
den 3509 metros de terreno con aguada fér-
til. 80 metros de frente á la calle A del Ve-
dado y una casa que gana 4 centenes. Infor-
mes Marqués González 12, 
1056 . i 8-24 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E SAN MA-
riano, á tres casas de la Calzada, se vende 
muy barato un solar que mide 13,67 metros 
por 60. Amistad 78, t e l é fono 1441 
1039 4-23 
B A U A T O 
Se venden: un vis-a-vis de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse. 
471 26-12B 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E 
caballos americanos, aclimatados en el país, 
muy amaestrados y sin resabios. Para infor-
mes en la Notaría del Ldo. Manuel Alvarez 
García, Cuba 29 altos, de 12 á 5 de la tarde. 
C . 334 8-24 
S E V E N D E 
C A S A S B A R A T A S : M E R C E D $3,100; Be-
lascoaln $3.300; Sitios $3.000, Virtudes $S.<)00 
Indio $2.200 y $3.300; Trocadero $4,200; 
Alambique $2.100; San Nico lás $7.500; L a -
crimas $3.300 y $4.500; Manrique $10.000; San 
Miguel $14.500; Revillagigedo $5.000; Subi-
rana $5.500; Aramburo $4.200; E s t é v e z $2.700 
Vilegas $8.500; Omoa $3.500; Progreso $6.000 
Fac tor ía $5.500; Peralta, Animas 60, altos. 
De 8 á 12. 
1029 4-23 
B A R R I O G U A D A L U P E : S E V E N D E ' I J N A 
esquina con bodega y contrato que renta el 
8 por ciento libre de todo gasto, Precio fi-
jo $13.500 oro americano. Esteban E . García 
O'Reilly 38 de 2 á 6. 
X0JU h0^ 
Una espléndida pareja de caballos ameri-
canos dorados, sanos, sin resabios, se garan-
tiza que no se espantan de nada, propia 
para una familia de gusto, y un carruaje 
milord, francés , muy elegante, arreos etc. 
Informan Muralla 77, 
1037 4-23 
S E V E N D E 
Un precioso pony criollo de 45 pulgadas de 
alto, maestro de tiro, con un dog-carcito de 
llantas de, goma y una limonera muy bonita. 
Puede verse y probarse el tren todos los 
días antes de las cuatro en la calle A nú-
mrro 6. en el Vedado. E l ú l t imo precio en 
que se dá es $200 Cy, una verdadera ganga. 
ÍUfl 7-22 
T al contado. Mnj- baratos, S A L A S , SAN R A -
F A E L 14. 
Pianos de alquiler ft tres pesos pinta. 
947 8-21 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E 7 
cuartas, dorado y muy buen caminador: jo-
ven, sano y sin resabios. Carlos I I I , 50 es-
quina á Infanta, establo, á todas horas. 
906 4-21 
U N I C O P I A N O 
que i»e vende en ía Habana, constmldo 
expresamente para este clima, es el piano 
Richards que vende SALAS, en SAJí R A -
F A E L número 14. 
895 8-20 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
S3. frente al Parque del Cristo, Habana. 
874 78-20E. 
Da por un mes para prueba un piano R i -
chards; es la mejor garant ía que puede te-
ner el marchante; la única casa que hace 
esto en la Habana. S A L A S , SAN R A F A E L 
n Amero 14. 850 8-19 
u l B L E S 
Nadie compre a l contado « Si plazos, sin 
ver primero los precio» y las condicione» 
de la Oasa S A L A S , SAN R A F A E L 14. 
728 S-16 
S E V E N D E 
Una cama, un lavabo y un juego de come-
dor Todo de cedro. Informarán en Habana 




/ I N O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U ESPOSA 
U D . M I S M O 
g o z a r á n de mejor salud. 
E l V I N O G I R A R D eó 
tecetctdo p o z m á ó de So.ooo 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
B E B I L I D A B G E N E M Á l 
B E 0 N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cayo 
ctecimiento puede inópi ta t 
c u i d a d o ó . 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, F i * 
En las principales droguerías 
y farmacias. 
Por halajas y prendan de a lgún valor, á 
mCdlco in terés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos. 
Consulado 94 y 96. 385 26-9E, 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
L a s m á s sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y Agr íco las . E n uso en la I s la do 
Cuba hace más de treinta aflos. E n venta 
por F . P. Amat y C . Cuba número 80. Habana 
D E O C A S I O N 
Una caldera tubuilar de setenta caba-
llos con su chimenea se vende. Calzada 
del Monte 314 Crusellas y Compañía. 
C 20£> Yo EL 10 
¡OFICIAL DE LA LEGIÓN 1)5 N̂A 
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KÉ0IC0 0E LOS HOSPITALES K ^ 
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¡ A d o p t a d o por los Hospitales a ^ 
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